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RESUMEN  
 
Este trabajo de investigación comprende   una temática muy importante   sobre Inteligencia Emocional   
en la disciplina del niño de nivel pre-básica: Se abordan los ingredientes básicos de la 
INTELIGENCIA EMOCIONAL, de acuerdo a Daniel Goleman: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO, 
AUTOCONTROL, MOTIVACIÓN PERSONAL, EMPATÍA Y HABILIDAD SOCIAL, viéndose 
estas como la suma de la INTELIGENCIA INTRAPERSONAL y la INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL. Se ha  tomado como modelos de aprendizaje de la DISCIPLINA  A LA 
FAMILIA Y AL DOCENTE.  Los instrumentos utilizados en la investigación fueron  la observación y 
la entrevista, en donde se ha evidenciado    carencia  de afecto,   dificultad para interactuar 
positivamente,  manejo inadecuado de sus  impulsos emocionales y problemas intrafamiliares;  
resultados  que condujeron   a   elaboración de una guía de actividades respaldada a través de los 
criterios de diversos autores,  y teorías.  
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ABSTRACT 
This research work addresses a very important issue, which is the Influence of Emotional Intelligence 
on pre-schoolers´discipline: the basic ingredients for EMOTIONAL INTELIGENCE according to 
Daniel Goleman are approached: SELF-KNOWLEDGE, SELFCONTROL, SELF-MOTIVATION, 
EMPATHY AND SOCIAL SKILLS, seeing these as the sum of INTRAPERSONAL 
INTELLIGENCE and INTERPERSONAL INTELLIGENCE. FAMILY AND TEACHERS have 
considered as DISCIPLINE learning models. The instruments used for this research were observation 
and interviews, where shortness of affection, difficulty to interact positively, inadequate control of 
emotional impulses and inner-family problems, were evident. These results lead to the elaboration of 
an activity guide supported on the criteria of many authors and theories. 
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MOTIVATION, SELF-MOTIVATION.  
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INTRODUCCIÓN  
 
El presente proyecto es el diseño de estrategias y actividades   que permitirán la interacción de la 
inteligencia emocional   en   la disciplina  de los niños  de 4 a 5 años de edad,  y su influencia  en 
las relaciones familiares y  en la escuela. El  objetivo de la investigación es determinar de qué 
manera la inteligencia emocional influye en la formación de la disciplina  de los niños/as  y a la vez  
elaborar  una guía  de orientación  para las educadoras, que les permita   utilizar  las estrategias y 
actividades  en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Los primeros  investigadores  en  establecer una   definición sobre inteligencia emocional fueron 
los doctores en psicología, Peter Salovey y  John Mayer   definiéndola  como una capacidad 
aprendida   que permite el control   de nuestros  sentimientos y emociones propias y las de los 
demás, como también  permite guiar nuestros pensamientos y acciones.   
Los componentes básicos de la Inteligencia Emocional  son: Conocimiento de sí mismo,  
autocontrol, empatía,  motivación personal,  y habilidad social, las tres primeras dimensiones 
de la inteligencia emocional depende fuertemente de la propia persona ser consciente de uno 
mismo, saber controlar en cierto modo los propios estados de ánimo y motivarse a sí mismo.  En 
cambio las dos dimensiones restantes se refieren a la relación con las otras personas. 
Los sistemas sociales que favorecen a los sujetos  son la familia  el primer referente social que tiene 
el bebé al nacer, luego los  modelos o referentes sociales varían,  entre estos tenemos;  el 
vecindario, las instituciones educativas,  los grupos  barriales, entre otras. Estos sistemas sociales  
son  los encargados de suministrar al sujeto las herramientas y recursos necesarios los mismos  que  
brindarán al niño su aproximación  a la vida social, sus primeros pasos en la educación inicial, 
luego la escuela y a futuro en su vida profesional, familiar   y social.  
 El presente trabajo  investigativo está organizado en seis  capítulos  cuyos contenidos  se detallan a 
continuación: 
Capítulo Primero  el planteamiento del problema   en el que se destaca un análisis  del contexto 
histórico social  del problema; la inteligencia emocional como recurso en la disciplina de  los niños 
continuando con un análisis crítico sobre la situación actual y se termina  con el propósito de la 
investigación. 
Se  formula el problema  de investigación, se plantean preguntas directrices que constituyen la guía 
del proceso de investigación. 
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Los objetivos tanto generales como específicos, expresan la necesidad  de pasar de una realidad 
observada a una realidad deseada.  
La justificación e importancia responde a la necesidad  y beneficios que la investigación brindará  
en la convivencia, la práctica, beneficios y beneficiarios   que tendrá la investigación.  
Capítulo  Segundo  consta el desarrollo del marco teórico, los  antecedentes del problema, 
fundamentación teórica, definición de términos básicos,  y la fundamentación legal, culminando 
con la caracterización de las variables.  
Capítulo tercero  es el diseño de la investigación que es de carácter  cuanti-cualitativo con la 
modalidad socioeducativa  que  consiste en el registro,  análisis  e interpretación , para su  
formulación y ejecución  se apoya  en la investigación documental y de campo, el trabajo de campo 
es de tipo socio educativo. 
Se trabajó con una población  pequeña  que conforman  un nivel pre básico  y las docentes de la 
institución, punto clave de la investigación. 
Se  describe las técnicas e instrumentos de recolección de datos, con el proceso seguido para la 
validación.  
Se explica el procedimiento seguido  para el procesamiento y análisis de resultados. 
Capítulo  Cuarto   se presenta  la información  obtenida  en la observación a los niños y la 
encuesta a las docentes  a través  de  cuadros y gráficos  con su respectivo análisis e interpretación. 
Capítulo Quinto se plantean  las principales  conclusiones  que se basan en  la información 
obtenida   en las encuestas y a partir de estas se establecen recomendaciones.  
Capítulo Sexto  consta la propuesta   alternativa  que permite   superar   el problema  motivo de 
investigación, finalizando con referencia  y anexos.  
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La inteligencia emocional es de gran importancia  en el control de la disciplina  de  todos los seres 
humanos, la carencia de las  mismas  en las familias influye directa e indirectamente en los niños, 
afectando su posterior desarrollo emocional e intelectual. 
En los niños de edad inicial, el adecuado desarrollo de esta inteligencia les permite integrarse en el 
entorno, lograr un comportamiento adecuado, valorarse a sí mismo, desarrollándose en un ambiente 
saludable. 
A nivel general se puede decir que las principales  causas de cambios de comportamiento en los 
niños/as, son problemas familiares. En los Estados Unidos solamente el 41%  de la población 
llegan a los 18 años dentro de una familia tradicionalmente completa, por lo que se podría asegurar 
que los problemas familiares son la primera causa de cambio de conducta en los niños,  a más del 
maltrato tanto  físico  y verbal, dificultades económicas- pobreza extrema, el sector o barrio donde 
habitan. 
La inteligencia emocional   y la disciplina se desarrollan tanto en el ambiente familiar como en el 
centro infantil. Es en el hogar  donde los niños desde muy temprana edad aprenden valores de 
respeto, tolerancia, lo cual les ayuda a tener mejores relaciones con sus pares y demás personas de 
su entorno. En el Centro infantil se refuerza estos valores para que su estadía sea segura y feliz. 
En el Ecuador  el maltrato tanto físico como psicológico son las principales causas de  problemas 
de disciplina en los niños, seguido de problemas familiares como son el abandono de los padres, 
quedando los niños a merced de un adulto responsable, sea este tío, abuelos, padre o madre. 
Los niños  del Barrio La Bota,  que acuden al  Centro Infantil, viven en un entorno social con 
muchos problemas como por ejemplo; la ubicación del CEMEI Abdón Calderón  en un lugar de 
marcada delincuencia, lo cual causa en la población gran preocupación, así como también las 
personas que ahí habitan son de bajos recursos económicos. 
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Las familias de los niños  del “Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón Calderón” del 
Barrio  La Bota, presentan un entorno físico, psíquico y social desfavorable, presentándose un alto 
número de hogares disfuncionales, los niños son víctimas de agresiones tanto físicas como 
psicológicas por parte de quienes son llamados a cuidar de su bienestar, además son testigos de 
comportamientos violentos entre padres y madres, entre vecinos, es decir somos los adultos quienes 
con el ejemplo vamos formando al niño, ya que ellos aprenden lo que ven en su entorno inmediato. 
Estas situaciones son determinantes a futuro para que los niños crezcan con sentimientos de 
inseguridad, resentimientos, rechazo, baja autoestima,  marcando de esta manera al niño para toda 
su vida, provocando dificultades para relacionarse ya sea con niños del Centro Infantil como demás 
personas de su entorno. 
Siendo este un tema de significativa  importancia  y preocupados por los problemas de disciplina  
que presentan los niños,  en especial los varones es necesario elaborar una guía didáctica dirigida a 
padres de familia y educadoras, tomado en cuenta que somos los responsables directos de la 
formación integral del niños, esta guía  permitirá mejorar la calidad de vida de los niños del 
CEMEI Abdón Calderón del barrio La Bota.  
 
Formulación del problema 
 
¿De qué manera  la inteligencia Emocional, influye  en la disciplina  de los niño/as de cuatro a 
cinco años   del Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón Calderón” la Bota  en el período 
lectivo 2011- 2012? 
Preguntas directrices 
 
¿Qué importancia tiene la   Inteligencia Emocional  en el manejo de la  disciplina? 
¿Cuál es el nivel de incidencia de la inteligencia emocional en  la disciplina en la infancia? 
¿Cómo influye el ambiente familiar en la disciplina de los niños? 
¿Ayudará la elaboración de una guía para maestras en el desarrollo de la disciplina  en los niños  y 
niñas del nivel pre-básica? 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Determinar de qué manera la inteligencia emocional influye en la formación de la disciplina  de los 
niños/as de cuatro a cinco años  del Centro Municipal de Educación Inicial “Abdón Calderón”, 
Quito,  período  2011- 2012. 
 
Objetivos Específicos 
 
• Determinar  la importancia de la  inteligencia emocional  en la disciplina  de los niños y 
niñas del nivel pre-básica. 
• Analizar los aspectos que caracterizan a la disciplina de los niños. 
• Determinar el nivel de incidencia de la inteligencia emocional en el desarrollo de la 
disciplina en la infancia. 
• Elaborar una guía didáctica para educadoras,  que permita la interacción de la  inteligencia  
emocional  y la disciplina de los niños. 
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Justificación 
 
La Inteligencia Emocional  es la base esencial para  las relaciones intrapersonales e interpersonales 
en los seres humanos,  convirtiéndose en un  recurso indispensable  en el manejo de la disciplina.  
Este tema se ha ponderado, como la mejor inversión que podemos hacer en beneficio propio, de 
nuestros hijos y alumnos. 
Es necesario que este tema sea investigado   con mayor profundidad.  Todos los centro educativos  
deben prestar  atención no solo a la parte cognitiva sino también al desarrollo emocional del niño;  
ya que esto definirá  una transición exitosa entre la infancia y la  niñez, permitiendo al niño 
desarrollarse en un ambiente favorable.  Para esto será necesario  identificar  las  competencias de 
la inteligencia emocional, como también las características de cada una de ellas, saber que todas se 
van desarrollando fundamentalmente con el tiempo, y a medida que crecemos y maduramos   
vamos desarrollando niveles más complejos.  
A través de este trabajo de investigación se busca determinar la influencia que ejerce la inteligencia 
emocional en la disciplina del ser humano, tanto en lo personal como en la relación con los demás.  
Los  resultados de esta investigación  tendrán como beneficiarios directos  a los niños  y niñas  de 
la Institución  objeto de  estudio y de manera  indirecta  a docentes y padres de familia 
involucrados.  
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del Problema 
El estudio de la inteligencia emocional en los niños  y niñas es de suma importancia, tomando en 
cuenta que los primeros años de vida  son de gran trascendencia en su desarrollo; en este ámbito, la 
inteligencia emocional se constituye en un recurso indispensable que permite manejar las 
emociones y hacerlas que trabajen para  regular nuestro comportamiento. 
Existen investigaciones  con un tema afín al presente proyecto: EFECTOS DEL MALTRATO 
INFANTIL  EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  Y  DESARROLLO DE JUICIO 
MORAL  EN NIÑOS. De los autores: José Cedeño  Rivera  y Yadith Saléme Negrete (2009), la 
presente investigación realizada para conocer los efectos del maltrato infantil, en todos sus 
aspectos, mediante el cual a los niños se les estaría afectando la inteligencia emocional, diversos 
factores psicológicos y sociales interactúan para determinar la condición en que los niños víctima 
de maltrato, afrontan  de manera inapropiada y deficiente el manejo moral  de las emociones, 
ocasionado problemas de tipo adaptativo,  social y actitudinal. 
Otro tema que fundamenta la investigación objeto de estudio es EDUCANDO  CON 
INTELIGENCIA EMOCIONAL  realizada en México  por la Autora: Magallanes María José 
(2008), quien determina en su investigación que   una educación con inteligencia emocional  
influye determinantemente en el comportamiento del niño.  En esta investigación se  llevaron a 
cabo  actividades donde se les pidió que participaran de manera individual.  Un grupo fue formado 
por niños que asistían a un taller del desarrollo de la inteligencia emocional, y el otro grupo fue 
formado por niños de la misma edad pero que no llevaban un taller de educación emocional.   
Luego se pudo observar que los niños que acudieron  al taller respondieron  de manera más asertiva 
a las actividades, demostrando una influencia positiva del desarrollo de ciertas habilidades 
adquiridas en el taller. Reafirmando con esta investigación  que la inteligencia emocional es 
fundamental en el control de la disciplina. 
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Sin embargo a pesar de que las investigaciones citadas previamente, se relacionan con el presente 
proyecto, la investigación que se realiza dista en ciertos aspectos, lo que la convierte en original 
pues la contextualización, población implicada y demás rasgos trascendentes hacen que los 
resultados sean diferentes y que la propuesta de solución esté encaminada a solucionar dichas 
particularidades. 
Fundamentación teórica 
Qué es  Inteligencia Emocional 
Definición 
Romero, M.A. (2008), en su investigación  expresa el término  creado por los autores, Peter 
Salovey y  John Mayer, quienes en  1.997  definieron a la Inteligencia  Emocional  como:   
“ La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones  con exactitud, la habilidad 
para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la habilidad para 
comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las 
emociones promoviendo un crecimiento  emocional e intelectual” ( P.4). 
Haciendo referencia a lo antes mencionado, se puede definir a la  inteligencia emocional como  la 
habilidad  que posee el ser humano para  reconocer, controlar,  comprender y valorar nuestras 
propias emociones y las de los demás,  saber comprender  los estados emocionales  y los mensajes 
que estos nos quieren dar, para de esta manera  utilizar  adecuadamente nuestras propias 
emociones, las mismas que permitirán  mantener  una relación armónica   con el entorno y alcanzar  
un  desarrollo óptimo  tanto en lo intelectual como en lo emocional. 
Pazos, Cristina. (2011), expresa  que, Daniel Goleman psicólogo  estadounidense  define a la 
Inteligencia Emocional como: “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los 
ajenos, de motivarnos y manejar las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones”. 
Javes, Aramburú  Violeta ( 2008),  expresa que,  Fernández Berrocal   Pablo y  Extremera Natalio, 
doctores en psicología  y profesores   de la Universidad de Málaga   ( España), han definido a la  
inteligencia emocional como :” la habilidad  esencial de las personas   para atender  y percibir  
los sentimientos   de forma apropiada   y precisa,  la capacidad de asimilarlos y comprenderlos   
adecuadamente  y la destreza para regular  y modificar su propio  estado emocional o el de los 
demás.”  
Al igual que Peter Salovey y  John Mayer, Goleman, Fernández Berrocal   Pablo y  Extremera 
Natalio, a la inteligencia emocional la catalogan como una habilidad del ser humano, para 
identificar y  comprender  las propias emociones y las de los demás, permitiendo alcanzar una 
relación óptima con su entorno.  
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Inteligencia emocional es el complemento  de nuestra vida,  son  las cualidades  que nos hace  más 
plenamente humanos, representando  el 80% de los factores   que determinan el éxito, las  personas 
con inteligencia emocional  utilizan  el hemisferio  derecho del cerebro y se caracterizan por ser 
socialmente equilibrados, sociables y alegres, posee una notable capacidad de compromiso con las 
personas o las causas,  son solidarios y cuidadosos de las relaciones, se sienten seguros  con ellos 
mismos  con los demás y  su entorno  en el que habita,  mientras que la persona que posee  más 
elevado coeficiente intelectual, utiliza más el hemisferio  izquierdo, que representa el 20% restante  
de los factores que determinan  el éxito,  es importante destacar que las personas que  posee un alto 
nivel de intelecto son más frías, más insensibles. 
Con el  manejo adecuado de nuestras emociones lograremos incrementar nuestra autoconciencia, 
mantener un control adecuado frente a presiones,  y frustraciones, ser aceptados por los demás, 
liderar el trabajo en equipo y como padres mantener una estabilidad emocional en el hogar.  
Lamentablemente, la sociedad actual, hostigada por el creciente  mundo industrial, tecnológico, 
económico y cultural, exige  el uso de todas nuestras capacidades y de nuevas competencias 
personales, sociales y profesionales que nos permitirán  afrontar los continuos cambios que día a 
día se nos presentan, la angustia, el estrés, influyen en nuestro comportamiento actuando muchas 
veces de una manera improcedente tanto con nosotros como con los demás. 
La inteligencia emocional, es una  habilidad que se debe desarrollar desde los primeros años de 
vida, la madre desde el nacimiento puede trasmitir este sentimiento de afecto, el niño lo percibe 
cuando su madre le brinda amor, caricias, afecto,  todos estos actos de amor  le brindarán al niño 
confianza y seguridad. 
Los niños con una inteligencia emocional alta  presentan las siguientes características; se sienten 
mejor con sigo mismo,  su capacidad de aprendizaje se amplia, tienen menos problemas  en su 
comportamiento, resistir más fácilmente a las presiones de sus contemporáneos, son menos 
impulsivos y tienen más empatía, poseen habilidad  para solucionar   los conflictos,  identificar y 
manifestar sentimientos, sabe motivarse cuando quiere obtener metas, enfrenta la vida con 
confianza y optimismo,  sabe entender  la sensibilidad y susceptibilidad de los demás, factores que 
se aprenden en la primera escuela de la vida  el hogar.           
Se puede concluir diciendo que; inteligencia emocional es la capacidad de controlar las emociones 
que nos afectan a nosotros y a los demás, que influye en la toma de decisiones en nuestra vida, 
permitiéndonos tomar conciencia  de nuestros sentimientos,  y  los sentimientos de los demás, 
contribuyendo  en la formación de una mejor sociedad.  
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Rubio, Saavedra Bibiana; (2011). Programación Neurolingüística Comunicación 
Consciente y Efectiva  Expone:   
“Autores como Goleman,(1995 ); Gardner,(1995; Mayer Salovey, ( 1997); 
plantean  que la inteligencia emocional se refiere  a  las cualidades emocionales  
importantes que debe tener una persona  para alcanzar el éxito;  concebir al ser 
humano como un sujeto capaz  de controlar, discriminar los sentimientos  y las 
emociones  propias  y ajenas, capaz  de pensar, reflexionar , jugar, crear y de  
reírse  de si mismo.” (P .36)  
 
Tipos de Inteligencia Emocional 
 
Punjo, Marziyah,  en su libro  7 Estrategias Exitosas  para desarrollar  la Inteligencia Emocional 
expresa: “Gardner introduce la idea de dos tipos de inteligencias  personales, referidas a la 
competencia social y emocional de los individuos, las divide en dos grupos  inteligencia 
Interpersonal  e  Intrapersonal.  (P.41) 
 
Inteligencia  Interpersonal 
 
Pérsico, Lucrecia. (2007).  define como: “La capacidad para comprender los estados de ánimo de 
otras personas, sus deseos y motivaciones, sus acciones.”(P. 12). 
De acuerdo a lo mencionado por Pérsico Lucrecia  inteligencia emocional es la capacidad que 
posee el ser humano para relacionarse y conocer a las demás personas, desarrollando buenas 
relacione empáticas  permitiéndoles  adentrarse en la vida de esa otra persona,  poder comprender 
que les sucede  y actuar  de manera adecuada  en relación al estado emocional  del otro. 
El individuo que  maneja adecuadamente su inteligencia interpersonal, alcanza el éxito  en muchos 
ámbitos de su vida como; en su trabajo, en sus estudios, realiza una buena elección de su pareja y  
de amigos.  La inteligencia interpersonal  está basada en el  desarrollo de dos grandes  capacidades; 
la empatía y la habilidad social importantes en el  manejo de las relaciones.   Esta capacidad  se 
encuentra más desarrollada en los padres de familia, maestros, líderes religiosos y políticos.  
Los  individuos  que  tienen  desarrollado  ésta capacidad, presentan las siguientes características; 
están prestos a brindar ayuda a los demás, poseen la clave de las relaciones humanas, desde 
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pequeños disfrutan de la interacción con amigos y compañeros escolares, ya que son sociables por 
naturaleza, en general no tienen dificultades para relacionarse con personas de otras edades 
diferentes a la suya,  presentan una sensibilidad especial para detectar los sentimientos de los 
demás, se interesan por los diversos estilos culturales y las diferencias socioeconómicas de los 
grupos humanos, suelen tener buen sentido del humor lo que les permite mantener buenas 
relacionarse  con los demás. 
Los primeros años de vida en el niño son de crucial importancia en su desarrollo tanto cognitivo 
como emocional,  siendo el hogar la base fundamental y  en la escuela la educadora  el modelo a 
seguir  en la adquisición  de hábitos que regirán su vida  emocional, previniendo trastornos  como; 
depresión, angustia, impulsividad, irritación, baja autoestima, inseguridad, etc.  
La inteligencia interpersonal  es esa capacidad que posee el ser humano para  comprender los 
estados emocionales de los demás. 
 
Inteligencia  Intrapersonal 
 
Pérsico, Lucrecia. (2007). Considera como: “La comprensión de los propios  sentimientos, 
emociones,  motivaciones y  deseos. Sirve  para el crecimiento personal, para superarse a uno 
mismo” (P. 12). 
La inteligencia intrapersonal  establece la manera   en que nos relacionamos con nosotros mismos, 
es esa  capacidad  de conocernos, aceptarnos  tal y cual somos, de entender  qué queremos, y de 
entender completamente cuáles son nuestras prioridades y deseos, ser  auténticos en nuestro actuar, 
sin  engañarnos. De tal manera que permita orientar nuestro proceder en base a nuestras emociones, 
tratándonos con respeto y sensibilidad alcanzando el éxito personal. 
El poseer  un alto grado de inteligencia intrapersonal  permite  reconocer las   fortalezas,   las 
debilidades, sus estados de ánimo, sus impulsos,  ser conscientes de sus propias limitaciones y 
admitir con franqueza sus errores, permitiéndole poseer esa capacidad de juzgarse a sí mismo 
desarrollando  la autoconfianza.  
La inteligencia intrapersonal permite el desarrollo  de valores como la solidaridad el respeto, la  
cooperación y el trabajo en equipo, además le permite al niño y niña reconocer la variedad de 
matices emocionales que dichos valores encierran, mejorando  su autoestima, es importante que los 
niños compartan con niños de sus misma edad,  si no  tiene  esta posibilidad el adulto debe brindar 
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los medios necesarios que  le permitan participar en juegos donde deba cooperar de forma solidaria, 
para  desarrollar la cooperación y el compañerismo evitando crear niños egocéntricos.   
En definitiva inteligencia intrapersonal  es esa capacidad que posee el ser humano para  conocerse 
íntegramente y mantener buenas relaciones  con uno mismo y los demás.  
Habilidades fundamentales  de la Educación Emocional 
Existen cinco claves de la inteligencia emocional, o esferas principales que forman parte de esta, 
las mismas que nos permiten actuar prudentemente en las relaciones humanas,  lo que hace que a la 
gente le vaya bien en el aspecto práctico de la vida.  
Las tres primeras dimensiones de la inteligencia emocional depende predominantemente de la 
propia persona y están en comunión con el propio yo: ser consciente de uno mismo, saber controlar 
en cierto modo los propios estados de ánimo y motivarse a sí mismo.  En cambio las dos 
dimensiones restantes se refieren a la relación con las otras personas. 
 
• Ingredientes básicos  de la Inteligencia Emocional según Daniel Goleman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico.  N°1  Ingredientes de la Inteligencia Emocional  
Fuente: PUNJU, Marziyah;  7 Estrategias Exitosa  de la Inteligencia  Emocional  
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Inteligencia Intrapersonal  
 -Auto-conocimiento: Es la plataforma   sobre la que se construyen  las otras capacidades  o 
ingredientes de la Inteligencia Emocional, es el conocimiento de las propias emociones,  el 
conocimiento de uno mismo, ser consciente de sí mismo, conocer la propia existencia y ante todo el 
propio sentimiento de vida, saber reconocer un sentimiento en el momento oportuno, poseer la  
capacidad para reconocer las propias emociones y las de los demás de forma que pueda 
controlarlas, hacer una evaluación  consciente que nos permita conocer nuestros miedos,  fortalezas 
y debilidades, en definitiva es conocernos a nosotros mismos.  
Ejemplo: “Yo soy muy bueno para el canto   y muy malo para el dibujo”. 
-Auto-control:   También conocido como auto regulación, o control de los propios estados 
emocionales, ser consciente de nuestros propios sentimientos y adecuarlos al momento en que 
vamos a actuar,  no dejarnos llevar por los sentimientos del momento, es la  disposición para saber 
manejar ampliamente los propios sentimientos como; angustia, irritabilidad, a pensar antes de 
actuar sin emitir juicios prematuros, poseer la capacidad de tranquilizarse  uno mismo. 
Entre mayor control tengamos de nuestras emociones, más efectivamente podremos conducirnos  
en nuestra vida diaria, tanto  en beneficio  de nosotros mismo como de los demás. 
-Auto-motivación:Es esa capacidad de alcanzar  el éxito  a través de la motivación personal,   
saber ser constante, perseverar  en el trabajo  aunque las cosas no siempre salgan bien, ser tenaz,  
no dejarse desalentar,  para alcanzar la auto motivación es importante innovar ideas, tener  siempre 
una actitud  positiva, optimista,  tener claro que para lograr algo, hay que plantearse metas claras y 
concretas.  
El ser persistente  ante los objetivos planteados, buscar soluciones claras ante  los problemas que se 
presentan, alcanzar las metas por difíciles que se  presenten, las personas que no tienen metas 
claras, avanzan o luchan sin causa y sin obtener resultados provechosos. 
Inteligencia Interpersonal  
-Empatía: Considerada como una de las principales  cualidades emocionales, es el reconocimiento 
de las emociones ajenas, saber entender las carencias y  dificultades de los demás, significa 
entender lo que otras personas sienten.  Empatía es algo parecido a simpatía  o sea sentir lo que los 
otros sienten sentirse afectado por lo que les sucede a los demás,  es  decir ubicarse en la piel en el 
lugar de la otra persona, en su interior, sin importar si es de nuestro agrado o no.  
La empatía  se desarrolla en los primeros seis años de vida, es importante que nuestra actuación 
frente  de ellos sea sincera, transparente, transmitirles esta confianza con la verdad, sin ocultarles 
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nuestros sentimientos por tristes y negativos que sean, aceptando los errores que cometemos, 
debemos ser coherentes en  lo que decimos y lo que hacemos.  
Si queremos que nuestros hijos sean más empáticos, atentos y responsables debemos establecer 
normas familiares claras y coherentes y no renunciar a ellas, motivarles a que sean responsables, 
adecuando siempre estas responsabilidades a sus edades y niveles madurativos, por ejemplo; 
delegar  tareas domésticas que no deben estar sujetas a recompensas, más bien concientizar en el 
niño   que hay  que  ayudar en casa porque es lo correcto. Si aspiramos que nuestros hijos sean  
considerados con los demás y que alcancen el éxito en la escuela, no debemos caer en el error  de  
ser  padres permisivos, consentidores, hacer por ellos todo lo que  de seguro  ya lo pueden y deben 
hacer. Pero para que ellos sean más responsables  y empáticos debemos serlo aún más nosotros y 
para ello dejaremos de lado la idea de qué no es malo malcriarlos, es importante tener claro que 
debemos educarlos con el ejemplo.  
 -Habilidad Social: Es el control de las relaciones, son las capacidades que nos permite conducir y 
vivir de manera más provechosa las relaciones  con las personas que conforman nuestro entorno a 
través del manejo adecuado de nuestras emociones.  Significa orientarse hacia las personas, 
mantener una buena conducta, ser amable, llamar a las personas por su nombre, poner atención 
cuando se está hablando con las personas sin perder la mirada, no mirar la vida como  si estuvieran 
viviendo un mundo aparte,  entender a  los demás  y sentir esa satisfacción de  compartir al día a 
día con los demás. 
Las habilidades sociales más importantes  que debe poseer el  ser humano para  mantener una 
relación armónica con su entorno en base al aprendizaje vicario estos son; empatía, la 
comunicación, la construcción de relaciones interpersonales eficaces, la convivencia y el liderazgo. 
 
Desarrollo de las emociones en la infancia 
 
Pérsico, Lucrecia. (2007).  Expone que “La personalidad del individuo surge de la relación entre 
lo que espera y las limitaciones  que encuentra en el ambiente.” (P. 258). 
A partir de su nacimiento, el niño pasa por diferentes etapas en las cuales va aprendiendo 
paulatinamente a utilizar tanto su cuerpo, como su mente, esto  gracias a las posibilidades o 
estímulos   adecuados  recibidos  de sus padres, estos estímulos  guardan recuerdos  emocionales    
los mismos que provienen de la primera infancia, de la etapa en la que el niño solo puede 
comunicarse con sus padres a  través de las emociones el niño alcanzará   un  desarrollo integral  y 
armónico, o sucederá lo contrario si este limita su desarrollo, afectando su vida futura.  
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Al  nacer nuestro  cerebro está completamente formado, esté  sigue madurando a lo largo de nuestra 
vida,  gracias a los estímulos recibidos del medio, los hábitos emocionales que se repiten una y otra 
vez durante la infancia  modelan nuestros circuitos nerviosos  y los hábitos que adquirimos en la 
infancia se guardan en las conexiones sinápticas de nuestro sistema nervioso, estos hábitos 
emocionales que hemos adquirido durante la infancia  son  difíciles de cambiar ya que estos se 
almacenan en el sistema límbico  activándose frente a sucesos antiguos como  a un peligro, una 
agresión  estos datos se almacenan o guardan a través del hipocampo  y de la amígdala, el sistema 
límbico conserva los recuerdos tal como sucedieron, (las malas  relaciones  familiares, la  falta de 
comprensión, la disciplina rígida de los padres, la agresión de  un adulto)  la amígdala registra esta 
emoción sufrida ( el temor cuando el adulto le castigaba físicamente), todos estos  sucesos  dejan 
huellas en su circuito emocional del cerebro.  
José Antonio  Alcázar  centra  sus estudios  en la  educación de la afectividad, la  madre  es  la 
principal fuente de  afecto   y estímulo para el desarrollo integral del infante, estudios demuestran 
que  los vínculos afectivos se forman desde la etapa intrauterina, inmediatamente después del 
nacimiento  el seno materno, y el contacto piel con piel, esa mirada que se compenetra madre e hijo  
son fundamentales para robustecer ese vínculo afectivo, el mismo que  fortalecerá su desarrollo 
emocional. La íntima relación entre  madre-hijo es la base  fundamental   para el aprendizaje de 
conductas emocionales del niño; entre los sistemas sociales que favorecen al sujeto  tenemos; la 
familia  el primer referente social que tiene el bebé al nacer, con el pasar del tiempo los modelos o 
referentes sociales varían como son; el vecindario, las instituciones educativas, los establecimientos 
religiosos entre otras.  Estos sistemas sociales son los encargados  de suministrar al ser humano  las 
herramientas y recursos   que brindarán  al niño su proximidad exitosa a la vida social, sus primeros 
pasos serán   en la educación inicial, luego en la escuela, en su vida profesional, familiar y social, 
quienes marcarán su destino.  
El desarrollo evolutivo  de la afectividad  en la infancia:  
• Las necesidades que demanda el recién nacido están cargadas de afectos y acciones, el 
primer trato con la realidad es afectiva, el acto de amamantamiento  constituye el acto 
íntimo  de comunicación de la madre con su hijo, se produce un juego de intercambios  
afectivos  o conocido también como juego vincular, esto es posible porque se da un  juego  
cuerpo a cuerpo, un contacto piel a piel,   permitiendo  en el niño  la expansión psicosocial   
y sus aspectos sensoperceptivos  y locomotores. 
Dependerá de los padres el que en el bebé se  desarrolle  la confianza o la desconfianza,  
que estarán determinadas por el tipo de atención que este reciba, si está bien atendido   
predominará el sentimiento de confianza, mientras que por el contrario si no recibe una 
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atención oportuna y suficiente contacto físico el sentimiento a desarrollar será la 
desconfianza. 
• Desde los seis meses hasta el año, el niños es un ser básicamente emocional, en su contacto 
con las personas que le rodean expresando sus necesidades mediante la expresión de 
sentimientos de alegría, placer y enfado.  
• A partir del año, sus relaciones se amplían incluyendo al padre, el desarrollo psicosocial  se 
asienta sobre el desarrollo, crecimiento y maduración de las diferentes posturas corporales, 
iniciando con la posición supina hasta lograr la posición erecta y la marcha; condiciones 
necesarias para expandir la experiencia emocional  y cognitiva.  Según como sea la 
relación con quien constituyen el centro de atención  y como adopten ellos sus actitudes,  
adquirirán una sensación de autonomía o inseguridad,  y de dominio de sí mismo o de 
conformismo, el niño siente seguridad brindada por su madre, quien le proporciona el 
apoyo efectivo para sus nuevos encuentros. permitiéndole apartarse, explorar el mundo 
exterior a identificar y situar los objetos que le rodean, dominar los miedos y los 
problemas. 
• Inteligencia y emociones van de la mano, un niño que se siente seguro se siente querido, 
las experiencias adquiridas con afecto, quedan grabadas en la memoria formando la 
personalidad, cuando el niño aprende  a andar a  hablar  su mundo  se amplía, el lenguaje  
aparece alrededor de los doce a catorce meses, a través de él la comunicación con su 
entorno se enriquece.  
• Hacia los dos años  son el centro de atención de todos quienes le brindan muestras de  
afecto disfrutan el ser admirados  con cariño.  
• Hacia los tres años,  conocen reglas claras y cuáles son las consecuencias al no cumplirlas, 
disfrutan de la dramatización con sus pares. Sus emociones son por lo general más 
profundas pero de muy corto tiempo, expresan sus sentimientos con palabras al ser 
estimulados, es menos egocéntrico empieza a compartir  es más sociable.  
• Hacia los cuatro  años,  el amigo imaginario ocupa el primer lugar al compartir los juegos y 
juguetes,  le encanta hablar de sí mismo, le gusta dar órdenes, posee gran imaginación,  
disfrutan  al  compartir con más niños, disfrutan del juego dramatizado  imitando a ser 
papá, mamá, el cartero, la vendedora, el policía  y todo cuanto quiere y admira. Ante el 
éxito alcanzado espera ser elogiado, busca la oportunidad para ser más libre e 
independiente,  aprende a respetar los turnos a través del juego  o actividades  grupales.  
En conclusión,  de la relación que el niño tenga con su entorno desde su nacimiento, dependerá  el 
desarrollo de unas emociones más que  de otras, quedando profundamente registradas en la 
amígdala o en su   mente emocional. 
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Cómo se puede enseñar a los niños a controlar sus emociones 
Pantley, Elizabeth. (2009). Expresa.  “Un niño es emoción en movimiento, es emoción no domada,  
es constante movimiento. Solo con la madurez y la experiencia  podrá el niño desarrollar las 
herramientas  que le permitan el control emocional. “(P. 34). 
En relación a lo mencionado por Elizabeth Plantley nos expresa  que el niño por naturaleza  se 
mueve y desplaza en el espacio buscando descubrir, intentando aprender en muchas de las 
ocasiones sin medir  el peligro  o el daño que se puede hacer u ocasionar al otro, por lo  que  es 
importante que el adulto eduque al niño  buscando  que este proceso  de enseñanza sea  permanente 
y continuo e interiorizado en el niño con afecto,  el trabajo mancomunado con la familia es 
fundamental, esto evitará que los procesos se bloqueen, el aprendizaje emocional no debe ser 
tomado como una medida preventiva ante problemas detectados, sino más bien como un trabajo  
conjunto en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje, procesos que servirán como  
herramientas para alcanzar en el niño su  desarrollo emocional.  
Para lograr que el niño aprenda a controlar sus emociones, es necesario que tanto  padres como 
profesores cuenten  con la información necesaria  que permita el control de los estados emocionales 
en el niño, es importante recalcar que la mayor parte de las conductas el niño las aprende  en primer 
lugar de sus padres, posteriormente  será de  escuela y su entorno, aprendizaje   que se desarrolla  
por medio de las experiencias cotidianas.  
Las emociones nos ayudan a actuar con agilidad frente a situaciones inesperadas que se nos 
presentan, respondiendo de manera distinta  ante cada emoción, recordemos que somos seres 
únicos e irrepetibles por lo que no todos podemos reaccionar de igual manera ante  los diferentes 
estímulos, sean  estos positivos o negativos, pero si el adulto  enseña al niño con amor  su reacción 
será menos agresiva o dolorosa.  
Para que el niño aprenda a controlar sus emociones es importante que el adulto  tome en cuenta los 
aspectos a destacar en la educación emocional del infante.  
1. El adulto es el modelo y guía  que permitirá la formación en la madurez emocional del 
niño, este debe aprovechar  el convivir  diario sea en casa o en la escuela.  
2. Es importante enseñar al niño a controlar sus emociones, más no a reprimirlas, a expresar 
sus sentimientos en todo momento y lugar.  
3. Analizar el porqué de su mal comportamiento de tal manera que pueda, educar en el 
contexto del significado de las palabras; enseñar y guiar.  
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4. Explicar al niño que  todas las emociones  son buenas,  lo importante es saber expresarlas.   
 
En conclusión  para elevar el nivel emocional en el niño es importante que el adulto aplique un 
conjunto de destrezas y pautas  que sean consecuentes en la educación emocional, más no   
utilizarlo  como una enseñanza correctiva  y momentánea   frente a problemas que se presentan en 
los niños, que en muchos de los casos  se les llega a etiquetar  como   “niños problema”, el niño da 
lo que el adulto le ha brindado.  
La Inteligencia Emocional en el contexto familiar 
Según Goleman Daniel “La vida en familia es nuestra primera escuela para el aprendizaje 
emocional; en esta caldera aprendemos cómo sentirnos con respecto a nosotros mismos y cómo los 
demás reaccionarán  a nuestros sentimientos  y que alternativas tenemos; a interpretar y expresar  
esperanzas y temores” (P. 224). 
Es importante recalcar, que la Inteligencia Emocional como toda conducta, se trasmite  a través de 
la interacción entre  padres, hijos y hermanos, llegando a ser la vida en familia  la primera escuela   
para el aprendizaje de las  emociones, aprendizaje que  depende del registro diario de estímulos 
tanto externos como internos, los externos son visuales, auditivos, táctiles y los internos 
pensamientos o reacciones emocionales que se archivan en las matrices de la memoria. Las  
madres, tienen  más responsabilidad  en la construcción de la inteligencia emocional de sus hijos, y 
lo realizan  fundamentalmente a través de elogios, diálogo tónico que  es la forma de relación, tanto 
corporal como verbal, que utilizan las madres con sus bebés desde el momento de su nacimiento, a 
través del contacto físico  que la madre brinda con amor a su hijo,  muchas cosquillas, abrazos, 
besos, gestos, sonidos, y muchas más muestras afectivas  que   permitirán formar  niños seguros y 
emocionalmente sociables, mientras que  los niños cuyas madres son menos juguetonas, menos 
expresivas o  poco comunicativas, son más inseguros, tímidos, retraídos y poco comunicativos. 
La familia es nuestro primer encuentro con el mundo, nos proporciona las herramientas que nos 
servirán para crecer dentro de la sociedad como personas. Es fundamental, por lo tanto   que los 
padres aprendan inteligencia emocional ya que permite  saber relacionarse con sus hijos, tener 
control sobre sus  impulsos a la hora de corregirlos, nos enseña a conocernos mejor  a nosotros 
mismo  y entender a nuestros hijos, fortalece los vínculos familiares. Sabemos que los niños  crecen  
tomando modelos de comportamiento de su entorno como son la familia,  el barrio, las educadora, 
los compañeros, la televisión, la publicidad, la moda, etc. Los mismos que en ocasiones 
enriquecerán su autoestima y en muchos de los otros casos generan conflictos y contradicciones. 
En este caldero como lo llama a la familia Goleman,  es  donde se trasmiten valores,  actitudes que 
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guiarán  al niño en su comportamiento, a pensar sobre estos sentimientos y que alternativas 
tenemos a interpretar y expresar esperanzas y dudas.   
La comunidad de aprendizaje es la familia, la forma en que éstos traten a sus hijos estarán  creando  
un ambiente positivo o negativo, dependiendo de la manera como se maneje  el ambiente 
emocional, ya sea con una disciplina dura o una comprensión empática, ya sea con indiferencia o 
cariño, todas estas muestras de afecto  tienen  consecuencias profundas y duraderas en la  vida 
emocional del niño, el tener padres emocionalmente  inteligentes, es fundamental en el desarrollo 
del niño, ya que le permitirá mantener conexiones afectivas con los ambientes sociales más 
próximos como son el Centro Infantil, la escuela y el barrio, etc.  
Camarena, Carlos. (2007)  en su libro Escuela para Padres expresa: “La  familia es nuestro primer 
encuentro con el mundo. Sin ella no conseguiremos las herramientas  para crecer como personas 
dentro de la sociedad”. (P-5). 
Por ello, para un desarrollo óptimo de la inteligencia emocional es necesario que los padres  se 
relacionen con sus hijos desde bebés a través de muestras de amor y afecto a sus hijos,  aunque sea 
simplemente mirándose y jugando a imitar la sonrisa, a hacerse cosquillas o realizar suaves masajes 
con manos o materiales suaves que le permitan al niño sentir las señales de afecto que su madre o 
padre le trasmiten. 
Como podemos ver, es muy fácil desarrollar la inteligencia intra e interpersonal con un poco de 
organización, paciencia y afecto. Pero lo fundamental es practicar mucho y todos los días, sobre 
todo, en la primera infancia  antes de los dos años, después  será más fácil educar a los niños, 
porque serán más  dóciles, sociables  y afectivos. 
El equipo de investigadores de la Universidad de Washington, Carole Hooven y Jhon Gotma, 
llevaron a cabo un microanálisis de las interacciones  que se producen en las parejas  sobre el trato 
que los padres brindaban a sus hijos, descubrieron que las parejas más competentes en el 
matrimonio desde el punto de vista emocional eran también las más eficaces al momento de ayudar 
a sus hijos cuando presentaban problemas emocionales, sus hijos como es lógico  se llevan mejor, 
se muestran más afectuosos,  se desempeñan mejor en el manejo de sus propias emociones, son 
más eficaces a la hora de serenarse, frente a un conflicto, y se preocupan con menos frecuencia, 
tiene menos problemas de conducta, controlan  la brusquedad o la agresividad, en el área   
cognitiva  son alumnos  que  prestar más atención y por lo tanto son  más eficaces y exitosos en la 
vida. 
En la actualidad es común encontrar  niños y niñas con carencias, desajustes emocionales y por 
ende con  incapacidad de relacionarse con otros niños, cuando el niño presenta conductas agresivas 
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es porque en el hogar  observan que los problemas se resuelven  con gritos,  insultos, maltrato 
físico o acciones violentas, asumiéndolas como normales en su vida, todo esto es el resultado de 
padres emocionalmente desconectados. 
La familia  debe funcionar igual que los mejores equipos del mundo, siempre luchando hacia un 
mismo ideal, ser una verdadera institución social,  la forma en que los padres tratan a sus hijos, ya 
sea con una disciplina severa o una comprensión empática, con cariño o indiferencia, marcarán 
profundamente  la vida emocional de su hijo. 
La peor manera de preparar a los hijos para la vida es  colocarlos en un invernadero e impedirles 
equivocarse y sufrir. Debemos dar la oportunidad a nuestros hijos de tener sus propias experiencias, 
aunque esto les implique sufrir, equivocarse, de lo contrario nunca enconarán el camino a seguir. 
Con  lo antes mencionado  me  permito  ratificar y sin duda alguna que la familia es nuestra 
primera escuela en el aprendizaje emocional. 
 
Cómo desarrollar las emociones en la escuela 
 
Augusto Cury, en su libro Padres brillantes, maestros fascinantes, nos presenta un ejemplo claro   
de cómo debe actuar un verdadero maestro frente a los problemas emocionales que a diario se nos 
presentan con los alumnos.   
Comenta que había un alumno agresivo e inquieto, por ende perturbaba y creaba problemas 
frecuentemente. Era insolente y desobediente, los maestros habían tomado la decisión de 
expulsarlo. Un maestro pide se le permita  apostar por el alumno, todos apostaban que sería una 
pérdida de tiempo, sin importarle lo mencionado el maestro  toma al alumno y empezó a dialogar, 
al comienzo solo era un monólogo solo hablaba el maestro, pero conforme fue ganado su confianza 
empezaron a construir un puente entre sus mundos, el maestro descubrió que el padre del 
muchacho era alcohólico y que era agredido tanto él como su madre, el maestro había  
comprendiendo que el joven ya había llorado mucho y se había quedado sin lágrimas. El maestro 
entendió entonces que su  comportamiento era una reacción desesperada con la que estaba pidiendo  
ayuda, solo que nadie descifraba su lenguaje. Sus gritos eran sordos, era mucho más fácil juzgarlo.  
La vida no le había dado la oportunidad de sonreír de jugar y ahora  aún más estaba  a punto de ser 
expulsado, el maestro empezó a ganarse su confianza, el joven  por primera vez se sentía querido, 
apoyado y valorado. El maestro empezó  a educar su emocionalidad,  se dio cuenta de que detrás de 
cada alumno distante, de cada niño  conflictivo, hay un niño que necesita afecto.  
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Este mensaje nos lleva a la reflexión, a todos los maestros que  en muchos de los casos desistimos 
de ayudar a los niños que común mente se les llama insoportables, estos alumnos insoportables son 
los que ponen a prueba nuestro humanismo, los maestros brillantes no se desisten aunque en 
muchas ocasiones nos decepcionen, la meta de todo maestro será la educación del afecto y la 
paciencia su secreto.  
Es importante que el/la maestra, además de ser un especialista en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, sea un especialista en el desarrollo de emociones en el niño, proporcionando un 
ambiente adecuado  desde el momento de su  aprestamiento al período de adaptación  y su posterior 
estadía en el centro infantil, realizando un trabajo mancomunado  con las familias de los niños.  
Los docentes debemos comprometernos en cambiar el estilo de educación,  en el que se valoraba 
más al  niño intelectualmente más preparado, el que mejores notas obtenía, en la actualidad  esta 
concepción ha cambiado y si aún no lo hemos hecho esta es la hora, como docentes debemos 
comprometernos en que la escuela  sea la formadora de personas inteligentemente emocionales, 
respetando  nuestras identidad, nuestras raíces, lo foráneo y todos los cambios tanto tecnológicos  
como científicos.  
Augusto Cury, expresa: “Los buenos maestros hablan  con la voz, los maestros fascinantes hablan 
con los ojos. Los  buenos maestros son didácticos, los maestros fascinantes  van más allá. Poseen 
sensibilidad  para hablar al corazón de sus alumnos”. (P.81). 
El docente  proporciona los medios no solo para los aprendizajes académicos, sino también el 
aprendizaje para la conducta social, el aprendizaje afectivo y de las actitudes, la escuela ofrece 
después de la familia las posibilidades  para probar sus habilidades y ganar el respeto de los demás. 
Los profesores ejercen una considerable influencia en el desarrollo del auto-concepto del alumno  
ya que permanentemente  proporciona información por medio del trato que da al alumno, por la 
manera de expresarse ante respuestas, por el modo en que los acepta, confía y apoya, permitiéndole 
crear en el niño  una conciencia de ser bueno o malo, el que se desarrolle  o no para la vida adulta, 
creando sentimientos de competencia, capacidad y eficiencia, definiendo su vida futura.  
Los niños con capacidades en el campo de la inteligencia emocional son más felices, más confiados 
y tienen más éxito en la escuela, además de ser la base para que nuestros niños se vuelvan adultos 
responsables, atentos y productivos.  
Numerosos estudios de psicólogos y psicopedagogos avalan la teoría de que los niños que 
mantienen una buena relación social y emocional en la escuela obtienen mejores resultados 
académicos que los niños  que  presentan dificultad  al relacionarse con los demás.  Al igual que en 
la escuela las relaciones que se mantengan en casa también influyen, los niños de familias que 
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saben controlar sus emociones son más acogidos por sus compañeros, al igual que por sus 
profesores, presentando menos problemas en su comportamiento y por ende  buenas relaciones con 
su entorno, también se debe tener en cuenta que la falta de atención y afecto en los niños desarrolla 
baja autoestima queriendo siempre llamar la atención por medio de la indisciplina o el desorden 
siendo ésta una de las estrategias utilizadas por el niño para  expresar que existe y requiere más  
atención por parte de sus mayores.  
Por consiguiente la indisciplina puede darse por la  mala relación  que existe entre profesor  y 
estudiante, por la  mala  aplicación  metodológica empleada  para hacer un saber, en este sentido la 
indisciplina está relacionada con las estrategias mal aplicadas  en el ámbito escolar, que no motivan 
ni despiertan interés ni curiosidad en los niños, estamos en la actualidad en procesos de cambio y 
evolución  educativa , y para seguir haciéndolo tendremos que asumir que la escuela es uno de los 
medios más importantes a través del cual el niño aprenderá y se verá influenciado en  su desarrollo 
emocional.  
La institución educativa está en la obligación de ofrecer  una educación integral y de calidad  tanto 
en lo cognitivo como en lo “emocional”,  tales como  el papel de la educadora, el diseño curricular, 
las actividades  programadas para trabajar  en el  aula,  conocer la diferencias individuales, tener la 
habilidad para atender conocer distintos proceso al mismo tiempo,  saber rescatar en los niños sus 
aciertos y cualidades por encima de sus  fallas y debilidades,  factores que permitirán   fortalecer su 
autonomía y autoconfianza, estrategias y habilidades emocionales básicas que permitan el 
desarrollo efectivo del alumno.  
La educadora, ejerce una poderosa influencia cuando el niño  ingresa en el sistema escolar, la 
acción educativa va modelando el carácter de los niños pero debemos tener claro que ella sola no 
puede ejercer ese poder en la educación  integral  del niño, por lo que es hora de   aunar   esfuerzos   
la escuela,  los padres y toda la comunidad, logrando así  que  los niños aprendan  hábitos, actitudes 
básicas, ideales que regularán su vida. Las   educadoras   que carecen de  competencia emocional 
presentan  características  dominantes y dictatoriales,  usualmente se muestran nerviosas e irritables 
provocando   continuas roces con los niños,  desarrollando en  ellos  un  rechazo a la escuela   y por 
ende el abandono  de la misma. 
En importante que  la educadora mantenga  un equilibrio emocional, por más problemas que  se le 
presenten,  para que sea capaz de trasmitir  valores  y desarrolle competencias   emocionales en sus  
estudiantes.  
El nuevo docente comprometido  con el desarrollo emocional de sus alumnos debe cumplir con las 
siguientes funciones: 
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• Orientar a las familias  que han sido producto de la migración. 
• Guiar a las familias  de los niños que presentan carencias afectivas.  
• Ser  un excelente observador para detectar los problemas y las necesidades de los niños, en 
correlación  con los intereses y problemas   de su medio inmediato  (su familia y la 
escuela) y mediato  (barrio, comunidad, etc.). 
• Fomentar un clima emocional positivo, apoyando personalmente  al niño desarrollando  su  
confianza, seguridad y autoestima. 
• Ayudar a los niños a establecerse objetivos personales. 
• Promover responsabilidad en la toma de decisiones  personales. 
Qué es Disciplina 
Son  pautas que rigen la vida  de todo ser humano,   a través del cual padres, educadoras  y adultos 
pueden conseguir que los niños aprendan a comportarse bien. Definir  desde un principio límites  
de lo que está bien y de lo que está mal, reforzar su buen comportamiento con elogios, dedicar el 
tiempo necesario y suficiente para formar en valores que guiarán su vida,  las normas e importancia 
que se les debe dar a cada uno de ellos, por más  simple que para nosotros como adultos nos 
parezca.  
Dentro de los límites los   niños pueden decidir y responsabilizarse de sus propias decisiones 
dependiendo de su edad. Los padres o adultos han de mantenerse siempre  firmes  cada vez que 
ponen a prueba esos límites. Los niños tienen que desarrollar las emociones partiendo siempre del 
interés de sí mismo y en relación a los demás, como ayudar, compartir y respetar. Conductas que se 
las adquiere en el convivir diario con   los padres  quienes son modelo de imitación para los hijos, 
es  imprescindible que estos empiecen a entrenar y ejercitar su inteligencia emocional para que los 
niños puedan adquirir esos hábitos, que les permitirá crecer como  personas autónomas, felices, con 
valores positivos, sanos independientes y adaptados a la sociedad.  
 
Cómo aprenden los niños la disciplina o autocontrol 
 
Manuel Toledo “Expresó que la disciplina no es otra cosa que las normas que regulan la 
interacción de las personas en un determinado grupo, su adecuada aplicación en el hogar le 
enseña a los hijos lo que es correcto, lo que está mal y lo que no es permitido, dentro del 
marco social” 
Para lograr  una adecuada interacción del niño con su entorno, es necesario  enseñarles las 
lecciones una y otra vez de diferente manera,  hasta lograr dominar la idea y apropiársela, de tal 
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manera que les permita distinguir entre lo que está permitido  y lo que no está permitido,  para 
lograr este cometido, es responsabilidad tanto de padres como de educadores, ayudar al niño a 
tomar las decisiones correctas en la vida, guiando y enseñando de múltiples maneras, manteniendo 
siempre presente los objetivos planteados a largo plazo  y unas destrezas educativas bien 
planteadas, permitirá que los niños adquieran patrones  de autodisciplina sólidos para el futuro.  
La disciplina  aplicada de manera adecuada  origina  individuos mentalmente sanos, felices, 
tolerantes, afectivos  y maduros. Mientras que  la ausencia   total de  ésta   forma  individuos 
caprichosos,  corruptos, violentos, antisociales, agresivos, etc. 
Como hemos enfatizado anteriormente, la familia es el primer ente responsable del 
comportamiento de los niños, ya que  es aquí donde se rigen normas y pautas  de conducta.   Es 
importante que los padres  enseñen a los niños desde muy pequeños a  identificar  los actos que son 
positivos o negativos y las consecuencias  que estos  conllevan, inculcarles   hábitos y valores, 
mantener una buena comunicación la misma que permitirá una relación familiar sana,  
fortaleciendo de esta manera   las relaciones emocionales   las mismas que  permitirán al niño  un  
manejo adecuado  de su conducta , tanto en casa como en la escuela.   
 Pautas que  desarrollan en los niños el  autocontrol. 
-Brindar un ambiente  adecuado y  apoyo mutuo entre los miembros de la familia, permitirá a los 
niños crecer en un ambiente emocionalmente saludable, generando niños felices, con mayor nivel 
de autocontrol, madurez y conducta pro-social.  
-Los padres y educadores deben concentrarse más en  reforzar el comportamiento deseable, más 
que en eliminar el indeseable, esto permitirá  afianzar el comportamiento deseado.  
-Ser coherente con las firmezas impuestas, y realistas con las exigencias.  
-Evitar  el uso del poder, de la fuerza, de la amenaza para controlar la conducta infantil, el uso de 
este poder innecesario solo conlleva al niño a un cambio de conducta negativa,  presentando  
escenas de ira, amargura y resistencia.  
-Ayudar  al niño a lograr un sentido de control de sí mismo y de los demás.  
-El adulto debe  estimular y crear  diferentes  estrategias que permitan al niño  comprender  y 
apropiarse  de las reglas sociales.  
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Métodos utilizados en el control de disciplina  
 
Disciplinar es  enseñar las mismas lecciones, o similares una y otra vez  de diferentes maneras 
hasta que logren interiorizar este aprendizaje,   la disciplina no es tarea de un solo día, es un trabajo  
continuo y permanente, con el cual el niño llega a apropiarse de dicho aprendizaje.  
Desde luego no podemos modelar al niño  a nuestro antojo   para convertirlo en la persona que 
queremos que sea. Sin embargo, de  la manera como respondemos a nuestros niños a sus 
necesidades afectivas  sea  de forma   positiva o negativa  desde sus primeros años de vida y  
cuando estén en edad escolar; incidirá como serán cuando sean adolecentes y más tarde, como 
adultos y profesionales.  
La autoridad de padres a hijos siempre ha existido, como también de  maestros  a estudiantes, pero 
en muchos de los casos una autoridad mal concebida, la verdadera autoridad se consigue  con 
inteligencia y amor, los padres que besan,  que acarician, que brindan muestras de afecto  en todo 
momento a sus hijos  y esto lo vienen haciendo  desde que éstos son pequeños no corren el riesgo  
de perderlos ni de perder su respeto.  
Es importante  que como adultos responsables de la educación de nuestros niños conozcamos cuál 
es el método  apropiada para disciplinar a los niños sin afectar sus emociones, las mismas que  lo 
marcarán  para toda la vida.  
El psicólogo  CAMARENA, Carlos. (2007)  en su libro Escuela para Padres  estudiando las 
relaciones de diferentes familias, ha llegado a la conclusión que existen tres métodos  utilizados por 
los padres en el control de disciplina:  
-Método Autoritario: Mucho control y poca calidez 
Se  adentra  en  el control y la obediencia, se maneja bajo  normas estrictas que  deben ser 
obedecidas, el niño no  tiene libertad para expresar sus opiniones,  son padres que dirigen la familia 
bajo modelos adquiridos manteniendo un control  permanente y exagerado del orden,  es muy  
rígido en el castigo, con frecuencia expresa   frases  muy  comunes  como: lo haces porque aquí 
quien manda soy YO,  el padre autoritario da órdenes y  todos deben obedecer y cumplir.  
El método autoritario  forma niños con baja autoestima, depresivos, tristes, ansiosos,  presentan    
comportamiento agresivo, conductas inadecuadas, son poco afectivos,  demostrando  con esto que 
es uno de los métodos menos apropiados para el desarrollo emocional del niño. 
-Método Permisivo: Poco control mucha calidez 
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Los padres  se muestran tolerantes  y con pocas exigencias, no suele fijar límites, complacen 
caprichos y pataletas, no establece  reglas,  no  cumplen las sanciones instituidas, se estimula  el 
hecho de que los niños aprendan  todo por sí mismo a partir de sus errores,  cuando los padres 
permisivos se impacientan  frente a un mal comportamiento del  niño, acostumbran a reprimir sus 
sentimientos, procediendo de inmediato a  satisfacer sus necesidades.  
Estos niños presentan problemas de autocontrol y su rendimiento académico es bajo, son 
vulnerables a las drogas y a la delincuencia, generalmente presentan problemas de conducta tanto 
en casa como en la escuela, deteriorando las relaciones interpersonales, asumen que  todos deben 
permitir y  satisfacer sus caprichos.  
-Método Autoritativo: Mucho control y mucha calidez 
Este método es  el apropiado  en el control de disciplina de los niños, combinan un alto grado de 
control y calidez,  impone límites a la conducta  y explica la razón de los mismos,   saben escuchar 
a sus hijos  y son flexibles cuando es necesario.  Proporcionan   límites  y estos se desarrollan en un 
ambiente estimulante,  sabe elogiar   la capacidad y la independencia en   las actividades que  
desarrolla  en relación a su edad.  El padre  que lleva un control  autoritativo  en el hogar permite 
que los hijos crezcan con confianza en ellos mismos,  con un elevado nivel de inteligencia 
emocional. 
De estos tres métodos utilizados en el control de disciplina,  el método Autoritativo  es el más 
apropiado puesto que el niño tiene conocimiento de sus actos y las  consecuencias  que estos 
conllevan  sean  agradables o desagradables,  y siempre logran alcanzar las expectativas  plantadas 
por sus padres.  
La manera como  se educó  al niño,  se verá reflejada en el tipo de adulto que será más tarde.  La 
crianza  efectiva basada en el respeto  a las diferencias individuales  tiene mayor posibilidad de  
formar  niños exitosos y felices, con una sana autoestima.  
 
-Reglas y limites  en el control de disciplina  del niño 
 
Brygitte,  Lagenvin. (2011),  en su libro cómo marcar los límites nos  expresa: “Fijar límites  a sus 
hijos no es cosa sencilla para ningún padre. No se trata de algo que surge por arte de magia, sino 
que es obra de un trabajo continuo, a todas horas del día” (P.53) 
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Es importante que el niño sepa que el adulto  es el responsable de aplicar   las reglas,  claras y 
coherentes, a través del trabajo continuo  y permanente, como también importante es tener en 
cuenta la decisión del niño, pero en muchas de las ocasiones es el padre quien debe decidir, 
favoreciendo el vínculo afectivo  entre  padre e hijo, apoyándole en sus percepciones, por ejemplo: 
el niño expresa que ya no tiene hambre, no le obligue, motive   o suspenda  la alimentación , con 
esto demuestra sensibilidad  y respecto por el niño, no con esto queriendo denotar  incapacidad 
para ejercer autoridad  como padres o docentes. 
El marcar o definir  límites no impiden la felicidad del niño muy al contrario la benefician, 
garantizando su  desarrollo emocional.  Por ejemplo;  si queremos que el niño aprenda a jugar 
básquet o cualquier otro deporte, tendrá que practicar, si no lo hace nunca desarrollará esa 
habilidad  y no podrá descubrir sus capacidades.  
-Es equivoco pensar que las prohibiciones mortifican a los niños, al contrario  permite  y garantizan 
un desarrollo  seguro y feliz.  
-Las reglas se deben explicar con claridad al niño y siempre demostrar firmeza, la situación 
problemática no durará demasiado. Si por ejemplo; el niño se resiste a ir a la cama es importante 
que el adulto se tome el tiempo necesario para que el niño interiorice  la importancia que tiene el 
sueño para  su desarrollo armónico. 
-Para  hacer cumplir los límites y reglas es importante que el padre siempre se mantenga en su 
lugar de adulto, el padre que no impone  límites  enseguida se verá  enfrentado a retos por parte del 
infante.  
-El padre  debe impartir reglas sin  temor alguno, es evidente que el niño presente rechazo al recibir 
una orden.  
-Los límites son necesarios,  ya que permite que el niño no se estanque en su desarrollo, ejemplo un 
niño no puede tomar el pecho toda la vida, este límite no impide su felicidad sino  muy  al contrario 
la favorece.  
-Los niños que tienen los límites claros  saben mantener un comportamiento adecuado.  
-Algunos padres ceden frente a la insistencia de sus hijos,  el decir al niño “solo por esta vez”  el 
niño no  comprende  esta frase, lo que si comprende   que ésta es la manera de insistir cuando algo 
se propone,  convirtiéndose en chantaje cada vez que  desea conseguir su cometido.  
-Los padres y docentes  posibilitan al niño la adquisición de reglas,  esto  si son  formuladas  de 
manera sencilla  y específica,  y si es muy firme al hacerlas cumplir. Las palabras y las acciones 
trasmiten lo que  esperamos  del comportamiento del niño. 
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-La forma correcta de   enseñar disciplina   es enseñar  normas claras y justas. 
-Se debe establecer  límites y acuerdos claros, que se los debe aplicar  tomado en cuenta  el 
desarrollo evolutivo del niño, permitirá que la toma de medidas disciplinarias, sobre la 
responsabilidad de sus acciones no lleve a la violencia  verbal  o al castigo físico.  
-Para corregir el comportamiento inadecuado del niño se debe seguir tres pasos  ineludibles: 
primero; enfrentar el problema  con el niño, segundo;  formular el problema, y tercero ofrecer 
una solución. 
 
-Para corregir el mal comportamiento en el niño   es importante explicar al niño el porqué de las 
cosas, más no imponer. 
 
-Es importante que existan acuerdos entre los padres el momento de impartir  limites, no puede 
darse que el uno sea  rígido y el otro permisivo.  El  no impartir  juntos las mismas reglas con las 
mismas consecuencias da pie a   trasmitir  varios mensajes a los niños  generando dificultades en su  
comportamiento.  
 
-Los padres deben ser constantes  al impartir las reglas y límites,  muchos  aplican  con total interés 
y firmeza. Sin embargo estos intentos de manejar las cosas adecuadamente se pierden  por la falta 
de  constancia  y por ende  no se mantienen las reglas vigentes, dando a denotar que no posee la 
capacidad para mantener vigentes las normas y límites.  
 
Como padres  nos creemos dueños absolutos de la vida de nuestros hijos, como docente  asumimos 
inadecuadamente  la responsabilidad adquirida, queremos controlar  totalmente  sus vidas,  claro 
está que  ningún niño puede ser manejado a nuestro antojo.  El adulto debe mantener su autoridad,  
con respeto la misma que permitirá  realizar un  proceso  de enseñanza  aprendizaje con el 
propósito de lograr  que los niños  se comporten de una determinada manera, considerando  que son  
sujetos de derechos y deberes.  
Hoy en día el adulto no debe regirse a poner límites al niño, es preciso que el adulto  sea justo y 
coherente el momento de impartir límites y reglas, que se las  debe aplicar solamente cuando el 
niño haya cometido la falta, más no a cada momento.  
 
 Educadores  y padres de familia involucrados en la administración de la autoridad, deben 
estar de acuerdo en los siguientes  aspectos: 
a. Qué es lo  que se puede y debe  permitir al niño. 
b. Qué es lo no  se debe permitir. 
c. Cómo se  debe sancionar   cuando el niño  incumple reglas  impartidas.  
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Aspectos que  al tener claro el adulto le  permitirán  mantener un control efectivo en la disciplina 
del niño,  sin causar conflictos  en su desarrollo emocional.  
 
 
 
 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 
CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL 
REGLAMENTO INTERNO 
DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE  
EDUCACIÓN INICIAL 
NOMBRE: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INICIAL“ABDÓN CALDERÓN” 
CANTON:     QUITO 
PARROQUIA.  COMITÉ DEL PUEBLO. 
DIRECCION: LA BOTA PASAJE JULIO RAMOS OE68-56Y WLADIMIR LENIN 
JORNADA:     COMPLETA   DE 7:30  a  16:30 H 
 
CAPITULO  I 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los Centros Municipales de Educación Inicial, considerando la necesidad de contar con una   
normativa  que permita el desarrollo eficiente, efectivo y eficaz  del servicio integral que oferta a  
la población infantil de tres meses a cinco años y a la  Comunidad que reside en el Distrito 
Metropolitano de Quito,  resuelve: 
Expedir el siguiente Reglamento Interno, para su aplicación   en los Centros Municipales de 
Educación Inicial. 
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TITULO I 
GENERALIDADES 
 
Art. 1 .- El presente Reglamento Interno para cumplir con sus  objetivos y finalidades, en el campo 
educacional , administrativo y de servicios, se somete en su totalidad  a  las normas previstas en el 
Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial N. 737 del 3 de enero de 
2003. 
Art. 2.-  Los Centros Municipales de Educación Inicial, son establecimientos Educativos, que 
ofertan atención integral a niñas y niños de 3 meses a 5 años  
Art. 3.-  Este reglamento  tiene aplicación exclusiva para los CENTROS MUNICIPALES DE 
EDUCACIÓN INICIAL. 
CAPITULO  I 
 
DE LOS OBJETIVOS 
 
Art. 4.-  Los Centros Municipales de Educación Inicial  tienen como  objetivo general y 
específicos: 
       Objetivo General:  
Garantizar el desarrollo armónico de las niñas y niños  de tres meses a cinco años que viven 
en los sectores sociales más vulnerables del Distrito Metropolitano de Quito, contribuyendo a 
mejorar su  calidad de vida y al disfrute pleno de sus derechos y deberes, en un marco de libertad, 
dignidad y equidad. 
 
             Objetivos Específicos:  
 Brindar un servicio integral de calidad y calidez basadas en principios de respeto a los derechos 
del niño y la familia con equidad de género e identidad. 
a) Ofrecer una instancia educativa formativa socializante e integradora, que garantice al 
infante el derecho inalterable al equilibrio armónico de su personalidad. 
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b) Consolidar  el proceso de Educación Inicial, implantando principios orientadores, 
estándares de calidad y un modelo  pedagógico en procura del bienestar y desarrollo  
integral de niñas, niños y la familia. 
c) Fortalecer la corresponsabilidad Institución – Comunidad, sobre la base de un modelo 
de participación – gestión, capaz de responder al mejoramiento de la calidad de vida. 
 
El CEMEI Abdón Calderón  del barrio la Bota  es una comunidad educativa que está conformada 
por padres, madres de familia, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicios que, en 
su quehacer diario, desean construir un clima de buenas relaciones humanas, en el que se propicie 
una convivencia armónica entre todas las personas, regido por el afecto y la comunicación asertiva 
para “darle al otro lo mejor de mi” y hacer un uso responsable de la libertad. 
El objetivo   definido en el  PEI,  es  permitir  a sus miembros interactuar  en un ambiente 
armonioso  y de sana convivencia. 
La apropiación del Manual de Convivencia debe llevar a los miembros de la Comunidad Educativa. 
Aprender a ser: Afirmando la autonomía, el conocimiento de sí mismo, la auto-realización. 
Aprender a convivir: Formando una actitud dialógica basada en la tolerancia, la justicia, el 
respeto, la honestidad y la solidaridad. 
Aprender a transformar. Propiciando la participación, el liderazgo, el sentido de pertenencia y el 
auténtico compromiso de vida. 
PADRES DE FAMILIA 
La familia como núcleo fundamental y primer responsable de la educación de los hijos e hijas 
confía a la Institución la continuación de su formación.  
Por lo tanto es fundamental que conozcan lo que pretende el proyecto educativo del CEMEI. Si los 
padres  están convencidos que este es el tipo de educación y de Institución que desean para sus 
hijos, a partir de la matricula adquieren derechos y asumen compromisos. 
La familia está comprometida con la Institución, razón por la cual los padres de familia deben 
cumplir con los compromisos que les competen, pues la falta de cumplimiento en ellos amerita un 
seguimiento que garantice el compromiso de la familia con sus hijos y con la Institución 
 
CAPÍTULO V 
 
DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES 
 DEBERES  
 
Art. 19 Los padres de familia que soliciten el ingreso de sus hijos a este Centro, deben dar 
cumplimiento a la reglamentación que define las normas generales del mismo 
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Art. 20 El servicio educativo que los CEMEI ofertan se ofrecerá  de lunes a viernes. Se exceptúan 
los días declarados feriados por la autoridad competente.  Se laborará con el  siguiente horario: 
• Ingreso: 7h30 a 8h30,     
• Salida    16h00 a 17h00. 
 
Son deberes de los padres de familia:   
 
a) Cumplir el horario establecido para la atención diaria a las niñas y niños. En   caso     
 de excederse de esta hora, se aceptarán justificaciones válidas como   calamidad  doméstica, 
enfermedad de los padres o de la   niña o niño. 
 b)   En casos de ausencia prolongada de la  niña o niño, es obligación de los padres  justificar la 
falta en el transcurso de los tres primeros días de inasistencia. Caso contrario, se retirará el 
cupo. 
c)    En caso de  que el niño o niña no sea retirado del centro infantil  y éste se quede bajo la 
responsabilidad de la educadora  a cargo, se  notificará  por escrito a la Dirección de 
Educación y COMPINA (Consejo Metropolitano de Protección a la Niñez y 
Adolescencia.). 
d)      Acatar disposiciones de cambios de horario de atención o cierre del Centro en    días  
festivos, reuniones de trabajo, eventos de capacitación o situaciones de fuerza   mayor 
determinado por la Administradora, previa autorización de la Dirección de Educación. 
 e)   Asistir puntualmente a las reuniones  de Padres de Familia previa convocatoria con 48 
horas de anticipación y conocimiento del orden del día 
f)   Cumplir con el pago puntual de cuotas por concepto de matrícula   al ingreso de la niña o 
niño y aporte mensual, durante los  cinco primeros días de cada mes. 
De requerir información en situaciones de  inconformidad, observaciones o  sugerencias sobre la 
atención a sus hijos, deben entrevistarse personalmente con la Administradora, y presentar 
su inquietud por escrito.  En ningún caso se tratarán aspectos particulares  con el personal 
del Centro. 
 g)        De presentar sus hijos enfermedades infecto contagiosas, deben abstenerse del  llevarlos al 
Centro, hasta que sean dados de alta por el médico de la institución. 
 h)       Cumplir con las recomendaciones extendidas por el médico del Centro respecto a  la   salud 
de sus hijos y asistir a las consultas con ellos. 
  i)       Apoyar en el proceso integral de desarrollo de su hija o hijo, asumiendo con responsabilidad 
todas las sugerencias y recomendaciones que en ese aspecto, emita  la educadora. 
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  j)        Entregar y retirar a sus hijos del Centro infantil personalmente  a la Educadora responsable; 
en caso  de requerir que sea retirado por un familiar, este  presentará un documento 
autorizado, junto con   la   
           cédula  de identidad del representante. 
 k)        Participar en todas las actividades educativas,   socioculturales y de autogestión definidas  
           por la  administración en coordinación con el Comité  de  Padres de Familia  
 l)      Mantener relaciones cordiales y de respeto con el personal y padres de    familia  del  
           Centro. 
 
Art.21          
 DERECHOS  DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
a) Interesarse por que  los servicios que presta el Centro estén encaminados a proporcionar a 
sus hijos un ambiente preventivo y atención integral de calidad. 
b)  De suscitarse situaciones que comprometan actitudes negativas descomedidas o que 
pongan en peligro la integridad de sus hijos por parte del personal del Centro, están en el 
justo derecho de exigir rectificaciones y soluciones definitivas, para lo cual presentarán el 
problema ante la Administradora del Centro, por escrito. 
c) Ser informados cuando lo requieran, sobre el desarrollo integral de sus hijos. 
 
 
CAPÍTULO VI 
 
DE LOS DEBERES  DERECHOS Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL DE LOS 
CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INCIAL 
 
Art. 16  
 
DEBERES 
 
 Son deberes del personal de los CEMEI   
 
a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, instructivos y disposiciones; 
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b) Respetar a la máxima autoridad del Centro, La Administradora, como instancia Directiva 
que es la responsable de la conducción de la institución. 
c) Desempeñar con responsabilidad y puntualidad las funciones inherentes a su puesto, 
orientados a la obtención de los objetivos programados; 
d) Acatar las disposiciones legítimas de las autoridadesrelacionadas con el desempeño de sus 
funciones.  
e) Actualizar sus conocimientos para mejorar su gestión   
f) Cumplir con las jornadas, horarios de trabajo legalmente establecidos y de las necesidades 
institucionales. 
g) Ser respetuoso con sus autoridades, compañeros y subordinados;  
h) Mantener actitudes de solidaridad, cariño, respeto  trato cordial, lenguaje adecuado en el 
convivir diario tanto con los niños , personal y padres de familia; 
i) Mantener actitudes de afecto y absoluto respeto aun en circunstancias de comportamientos 
difíciles de los  niños y niñas; 
j) Manejar con  ética profesional y total discreción  ,  la información y documentos que le 
corresponda conocer en virtud del desempeño de sus funciones; 
k) Acatar las disposiciones  sobre seguridad, vigilancia y normas preventivas de accidentes; 
l) Velar por la economía de la Institución y por la conservación de los documentos, útiles, 
equipos, muebles, inmuebles y bienes del Centro, en general,  confiados a su custodia, 
tenencia, administración o utilización; 
m) Observar en forma permanente, en sus relaciones con el público motivado por el ejercicio 
de sus funciones, toda la consideración y cortesía debidas.  
n) Hijas e hijos de los empleados y trabajadores municipales que laboren en los Centros 
Municipales  de Educación Inicial, tienen derecho a ser recibidos en los Centros más 
cercanos  a su domicilio o lugar de trabajo, mas no en el que labora la madre. 
o) Durante el período de Lactancia y hasta el cumplimiento del primer año de vida de la niña 
o niño, puede ser atendida –o en el mismo Centro donde labora su madre, sujetándose a las 
disposiciones y reglamento. 
p) Cumplir con los horarios de trabajo establecidos. 
q) Hacer constar  la asistencia  y permisos en las tarjetas de asistencia,  registros de 
ausentismo  
r) Solicitar por lo menos con 48 horas de anticipación permisos con cargo a vacaciones. 
s) Permanecer la jornada de trabajo completa 
t) Cancelar el rubro de alimentación establecido por la Dirección de Educación hasta los 
cinco primeros días de cada mes. 
u) Evitar visitas  familiares y personas ajenas a la institución en horas laborables salvo  casos 
de emergencia. 
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v) Prohibido llevar al lugar de trabajo a hijos-as o familiares por diferentes circunstancias. 
w) Utilizar el teléfono solo en casos de emergencia. 
x) Las demás que establezcan la Constitución, los reglamentos y las normas pertinentes, tanto 
de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, como de la Ley de Régimen Laboral. 
Art. 9 
 
Son funciones de las Educadoras: 
 
PLANIFICAR, ORGANIZAR, CONDUCIR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS PROCESOS: 
PEDAGOGICOS, FORMATIVOS, SOCIO-CULTURALES, TRADICIONALES, DE 
PROTECCION, ATENCION Y CUIDADO, RESPETANDO LOS DERECHOS Y 
GARANTIAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS. 
 
9.1 PLANIFICAR  Y ORGANIZAR  LOS RECURSOS  TÉCNICOS PEDAGÓGICOS 
a. Elaborar el plan curricular anual del grupo de su responsabilidad,  
b. Coordinar actividades pedagógicas y extracurriculares conjuntamente con la Administradora,   
c. Elaborar y ejecutar  semanalmente  la planificación  micro  curricular con proceso didáctico, 
material de apoyo y respetando las necesidades individuales de las niñas-os y  presentar a la 
Administradora para su aprobación. 
d. Ejecutar las actividades de bienestar personal  durante la jornada diaria de atención a niñas y 
niños 
e. Realizar evaluaciones trimestrales  del desarrollo de las potencialidades de las niñas y niños 
utilizando los respectivos  instrumentos técnicos.  
f. Elaborar carteleras informativas de: salud, nutrición, educación y cultura general para la 
comunidad. 
g. Controlar  la  asistencia diaria y estado de salud de las niñas y niños en  el registro 
correspondiente. 
h. Recibir y entregar personalmente  a cada niña y niño a su madre, padre o representante. 
i. Desarrollar y reforzar los hábitos de higiene , orden, cortesía y normas de urbanidad en las 
niñas y niños  
j. Acompañar en el proceso de alimentación, de las niñas y niños,  con afectividad  y paciencia  
k. Velar por la seguridad y bienestar integral de las niñas y niños 
l. Mantener permanentemente los espacios de trabajo con estética y armonía.  
m. Cuidar que los ambientes pedagógicos tengan máximos niveles de asepsia y orden, 
garantizando  el buen uso y conservación de los mismos. 
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n. Mantener    la limpieza frecuente de las áreas de atención a las niñas y niños 
ñ.  Proporcionar  un trato de calidad y calidez, compatibles con la dignidad de la  niña- os y su  
familias. 
   o.  Fomentar una cultura de respeto y compañerismo. 
p.  Proporcionar información clara y oportuna sobre el desarrollo de los    niños-as a  los Padres 
de familia. 
  k.   Participar en las reuniones periódicas de padres de familia  
 
9.2. REALIZAR EL TRABAJO PEDAGÓGICO CON LAS SIGUIENTES    
       CONDICIONES PERSONALES: 
 
a. Uñas cortas y sin pintura 
b. Cabello recogido. 
c. No portar objetos de bisutería en el momento de la atención de los niños-as. 
d. Utilizar calentador, mandil,  zapatos tenis en perfecto estado y presentación   impecable. 
 
La influencia de la televisión en  la disciplina de los niños 
Ander-Egg señala que: “La televisión es considerada como el medio de mayor incidencia 
dentro del proceso de socialización. No cabe duda de que los niños aprenden de la 
televisión: ésta suministra información, presenta modelos de conducta, transmite formas 
de ser, ofrece valores e ideales, promueve gustos, modas y costumbres”. 
 
En relación a lo mencionado por Ander Egg, la televisión ejerce gran dominio en el 
comportamiento del niño, llegando a influenciar de forma negativa cuando no existe el 
acompañamiento por parte del adulto encargado de la formación del infante, es importante que el 
adulto guie este medio, que bien utilizado se convierte en una excelente herramienta didáctica, 
permitiéndole asimilar  conocimientos que se receptan  a través de los sentidos  de una manera más 
fácil y rápida.  
En la actualidad  este medio  de comunicación,  ha llegado a ocupar un lugar primordial en la vida 
de las familias, ya que es aquí donde se desarrolla la mayor interacción  entre el niño y el televisor, 
creando fácilmente una adicción,  entreteniendo y modelando la mente de  los más pequeños.  
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La televisión ha sido considerada  como  un medio que ejerce una fuerte atracción en la mente del 
niño, llevándole a  intercambiar, producir y reproducir distintas aprendizajes, que sin un control se 
pueden convertir en problemas conductuales. 
Las largas jornadas laborales han impedido que papá y mamá puedan compartir en casa de 
actividades que permitan mantener con el niño una relación más afectiva, obligándole  a 
permanecer por horas frente al televisor, sin que exista alguien que  ponga límites,  ni control. 
Ander Egg,  señala cuatro aspectos en los que la televisión influye  en la  personalidad del niño;  
• Los vuelve más pasivo 
• Menos comunicativos 
• Menos sensibles 
• Más consumistas 
 
El hecho de que el niño pase más tiempo frente al televisor  tiene efectos  como:  
• Sacar malas notas en la escuela. 
• Leer menos libros. 
• No participa de actividades recreativas, llevando una vida sedentaria.   
• Presentar  problemas de sobrepeso. 
 
Los programas televisivos  que  exponen gran cantidad de violencia,  conducen  al  niño a adquirir   
conducta agresiva, a identificarse  con estos personajes,  a imitar conductas observadas y a utilizar 
este tipo de conducta para dar solución al problema que enfrenta, creándoles confusión,  
llevándoles a querer imitar  conductas  inimitables, el niño no diferencia lo real   de lo  imaginario,  
convirtiéndose  en  trasmisor de conductas violentas al relacionarse con otros niños.  
A través de la observación, imitación  e identificación,  el niño establece sus  hábitos,  que se 
mantiene  por largos períodos de tiempo.   Es importante  que los padres  y educadoras se informen  
del  tipo de programas que  suelen ver   los niños,  guiando sus contenidos  que permitan reforzar  
hábitos y  desarrollar valores.  
 
Cómo guiar el correcto uso de la televisión 
 
• Acompañar al niño mientras dura la programación televisiva. 
• Clasificar los programas apropiados para  cada edad.  
• Limitar el tiempo en que mire la televisión, eso le permitirá compartir  de muchas otras 
actividades con el niño. 
• Apagar los programas que no sean apropiados para el niño.  
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• Encender la televisión solamente cuando se desee mirarla, evitar en las horas de comida y 
al realizar tareas, ya que entorpecen  los procesos  de la actividad que está realizando. 
• Evitar  en todo momento programas  de contenido violento, escenas que implican dolor, 
daño tanto físico como psicológico sea a persona, animales o cosas.  
• El adulto  debe realizar un análisis de los programas televisivos, para luego organizar un  
horario de acurdo a los programas  previamente seleccionados.  
• Provoque discusiones  sobre los programas televisivos que miró  o está mirando.  
• Inculque los valores que se resaltan en los programas televisivos, como; el respeto, la 
obediencia,  la cooperación, la lealtad, la honradez, el compañerismo, etc.  
• Realizar una comparación entre lo real y lo ficticio.  
• Comunique la consecuencia que traen los actos violentos.  
La televisión si es guiada de manera  adecuada por el adulto,  brinda grandes  beneficios tanto en el 
desarrollo emocional como cognitivo  y en su formación integral. 
 
Comunicación efectiva  
 
Camarena, Carlos. (2007), expresa en su libro  Escuela para Padres “Somos por naturaleza seres 
sociables y la comunicación  es una de las principales características  de sociabilidad  sin 
embargo, la mayoría de conflictos –sobre todo los familiares- se producen por una  inadecuada 
comunicación” (P. 102). 
Por lo antes expuesto podemos acotar que, comunicación  efectiva  es la capacidad  que por 
naturaleza  posee el ser humano para  trasmitir   confianza y seguridad a los demás, a través de  
respeto, tolerancia  y valores. Somos seres sociables por naturaleza y la comunicación  es una de 
las características más importantes, que posee el ser humano, pese a esto  la mayoría de conflictos 
se producen por una inadecuada comunicación. 
Para que exista una comunicación efectiva  es necesario que esta  lleve consigo elementos de 
carácter afectivo y emocional, de tal manera que tanto el receptor  como el emisor  reciban con 
claridad y agrado  la comunicación.  
Habitualmente  nos comunicamos verbalmente, pero esta comunicación se complementa  con el 
lenguaje del rostro y de los gestos, llegándose a dar  de esta manera una comunicación efectiva, 
muy frecuente se escucha decir que los gestos dicen más que mil palabras, existen personas que  
generalmente expresan sus  sentimientos   a través de continuos  mensajes emocionales no verbales 
estos pueden ser expresados mediante gestos, expresiones de la cara o de las manos,  su tono de 
voz, su postura corporal,  o incluso los silencios, tantas veces tan elocuentes, en fin cualquiera que 
sea la forma de comunicarse es importante tener claro que,  la comunicación es básica para 
relacionarse  con el entorno y la sociedad a la cual se pertenece. 
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La expresión del rostro  permite al docente  o al padre acercar al niño, logrando expresar ese yo 
interior  a través de las palabras, acciones, actitudes, comportamientos, gestos,  expresiones faciales 
y corporales.  Cerebro y el corazón dos elementos importantes  que padres y docentes, deben 
utilizar para poder logra una comunicación  con afecto a través de  una sonrisa,  una mueca  
agradable  o desagradable,  expresiones  que se reflejan  en el rostro. 
Las manos  y todas sus posibilidades  expresivas  sea a través de un apretón de manos   sea  suave o 
duro, el colocar la mano sobre el hombro del otro  y muchas otras formas de expresión,  comunican 
un vínculo  afectivo  siendo un excelente complemento para la comunicación y afecto. 
Los sentidos  trasmiten a nuestro cuerpo toda la información   que recibe del  exterior, permitiendo 
integrarse al entorno con confianza y seguridad. 
La vista  y el oído  dos factores importantes en la comunicación , con la vista  entablamos contacto 
visual con nuestro escucha, una mirada  puede convertirse en un arma letal  que  destruya la 
comunicación ,  como también hay miradas  radiantes y amables  que son capaces de  conseguir el 
perdón de quien nos guarda rencor, como también  miradas  desconfiadas y  temerosas  que 
infunden  no respeto sino miedo.  
 
Con el oído,  oímos el mensaje  que llega  de los demás y lo interpreta a través de la forma  como  
éste llega a nosotros, sea en expresión de enojo, rabia, ira,  temor, ansiedad, alegría, etc.  
Ser empáticos en la comunicación  permite  expresar  con  total   libertad  y seguridad  sus deseos  
y emociones. 
 
Cómo lograr una comunicación efectiva 
 
Para lograr que la comunicación tenga el efecto deseado es importante  tener en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 
• Cuando  hablamos es importante tener claro lo que queremos comunicar. 
• Aprender a entrar en el mundo del otro para comprenderlo y aceptarlo. 
• Estar muy atentos a lo que se nos dice para  comprenderlo correctamente, para lograr esto 
es importante  concentrarse totalmente en lo que la otra persona está expresando sea de 
forma oral, física y emocionalmente. 
• Tener acuerdos armonías e intercambios.  
• Habla con los niños  en su propio nivel, esto conllevará a una comunicación efectiva.  
• Evitar interrumpir la comunicación, permita que su hijo termine de pensar y de expresar, 
deja que él sea quien  exprese lo que siente. 
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• Modula el volumen de tu voz para asegurarte que tu hijo escuchó lo que quieres decir, se 
claro en lo que quieres comunicar.  
• Sé sincero en tu diálogo, comunica lo que quieres decirle sin dar motivo  a  equivocaciones 
o malos entendidos.  
• Controla tus emociones el momento en que te comunicas, las alteraciones emocionales son 
las principales  barreras de la comunicación.  
• No emplees expresiones  ofensivas, bromas y comentarios fuera de lugar, este tipo de 
conducta hace que el niño se vuelva inseguro y no confíe en sí mismo.  
• Es importante saber decir lo que queremos expresar, cuida tu tono de voz,  postura,  gestos 
y  movimientos, ya que estos dicen  lo que verdaderamente quieres expresar.  
 
En conclusión, la comunicación efectiva  es la habilidad que posee el ser humano para 
relacionarse consigo mismo y con los demás.  
 
El juego  como estrategia en el control emocional 
 
Gráfico N°2. El juego  como estrategia en  el control  emocional 
Fuente: telesanfernando.blogspspot.com 
 
Ordoñez, Mª  del Carmen. (2008), expresa que  “El juego también tiene un carácter adaptativo, es 
decir, es necesario para el aprendizaje,  desarrollo físico,  bienestar psicológico e inserción en el 
medio familiar y social. “ (P. 65). 
El  juego constituye una actividad importante en el niño  contribuyendo  a  su desarrollo integral, 
ayudando de forma relevante en las áreas psicomotriz, intelectual y socio-afectiva,  favoreciendo  
las relaciones familiares  y con sus pares. 
El juego proporciona al niño la capacidad de usar su creatividad y de descubrir nuevos 
aprendizajes, le ayuda a controlar los impulsos a demorar la gratificación  y regular el humor.  
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En el desarrollo socio-afectivo el juego  proporciona placer al niño, permitiéndole expresar 
libremente sus emociones,  favorece la adaptación al medio, ya que  estimula la comunicación  y la 
colaboración con sus pares y adultos, desarrollando  valores, preparándoles   para las actividades de 
la vida, el niño juega a actividades que son propias del adulto como por ejemplo;  a la guerra, a los 
policías y ladrones,  profesor, los niños a ser el jefe de familia y las niñas  a ser mamá a cuidar a 
sus bebés,  o a trabajar, acciones que las ejecuta debido a su interacción familiar, siendo la familia 
la principal  fuente de  información en el aprendizaje de hábitos y conductas en los niños.  
 Jean Piaget;  a  clasificado al  juego  tomando en cuenta el desarrollo evolutivo del niño, inicia con  
el juego sensorio motor, se desarrolla desde el nacimiento  hasta los  dos años de edad, el niño  en 
este período se limita a repetir ciertas acciones  en momentos que no son lo habituales  como por 
ejemplo imitar a dormir, imitar a comer, etc. Siente placer al realizarlo, alcanza el dominio de sus  
capacidades motoras, sus sentidos le permiten experimentar el entorno.  En esta etapa es importante 
la interacción del padre con el niño.  
A los  tres años de edad aparece el juego simbólico,  que representa la vida cotidiana pero jugando, 
actividad que se comienza a observar a partir de los dos años y que ira madurando paulatinamente 
desde la acción hasta alcanzar niveles de representación  que se expresan en  este tipo de juego,  
ejemplo; El juego de imitación a los adultos de hacer como si fuera mamá, papá, médico, etc.  El 
niño jugará con una muñeca  y la hará hablar y actuar dentro de una trama, es capaz  de codificar 
sus experiencias en símbolos y recordar imágenes de acontecimientos, inicia el juego colectivo con 
sus pares.  
En los primeros años se centra en la vida más próxima al niño (la familia, el colegio, las mascotas , 
los juguetes). 
El juego sujeto a reglas,  sobre la edad de los cuatro años empieza a surgir  el juego de reglas, en 
este tipo de juego surgen las reglas lúdicas que se estructuran sobre la base de estrategias  que 
requiere de  interacción  grupal. Ejemplo  juegos deportivos,  y de competencias, el juego del gato 
y el ratón.  Con frecuencia requieren la participación de un adulto un niño mayor  en edad. 
El juego de reglas es fundamental como elemento socializador, ya que enseña al niño a ganar y 
perder, a respetar turnos y normas, y a considerar las opiniones de los compañeros de juego.  
El niño a través de este tipo de juego,  aprende a  expresa sus emociones al interactuar con sus 
pares y adultos.  
Cortes, Abel   “Se ha demostrado que los juegos han logrado construir cierta unión familiar y 
disminuir significativamente la ira y la agresión entre los niños, mejorando sus capacidades 
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emocionales y sociales, lo que los psicólogos llaman ahora, Inteligencia Emocional o CE 
(coeficiente emocional)”.     
En relación a lo  mencionado   por Abel Cortes,  el juego  desarrolla las capacidades emocionales y 
sociales, permitiendo al niño fortalecer ese vínculo afectivo, vínculo que  favorece en el niño  un 
control adecuado en su comportamiento.  
Jugando es cuando más el niño  aprende sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea y como 
empieza a comunicarse y a desarrollar lazos afectivos con   quienes lo cuidan, escapando del 
autoridad de los mayores. Los juegos son una actividad fundamental  en la vida de un niño,  
contribuye a desarrollar rasgos positivos en su personalidad, el juego no es un simple  
entretenimiento,   con él formamos hábitos, habilidades y destrezas importantes en  el aprendizaje 
significativo, siendo en la educación inicial una herramienta  fundamental en los procesos de 
enseñanza aprendizaje.  
Ayudar al niño  a desarrollar su inteligencia intrapersonal e interpersonal, durante los primeros 
años de vida y hasta antes de que este  ingrese a la escuela es responsabilidad  absoluta de los 
padres, quienes deben rodearlo de experiencias  afectivas, utilizando el  juego  como la actividad 
más importante en la que  los padres se deben inmiscuir. 
A través del juego el niño libera su inagotable energía física y  nerviosa y se mantiene saludable, en 
cambio aquellos niños que no juegan y pasan encerrados en pequeños apartamientos o en muchos 
de los casos habitaciones compartidas, tienden a ser neuróticos, destructivos o agresivos. 
Los espacios verdes, los parques infantiles  y más lugares de  distracción  son ideales para  que  el 
niño pueda echar a volar su imaginación, el niño  que no juega  luego no podrá  pensar ni actuar.  
Rubio, Saavedra Bibiana; (2011). Programación Neurolingüística Comunicación 
Consciente y Efectiva, Expresa. “La creatividad como el juego, ponen en evidencia   la 
capacidad del niño para expresar  lo que con palabras  no dice,” (P. 38)  
Para poder comprender  el mundo interior de un niño no hay nada mejor que observar sus juegos, a 
través de esta actividad propia del niño podemos  conocer sus habilidades adquiridas, sus miedos, 
sus deseos, sus necesidades, y todo aquello que con palabras no puede expresar.   
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Definición de Términos Básicos 
 
Emoción: Es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación  o perturbación  
que predispone a una respuesta  organizada.  
Autoestima: Es la aceptación, valoración  y estima hacia uno mismo.  
Auto-concepto: Percepción de uno mismo.  La visión que uno tiene de sus propias habilidades, 
características,  cualidades y limitaciones.  
Actitudes: Esla forma de actuar de una persona el comportamiento que emplea una persona para 
hacer las cosas.  
Inseguridad: Es la  sensación de malestar nerviosismo o temeridad también puede promover 
timidez fantasía y aislamiento social 
Motivación: La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta en una 
persona, creando el impulso necesario   para que logre esa acción  o deje de hacerla.  
Personalidad: Es el patrón de pensamientos, sentimientos y conducta  que presentan las personas y 
que persiste  a lo largo de toda la vida, en diferentes situaciones. No  corresponde a    características 
físicas o genéticas.  
Impulsos: Es el deseo de actuar de manera  imprevista sin medir  resultados que pueden  
influenciar   de forma positiva o negativa.  
Autocontrol: Es la capacidad  de  conducir de manera adecuada los propios estados emocionales   
los impulsos conflictivos y adecuarlos al momento.  
Autonomía: Es la capacidad  de autogobernarse, de determinar la propia conducta.  
Empatía: Es  la capacidad  personal   para conectarse de manera sincera,  con los sentimientos y 
emociones de otra persona  y comprender sus argumentos y sus puntos de vista, ponerse en su 
lugar.  
Inteligencia Intrapersonal: Inteligencias  internas  utilizadas para  comprender  y motivarnos  a 
nosotros mismos. 
Inteligencia Interpersonal: Inteligencias externas utilizadas para leer, comprender y manejar 
nuestras relaciones  con los demás.  
Reacción: Respuesta a un estímulo  o a una situación que puede ir  desde un reflejo aun proceso 
emocional.  
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Actitud positiva: Potencializadores  de las emociones agradables. 
Conflicto: Discrepancia entre dos o más intereses simultáneos que algunas veces conduce a un 
estado de tensión emocional responsable de estados de ansiedad y de comportamiento impulsivo.  
Identidad: Característica que hace de un individuo  un ser particular y diferente de los demás.  
Sentimiento de ambigüedad: Estado emocional  en el que coexisten dos emociones opuestas al 
mismo tiempo. Por ejemplo, alegría y tristeza.  
Asertividad: Es  esa capacidad  de expresar los propios sentimientos, necesidades y derechos,  
respetándose a sí mismo y por ende a los demás.  
Agresión: Es el acto intencionado a través del cual un sujeto puede hacer daño a otra persona.  
Conducta: Es  la aplicación  sistemática de principios y normas de aprendizaje que regulan  el 
comportamiento de las personas  e las personas  favoreciendo su desarrollo armónico.  
 
 
 
Fundamentación  Filosófica 
 
El objetivo  fundamental  de la filosofía consiste en  dar solución a los problemas que enfrenta la   
humanidad en lo relacionado a lo social, cultural, antropológico y como aspecto central  la 
educación  considerándola como la herramienta fundamental  para el desarrollo de la humanidad. 
Los fundamentos filosóficos en el currículo de educación inicial centran su preocupación en el niño 
como persona, como una individualidad  un sujeto con derecho al saber,  al hacer, al ser, al convivir 
con los demás y trascender propositivamente. 
La sociedad en general  estamos  en la obligación de brindar las facilidades  necesarias importantes 
para su desarrollo armónico,  el niño y la niña  son  considerados sujetos con derechos y deberes, 
en el que como parte de sus derechos se debe proporcionar una educación donde se respete su  
individualidad, sus capacidades, aptitudes y necesidades partiendo de sus conocimientos previos, 
los cuales se fortalecerán con el nuevo aprendizaje.  
Si consideramos que la educación inicial es la base de la formación del ser humano, es nuestra 
obligación  formarlos en el conocer, en el hacer y en el ser, en el convivir con los demás para así 
lograr una adaptación  en su entorno social, natural y cultural, basado en la solidaridad, en el 
respeto mutuo  y en el amor.  
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Fundamentación Pedagógica 
 
Los fundamentos pedagógicos  constituyen  el eje central del currículum, sobre este giran todos sus 
componentes, que posibilitan  la  labor pedagógica propiciando las vías y medios  a través de los 
cuales se favorece los procedimientos  metodológicos, que facilitarán  la enseñanza.  
Como principios fundamentales de la educación debemos considerar los siguientes:  
• El proceso de enseñanza aprendizaje es más efectivo cuando el niño  tiene satisfechas sus 
necesidades  físicas y psicológicamente se siente   sano y seguro. 
• El  interés  que presenta el niño por aprender y conocer  motiva el aprendizaje. 
• El niño  construye su propio conocimiento   con la guía del adulto. 
• La interacción social con adultos y pares propicia el aprendizaje. 
• La metodología utilizada en el aprendizaje de los niños de educación inicial  es el juego -
arte. 
• El amor y el afecto es el principio de la educación emocional, definiendo  la personalidad 
del niño.  
Como objetivos básicos que caracterizan al currículo  de la educación inicial tenemos: 
• El niño es el centro del proceso educativo. 
• El adulto es considerado como   facilitador  de   la educación del niño. 
• La integración de la actividad y la comunicación  en el proceso educativo. 
• La  familia como vínculo  afectivo en la educación del niño. 
• El respeto a la individualidad del niño. 
El proyecto motivo de investigación está basado en los aspectos tanto filosóficos como 
pedagógicos que  rigen a la educación inicial, tomado como  eje principal de la educación al niño  
considerando como un ser humano biopsicosocial,  cultural y axiológico. 
 
Fundamentación  Legal 
 
CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008  
Norma: Decreto Legislativo # 0 -Status: Vigente - Publicado: Registro Oficial # 449  
Fecha: 20-10-2008 
Las Leyes y reglamentos de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, se enmarca la 
importancia del buen vivir Sumak-Kawsay, el brindar una estabilidad emocional a nuestros niños 
es responsabilidad tanto de padres como de  docentes.  
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Sección cuarta -Cultura y ciencia 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 
proceso educativo.  
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido. 
Sección quinta - Niñas, niños y adolescentes  
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 
principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 
de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 
entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, 
con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  
La Ley orgánica de educación garantiza que los niños deben desarrollarse en un ambiente adecuado 
basado en el Buen vivir que tiene relación directa  con  el desarrollo emocional  de nuestros niños.  
LEY ÓRGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
Quito, 30  de marzo del 2011, Registro  
TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO  DEL ÁMBITO, 
PRINCIPIOS Y FINES  
Art.  1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y 
fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 
interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo. 
Art. 2 Principios.- La actividad educativa  se desarrolla atendiendo a los siguientes principios  
generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales  que sustentan, 
definen y rigen  las decisiones   y actividades en el ámbito educativo: 
b.- La educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la 
sociedad;  contribuye a la  construcción del país, de los  proyectos de vida  y de la libertad de 
sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos  en particular a las 
niñas y niños  y adolescentes   como centro del proceso de aprendizaje  y sujeto de derecho ; y 
se organiza  sobre la base de los principios constitucionales.  
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CÓDIGO DE LANIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 2012 
 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES  COMO SUJETOS DE DERECHO. 
TÍTULO IIPRINCIPIOS FUNDAMENTALES  
 
Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del Estado, la 
sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 
administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 
vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes.  
 
TÍTULO III 
Art. 26 Derecho a la salud.-  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más 
alto nivel  de salud física, mental, psicológica  y sexual.  
8. El vivir y desarrollarse  en un ambiente estable y afectivo que les permitan un adecuado 
desarrollo emocional;  
9.- El acceso  a servicios  que fortalezcan  el vínculo afectivo  entre el niño o niña y su madre y 
padre.  
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  
 
Al poner en práctica las leyes del BUEN VIVIR, de la ley orgánica de educación intercultural y el 
código de la niñez y adolescencia; se eliminaría toda clase de problemas y frustraciones que está 
acabando y matando a este mundo. 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, 2008. 
Art.84. La investigación debe constituirse en una condición implícita e indispensable para el 
ejercicio de la función docente. Será permanente y sistemática, en procura de encontrar 
vínculos entre la teoría y la práctica, así como también para obtener  conclusiones que 
conduzcan a la mejora de la realidad. La investigación es un componente académico que se 
relaciona directamente con el proceso de formación profesional. 
El ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR MANIFIESTA: 
Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene 
como objetivos: 
1.- Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo 
saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de 
investigaciones transdisciplinarias. 
4.- Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus 
niveles de salud, alimentación y calidad de vida. 
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5.- Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación 
de una cultura y espíritu científicos, éticos, y socialmente responsables. 
 
Caracterización de las Variables 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE.-Inteligencia Emocional 
Es la habilidad esencial de las personas para entender y percibir los sentimientos de forma 
apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y comprenderlos  adecuadamente y la destreza  
para regular nuestro estado de ánimo y el de los demás.   
VARIABLE DEPENDIENTE.-  Disciplina  
Es la interiorización paulatina  de límites y normas  necesarias para la convivencia y las vuelve 
parte activa de su comportamiento general, formando  individuos mentalmente sanos, adaptables, 
tolerantes, congruentes y maduros,  el comportarse en función de las normas y pautas de conducta 
que rigen a la sociedad, ser constantes, cumplir reglas, relacionar los actos a las consecuencias, 
tanto si éstas son positivas como negativas, la conducta siempre estará en función de las 
consecuencias, esto es, dejar de hacer lo que no funciona y seguir haciendo lo que da resultados, ser 
realista y buscar el sentido común de la disciplina. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
 
El trabajo  se apoyó  en los  métodos  de investigación, que a continuación se mencionan:  
El desarrollo de esta investigación  para el presente trabajo  fue una investigación de carácter cuali-
cuantitativa con la modalidad socioeducativa.  Esta consiste en el registro, análisis  e interpretación  
y para su formulación y ejecución se apoyó en la investigación documental y de campo, la 
investigación se ejecutó en las jornadas de trabajo con los niños. 
Investigación de campo.  
Es el estudio sistemático de los hechos  en el lugar en que se producen los acontecimientos. En esta 
modalidad el investigador toma el contacto  en forma directa con la realidad, para tener 
información de acuerdo con los objetivos del proyecto.  
De otra parte, con la  investigación de campo se entró en contacto  directo con los pequeños  donde 
se detectó el problema investigado. Se utilizaron  técnicas que ayudaron en el aspecto  exploratorio, 
descriptivo,  explicativo y evolutivo del problema investigado.  
 
Investigación documental- bibliográfica.  
Tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar  y deducir diferentes enfoques, 
teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión  determinada, 
basándose en documentos, (fuentes primarias) o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones 
fuentes secundarias.  
 
Posso, Miguel. (2006), considera  “La investigación cuali-cuantitativa, se caracteriza por utilizar 
información esencialmente  de tipo cualitativo (por ejemplo: la edad,  el sexo, la escolaridad) o 
también utiliza información que será cuantificada  en la etapa de procesamiento y análisis de la 
información.”(P37). 
Puesto que hay interés por interpretar el problema, que siendo de carácter social, implica 
pensamientos y sentimientos de las personas sobre la inteligencia emocional y su influencia en la 
disciplina. 
El trabajo de campo elegido para el proyecto fue socio educativo. 
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El método analítico, aplicado a través de la observación  directa de la conducta y actitudes 
emocionales de los niños y niñas. 
 
Población  y muestra 
La población  de la presente investigación  estuvo constituida  por  las docentes  y niños del nivel 
pre-básica del Centro Municipal de Educación Inicial, “Abdón Calderón”  
 
 
POBLACIÓN 
 
 
POBLACIÓN  
Nº  DE INVESTIGADOS 
DOCENTES  4 
 NIÑOS DEL NIVEL PRE-BÁSICA 29 
TOTAL 33 
 
 
 
Tabla. N° 1. Población 
FUENTE: Centro Municipal de Educación Inicial  Abdón Calderón  
ELABORACIÓN: Doris Villarreal. 
 
Muestra: como el universo es mínimo no existe la necesidad de extraer muestra estratificada y se 
trabajará con la totalidad. 
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Operacionalización de variables 
Definición de 
variables 
Dimensión Indicadores Ítems 
Docente Ficha de 
observación 
Niños 
Inteligencia 
Emocional  
Es la capacidad para 
reconocer 
sentimientos propios 
y ajenos, y la 
habilidad para 
manejarlos. 
 Inteligencia  
Intrapersonal 
 
 
 
 
Inteligencia 
Interpersonal 
 
 
 
 
 
Auto-control 
 
 
Autonomía 
 
 
 
Empatía  
 
 
Motivación 
 
 
 
Habilidad social 
 
 
 
1-9 
 
1-2-9 
10-14 
 
1-3-4-6 
 
1-3-4-6 
 
 
1-3-5-6 
7-8-10 
1-9 
 
1-2-9 
10-14 
 
1-3-4-6 
 
1-3-4-6 
 
 
1-3-5-6 
7-8-10 
Disciplina   
Es la interiorización 
paulatina  de límites 
y  normas necesarias 
para la convivencia y 
las vuelve parte 
activa de su 
comportamiento 
general. 
 
 
 
 
Autocontrol  
 
-métodos   
 
-Reglas y límites 
 
 
Comportamiento  
adecuado. 
 
 
-Comunicación 
efectiva  
12 
 
8-9 
 
 
1-4-5-6 
7-8-10 
11-12 
 
5-6-7 
11-12- 
14-15 
12 
 
8-9 
 
 
1-4-5-6 
7-8-10 
11-12 
 
5-6-7 
11-12 
14-15 
 
Tabla. N° 2. Operacionalización de variables 
Elaboración: Doris Villarreal 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
Los instrumentos que se utilizaron en el proyecto fueron: 
La técnica de la  Entrevista a educadoras de la Institución, cuyo instrumento es la guía de 
entrevista - cuestionario. 
Técnica de la observación a los niños y niñas durante  el desarrollo de las actividades pedagógicas  
y actividades libres, el instrumento utilizado será la guía de observación- matriz. 
La observación  nos permite obtener información  respecto a los patrones conductuales   
especialmente en los niños  y niñas  en el aula, en el patio,  inclusive en sus hogares.  
Validez   y  confiabilidad de instrumentos 
Para cumplir con la validez  se realizó a través de  la técnica de juicio de expertos, integrados por  
MSc.  Carlos Estrella Prado   C.C.1702938430 
MSc.  Diana Fernanda  Villegas Oña  C.C. 1714830740 
MSc.  Rubén Patricio Sacán Cevallos     C.C.1710309988 
 
Técnicas para el  Procesamiento y Análisis de Resultados   
El análisis de los resultados  se desarrolló  de la siguiente manera:  
I. Se realizó la descripción detallada de la información recogida en los instrumentos. 
II. Categorización,  se categorizaron  los datos   en diferentes categorías, de acuerdo a los 
objetivos  y principios teóricos del estudio. 
III. Teorización, se interpretó la información categorizada, estableciendo la corrección 
existente entre estos elementos  y los principios teóricos en los que se fundamenta la 
investigación.  
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Luego de haber realizado la investigación mediante la recolección de datos para el análisis, 
interpretación en el Centro Municipal  de Educación Inicial “Abdón Calderón” (La Bota)  con los 
niños y docentes del nivel pre-básica, con el tema  Inteligencia Emocional  como recurso para el 
manejo de la disciplina, estableciendo una relación adecuada con sus pares y su entorno 
favoreciendo su desarrollo emocional, mediante el análisis se han obtenido los  resultados 
detallados a continuación. 
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Tabulación de fichas de observación 
P1. ¿Controla sus emociones frente a las  dificultades que se le presentan? 
CUADRO Nº 3     : CONTROL DE EMOCIONES  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº 3: CONTROL DE EMOCIONES 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
El 55% de niños observados  a veces controlan sus emociones, mientras que el 35%   lo 
hace casi siempre  y apenas un 10 %  lo hacen siempre. 
Saber controlar las emociones  es fundamental  en la vida del ser humano, para  alcanzar 
una relación optima  con sigo mismo y con los demás. Se considera que  es significativo  el 
porcentaje de  niños  que presentan dificultad al controlar sus emociones, lo que hace notar 
que tanto en el hogar como en la institución no se  está priorizando el desarrollo emocional  
del niño, viéndose urgente la necesidad de aplicar la propuesta planteada sobre Inteligencia 
Emocional como recurso en la disciplina del niño. 
 
 
 
10%
35%55%
0%
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 3 10% 
CASI SIEMPRE 10 35% 
A VECES 16 55% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 29 100% 
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P2. ¿Demuestra autonomía al realizar las actividades diarias? 
CUADRO Nº4    : DEMUESTRA AUTONOMÍA  
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº 4   DEMUESTRA AUTONOMÍA  
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 41%   de niños  observados lo hace a veces,el 31% casi siempre y el  28%  siempre 
demuestran autonomía al realizar sus actividades diarias. 
 La finalidad de la educación es el desarrollo de la autonomía,  se  observa que  los niños  
presentan dificultad  al realizar  sus actividades por si solos, sea por temor a equivocarse o 
simplemente no lo quiere intentar, o tal vez existe represión por parte del adulto. Es 
importante la aplicación de la propuesta la misma que  permitirá a la docente  ayudar al 
niño  en el desarrollo de su autonomía e independencia. 
 
 
 
 
28%
31%
41%
0%
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 8 28% 
CASI SIEMPRE 9 31% 
A VECES 12 41% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 29 100% 
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P3. ¿Participa espontáneamente de las actividades en el aula? 
CUADRO Nº5: PARTICIPACIÓN  ESPONTÁNEA  EN  ACTIVIDADES  
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº5: PARTICIPACIÓN  ESPONTÁNEA EN  ACTIVIDADES  
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Al observar  la participación  espontánea del niño en las actividades diarias, se puede 
identificar que, el 76% que corresponde a  22 niños  lo hacen a veces, el 14%  casi siempre,  
y el 10%    siempre  es espontáneo. 
Se evidencia que gran porcentaje de niños  no participa espontáneamente de las actividades 
diarias,  por lo que es importante que las docentes apliquen estrategias que permitan al niño  
expresar  sus deseos y necesidades, sin temor a equivocarse o recibir burlas por parte de los 
demás. Es preponderante  instituir  la propuesta  Inteligencia Emocional  como recurso en 
la disciplina de los niños en el CEMEI.  
 
 
 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 3 10% 
CASI SIEMPRE 4 14% 
A VECES 22 76% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 29 100% 
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P4. ¿Alcanza  logros a través de motivaciones? 
CUADRO Nº 6: ALCANZA LOGROS A TRAVÉS DE MOTIVACIONES 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº6: ALCANZA  LOGROS  A TRAVÉS DE MOTIVACIONES  
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El  86%  de niños observados  siempre alcanzan logros al ser   motivados  por el adulto, el 
14 %  casi siempre. 
 
Con esta pregunta se puede evidenciar que los niños requieren frecuentemente de 
motivaciones para alcanzar los logros deseados, lo que evidencia la importancia de una 
adecuada motivación por parte de docentes y padres de familia, considerando que la 
motivación es una excelente herramienta pedagógica para alcanzar aprendizajes.  
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 25 86% 
CASI SIEMPRE 4 14% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 29 100% 
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5. ¿Sabe relacionarse el niño  con sus pares y adultos? 
CUADRO Nº7: RELACIÓN CON  SUS PARES Y ADULTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO N º7: RELACIÓN  CON SUS PARES Y ADULTOS 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El resultado  de la investigación  sobre si sabe relacionarse  el niño con sus pares y adultos  
evidencia que   el 77%  de ellos  lo hacen a veces, el 23%  casi  siempre. 
El tiempo que los niños pasan con sus padres  o adultos es primordial, así sabrá cómo se 
sienten, que necesitan y sobretodo adquieren confianza  con sus padres. Luego del análisis 
se puede interpretar que  es significativo   el porcentaje de niños que presentan un patrón 
de conducta con carencia o déficit de relaciones interpersonales.Evidenciando que  es 
necesaria la aplicación de la propuesta Inteligencia Emocional como recurso en la 
disciplina  de los niños.  
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 6 21% 
A VECES 23 79% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 29 100% 
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P6. ¿Conservan  los niños buenas relaciones familiares? 
CUADRO Nº8: RELACIONES FAMILIARES  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº 8: RELACIONES FAMILIARES  
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 72%   de niños observados a veces   mantienen buenas relaciones con su familia,  
mientras que el  28%  casi  siempre. 
 
Es indudable que  en la mayoría de los hogares de los niños observados,  existen problemas  
en las relaciones que sostienen, Probablemente producto de una mala organización familiar  
y por ende una mala comunicación.  Siendo evidente  la importancia  de la aplicación de la 
propuesta   objeto de estudio.  
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 8 28% 
A VECES 21 72% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 29 100% 
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P7. ¿Mantiene el niño  un control adecuado de disciplina? 
CUADRO Nº9: CONTROL DE DISCIPLINA  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº 9:   CONTROL DE DISCIPLINA  
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
Los porcentajes  expresados en el gráfico  demuestran  que  83%  de los niños  a veces 
mantienen  un control adecuado de disciplina,  el 17% lo hace  casi siempre. 
 
En este caso se puede colegir que el adulto no está  aplicando  una verdadera autoridad 
basada  en el respeto y en el amor,  dando a notar el niño  con su comportamiento  que  
existen problemas de orden emocional, evidenciando la importancia de que el adulto ejerza 
disciplina  basada en el respeto y amor.  
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 5 17% 
A VECES 24 83% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 29 100% 
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P8. ¿Cumple  el niño con reglas impartidas? 
CUADRO Nº10: CUMPLE CON REGLAS  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
 
 
GRÁFICO Nº 10: CUMPLE CON REGLAS  
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Se puede evidenciar  que el 75%  a veces cumple con reglas impartidas, el 14% casi 
siempre,  y un 11% siempre. 
 
Es significativo el porcentaje de niños  que cumplen a veces  con reglas,  pudiendo  deduce 
que  los niños requieren de más firmeza, y  el adulto  ser claro y coherente el momento de 
impartir reglas y límites. Por tal razón es importante aplicar la propuesta Inteligencia 
Emocional como recurso en la disciplina de los niños.  
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 3 10% 
CASI SIEMPRE  4 14% 
A VECES 22 76% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 29 100 
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P9. ¿Imita conductas  adquiridas de sus programas favoritos? 
 
CUADRO Nº11: IMITA CONDUCTAS  ADQUIRIDAS  
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº11:     IMITA CONDUCTASADQUIRIDAS 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 78%  de niños observados siempre imita conductas adquiridas de sus programas 
favoritos,  el 21%  lo hace casi siempre. 
Se evidencia que la televisión  en cierto porcentaje influye en el  aprendizaje del niño,  
llegando a convertirse en una excelente herramienta pedagógica, si es bien guiada. Se  ha 
observado que en su mayoría son los varones imitan conductas agresivas de sus programas 
favoritos, siendo necesario que los padres controlen  los programas televisivos  en el hogar. 
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 23 79% 
CASI SIEMPRE 6 21% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 29 100% 
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P10. ¿Mantiene un comportamiento  adecuado al realizar sus actividades? 
CUADRO Nº12 COMPORTAMIENTO ADECUADO  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº12   COMPORTAMIENTO  ADECUADO  
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris  
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Podemos apreciar con esta pregunta  que el 73%  de niños  observados  a veces mantiene 
un comportamiento adecuado  al realizar  sus actividades,  el 17 % siempre, el 10%  casi 
siempre lo logra. 
 
A pesar de que es normal  que los niños se comporten mal algunas veces, se evidenció  que 
es el ambiente  el que  influye a que  el niño pierda el interés,  y se tornen  inquietos  y no 
mantengan un control adecuado al realizar sus actividades. Siendo importante la aplicación  
de la propuesta objeto de investigación.  
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 5 17% 
CASI SIEMPRE 3 10% 
A VECES 21 73% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 29 100% 
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P11. ¿Reacciona impulsivamente ante situaciones que se le presentan? 
CUADRO Nº13: CONTROL DE IMPULSOS  
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO  N°13: CONTROL DE IMPULSOS  
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
El 83% de niños siempre reaccionan impulsivamente ante situaciones que se les presentan, 
el  17%  casi siempre. 
 
Se evidencia que es muy significativo el porcentaje de niños que no controlan sus 
emociones, dando anotar que  la falta de autocontrol en estos niños  repercute en su 
aprendizaje y en las relaciones interpersonales. Por lo que es importante que el adulto 
aplique actividades que le permitan  mejorar la conducta impulsiva del niño.  
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 24 83% 
CASI SIEMPRE 5 17% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 29 100% 
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P12. ¿Requiere de elogios para mantener  una conducta adecuada? 
CUADRO Nº14: ELOGIOS EN EL CONTROL DE LA CONDUCTA  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº14: ELOGIOS EN EL CONTROL DE LA CONDUCTA 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 100% de niños observados requieren de elogios  para mantener una conducta adecuada. 
 
Los resultados  evidencias que  el elogio   es una  excelente técnica  que el adulto debe utilizar para 
cambiar el comportamiento  del niño.  Se ha observado que la docente motiva al niño  a través de 
elogios, pero lo hace de forma esporádica. Por  tanto es necesaria la aplicación  de la propuesta  
Inteligencia Emocional como recurso en la disciplina del niño, ya que aquí se proponen  
actividades que permitirán a la docente mantener un control adecuado de disciplina en los niños.  
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INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 29 100% 
CASI SIEMPRE  0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 29 100% 
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P13. ¿Acepta el niño  errores cometidos? 
CUADRO Nº15: ACEPTA  ERRORES  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº15: ACEPTA  ERRORES 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Luego de la observación se evidencia que 100% de niños  no siempre aceptan errores 
cometidos.  
 
Los  niños  en esta edad  no  siempre aceptan   errores cometidos, expresándolo con llanto, 
se  debe aplicar estrategias que bajen la tensión del niño a causa del error cometido.  
 
La preocupación  que debe guiar  al adulto  no es solamente corregir   el error cuanto la de 
conseguir cierto cambio en el alumno. La propuesta objeto de investigación  brindará  a las 
docentes estratégicas  que permitan  al  niño aceptar errores cometidos.  
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INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE  0 0% 
A VECES 29 100% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 29 100% 
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P14. ¿Es espontaneo al expresar sus emociones? 
CUADRO Nº16: EXPRESIÓN  ESPONTÁNEA  DE  EMOCIONES  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº16: EXPRESIÓN  ESPONTÁNEA  DE  EMOCIONES 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 79% de niños observados, siempre   expresan sus emociones de manera  espontánea, en tanto 
que el 21% lo expresa  a veces.  
Se puede evidenciar que los niños ponen en acción sus emociones sin medir consecuencias,  
muchos lo expresan predominado un carácter alegre, otros lo expresan de forma irritable  y triste, 
mientras que un reducido número lo expresan con marcado desinterés.  
El adulto debe propiciar  un desarrollo emocional feliz y sano, brindándole la mayor cantidad de   
posibilidades  y experiencias   desde lo cotidiano  en un ambiente seguro y tranquilo,  la propuesta 
Inteligencia Emocional como recurso en la disciplina del niño le proporcionará variedad de 
estrategias  para alcanzar dicho fin.   
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
 INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 23 79% 
CASI SIEMPRE  6 21% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 29 100% 
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P15. ¿Mantiene  comunicación efectiva con sus padres? 
CUADRO Nº17  COMUNICACIÓN EFECTIVA  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO N°17: MANTIENE  COMUNICACIÓN EFECTIVA  
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Un 79% de niños  y niñas  a veces  mantienen una comunicación efectiva con sus padres, el 21% 
restante  casis siempre. 
 
Dependerá  del adulto  para que exista una comunicación adecuada,   el padre  y el docente debe   
hablar   con el niño en su propio nivel, brindarle  tiempo de cálida para lograr efectividad en la 
comunicación.  
Se ha observado  que  no  siempre los niños  mantienen una comunicación efectiva  con sus padres, 
es posible que la causa de dicho problema sea el estilo de vida acelerado del adulto que   hace que 
no le preste la suficiente atención.  Es necesario en la institución aplicar la propuesta  Inteligencia 
Emocional como recurso en la disciplina del niño.  
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INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE  6 21% 
A VECES 23 79% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 29 100% 
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INSTRUMENTO APLICADO A  DOCENTES 
P1. ¿Influye  la inteligencia emocional  en la disciplina  de los niños? 
CUADRO Nº 18    INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA DISCIPLINA. 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº18   INTELIGENCIA EMOCIONAL  EN LA DISCIPLINA   
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
Conforme a los datos registrados, el 100% de docentes indican que siempre influye  la inteligencia 
emocional  en la disciplina  de los niños. 
 
Se puede apreciar que existe  conocimiento por parte de las docentes  sobre la influencia  que ejerce 
la inteligencia emocional  en la disciplina del niño. Pero en  el convivir diario no se aplica   este 
conocimiento,  por lo  que es de suma importancia aplicar  la propuesta,  la misma que permitirá a 
las docentes  incrementar en su planificación pedagógica las actividades propuestas.   
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OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
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P2. ¿Las actividades diarias que realizan los niños  con la guía del adulto, permiten el 
desarrollo de su autonomía? 
CUADRO Nº19DESARROLLO DE LA  AUTONOMÍA 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº  19: DESARROLLO DE LA  AUTONOMÍA 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
Los porcentajes expresados  en este gráfico  demuestran que el  75%  de docentes  conocen que 
siempre  guiar los aprendizajes  desarrolla la  autonomía en el niño.  Mientras que  25 % que es  
una docente  cree que  casi siempre.  
El acompañar al niño en sus  actividades diarias   permite corregir  los errores y de cada error hacer 
un aprendizaje  desarrollando en el niño su autonomía e independencia, se puede  interpretar que 
las docentes tienen claro que son las facilitadoras de los aprendizajes, pero en muchos de los casos 
los niños  se quedan a la espera de ayuda, lo que les hace  sentir que no son importantes afectando 
de esa manera su autoestima y su autonomía.  
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OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 3 75% 
CASI SIEMPRE  1 25% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
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P3. ¿El docente que posee   capacidad empática, motiva al niño a participar espontáneamente  
de las actividades diarias? 
 
CUADRO N° 20:    DOCENTE CON CAPACIDAD EMPÁTICA 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO  Nº20: DOCENTE CON CAPACIDAD EMPÁTICA 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
La totalidad de docentes, es decir el 100% de encuestados,  consideran que siempre  es importante  
que el docente  tenga capacidad empática.  
 
Pese a que la mayoría de docentes asumen el conocimiento  de la empatía  como  parte de la 
inteligencia emocional que permite la relación adecuada con los demás, se puede observar que no 
siempre  aplican  la empatía  en el trabajo diario.  Es  evidente  que se necesita enfocar la propuesta   
la misma que permitirá afianzar las relaciones  empáticas docente- alumno.  
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CASI SIEMPRE  0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
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P4. ¿Requieren los niños de motivaciones  para alcanzar  logros? 
CUADRO Nº21   : REQUIEREN LOS NIÑOS  DE MOTIVACIONES  PARA ALCANZAR  
LOGROS 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO  Nº21:   REQUIEREN LOS NIÑOS  DE MOTIVACIONES  PARA ALCANZAR  
LOGROS 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación 
Conforme con los datos registrados, el 75%  de docentes  expresan   que  casi siempre requieren los 
niños de motivación para alcanzar logros, mientras que el 25% restante que es una docente afirma 
que a veces.  
Estos resultados nos demuestran  que  las docentes  no le  dan  a la motivación la importancia que   
esta amerita, tomando en cuenta que es la clave del aprendizaje  significativo, sumado a esto   la 
desmotivación que  los niños a diario reciben en sus hogares. Haciendo evidente  la necesidad de  
la propuesta sobre la Inteligencia Emocional como recurso en la disciplina de los niños.  
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P5. ¿Saben relacionarse los niños con sus pares y adultos? 
CUADRO Nº22: RELACIONES  CON PARES Y ADULTOS  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº22: RELACIONES  CON PARES Y ADULTOS 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 100% de docentes consideran que los niños a veces mantienen buenas relaciones con sus pares y 
adultos.  
Es preocupante saber que no siempre los niños  mantienen una buena relación tanto con los demás 
niños como con los adultos, dando a notar que  los problemas  intrafamiliares influyen  en las 
relaciones sociales, ya que el niño actúa según modelos adquiridos. Luego del análisis realizado se 
puede ratificar  la necesidad de  implementar  en  los procesos de enseñanza las  actividades  
sugeridas en la propuesta. 
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SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE  0 0 
A VECES 4 100% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
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P6. ¿Conservan los niños buenas relaciones familiares? 
CUADRO Nº23:    RELACIONES FAMILIARES 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO  Nº23: RELACIONES FAMILIARES 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
Conforme a los datos registrados, el 100%  de educadoras contestan que   a veces   los niños  y 
niñas conservan buenas relaciones familiares.  
La familia es el eje fundamental de la sociedad por tanto en ella debe haber buenas relaciones  
interpersonales en el que el niño tenga acceso a expresar lo que siente  con confianza, las docentes 
creen que  no siempre los niños mantienen  una buena relación familiar,  ya que la falta de tiempo 
para compartir con él no les permite llevar una relación de calidad, notando en muchas de las 
ocasiones el descuido frente a necesidades  básicas de los niños.  
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CASI SIEMPRE  0 0% 
A VECES 4 100% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
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P7. ¿El ambiente familiar influye en la disciplina de los niños? 
CUADRO Nº24: ELAMBIENTE FAMILIAR  Y DISCIPLINA  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº 24:EL AMBIENTE FAMILIAR  Y DISCIPLINA  
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 100 %  de educadoras   coinciden que   el ambiente  familiar siempre influye en la disciplina del 
niño.  
 
Los resultados obtenidos plantean de manera clara  que  la familia es  la  base fundamental  en el 
desarrollo emocional del niño, ya que es aquí donde él aprende  a comportarse  a  través de 
modelos  adquiridos,  pudiéndose notar que  en la familia existen falencias en la relaciones  esto se 
lo pudo evidenciar  al observar el comportamiento de los niños. Por lo que es  importante la 
socialización de la propuesta con los padres de familia.  
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NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
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P8. ¿Utiliza reglas claras  y coherentes  al ejercer la disciplina? 
 
CUADRO Nº 25:   REGLAS EN  EL CONTROL DE DISCIPLINA 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº25: REGLAS  EN EL CONTROL DE DISCIPLINA  
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
El 75%  de educadoras  utilizan siempre  reglas claras y coherentes al ejercer la disciplina, mientras 
que   una docente que es el 25%  considera que casi siempre.  
 
Se evidencia que las docentes  conocen   sobre la importancia   de utilizar reglas claras al ejercer la 
disciplina en el  niño,  pero en base a la observación realizada a los niños, no se ha evidenciado su 
aplicación. Se puede interpretar que  el problema de disciplina que presentan los niños se debe  en 
parte  a que las maestras no  ejercen de forma continua y permanente  reglas que afiancen su buen  
comportamiento.  
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A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
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P 9. ¿Los programas televisivos influyen en el comportamiento  adecuado de los niños? 
CUADRO Nº26: INFLUENCIA DE  LA  TELEVISION  EN EL NIÑO 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº26: INFLUENCIA DE LA TELEVISION EN EL NIÑO  
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Conforme a los datos registrados, el 75 % que corresponde a 3 educadoras  contestan que   siempre 
los programas televisivos  influyen  en el comportamiento adecuado de los niños,  mientras que  el  
25% contesta que  casi siempre.  
 
Las docentes consideran que la televisión también influye en el comportamiento del niño,  la 
explicación podría deberse a que la mayoría de niños sobre todo los varones  practican juegos 
agresivos  aprendidos de sus  programas favoritos.  
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SIEMPRE 3 75% 
CASI SIEMPRE  1 25% 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
TOTAL 4 100% 
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P10. ¿El comportamiento adecuado permite en los niños el desarrollo de su autonomía e 
independencia? 
CUADRO 27: AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº27   AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación:  
 
El 100 % de educadoras   contestan que   siempre el comportamiento adecuado permite en los niños 
el desarrollo de su autonomía e independencia. 
Dicha afirmación,   supone que las docentes  tienen un conocimiento cabal sobre los factores que   
inciden en el aprendizaje, ya que para que  los niños sean independientes y desarrollen cierta 
autonomía  en sus vidas,   dependerá del grado de educación que se les  proporcione. Se puede 
evidenciar que a pesar de que existe conocimiento del tema, cierto porcentaje de niños  presentan 
dificultad en su comportamiento. Ante los problemas detectados es importante  la aplicación de la 
propuesta la misma que  dará pautas  a las docentes para  lograr que el niño  adquiera un 
comportamiento  adecuado y por ende su autonomía.  
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NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
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P11. ¿Al actuar el niño impulsivamente  se   deteriora  su  capacidad de aprendizaje,  la 
adaptación  en la escuela y las buenas relaciones familiares? 
CUADRO Nº28   : COMPORTAMIENTO IMPULSIVO  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº28: COMPORTAMIENTO IMPULSIVO 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
Conforme a los datos registrados, el 75 %  de educadoras contestan que   siempre el 
comportamiento impulsivo del niño   deteriora  su  capacidad de aprendizaje,  la adaptación  en la 
escuela y las buenas relaciones familiares,  y el   25%  restante   contesta que  casi siempre. 
Sea por la experiencia compartida a diario con el niño, o por conocimiento  adquirido  la docente 
cree que  el comportamiento impulsivo del niño si  afecta  el aprendizaje,  las  relaciones  en la 
escuela y con su familia,  Se puede interpretar que el  niño  intenta  conquistar espacios haciendo su 
voluntad  dejándose llevar por sus impulsos afectando su desarrollo emocional. 
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CASI SIEMPRE  1 25% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 4 100% 
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P12. ¿Utiliza elogios para reforzar la conducta de los niños? 
CUADRO Nº29:    ELOGIOS  PARA REFORZAR  LA  CONDUCTA  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº29:   ELOGIOS EN LA CONDUCTA  
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
 
Análisis e Interpretación: 
 
 El 100%  de educadoras  a veces  utilizan elogios para reforzar la conducta adecuada del niño.  
 
El elogio es una  estrategia efectiva  en el momento de corregir  los comportamientos inapropiados,  
ya que esto le permite al niño sentirse bien consigo mismo.  Los resultados demuestran que   no 
siempre  las docentes  usan   elogios,  a  lo mejor  la consideran poco necesaria  para reforzar la 
conducta del niño, por lo que se considera de suma importancia   la aplicación de la propuesta 
Inteligencia Emocional como recurso en la disciplina. 
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TOTAL 4 100% 
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P13. ¿Dialoga con los niños abiertamente sobre errores cometidos? 
CUADRO Nº30: DIALÓGO  FRENTE A ERRORES COMETIDOS  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº30: DIÁLOGO  FRENTE  A ERRORES COMETIDOS  
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación:  
 
El 50 % de  educadoras  contestan que  siempre dialoga con los niños abiertamente sobre errores 
cometidos, y el  50% restante  expresan  que  casi siempre.  
 
Aunque  existe un 50% de docentes  que  dialogan abiertamente con el niño ante errores cometidos, 
el hecho  de que  el otro 50%  lo haga esporádicamente, es preocupante, ya que   posiblemente por 
eso sea que   muchos  de los  niños no   siempre aceptan los errores  que cometen.  Considerando  
que el tiempo que  las docentes dedican a los niños  para dialogar en busca de solución a problemas 
presentados no es el adecuado.    Razón por la cual es importante aplicar la propuesta Inteligencia 
Emocional como recurso en la disciplina.  
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P14. ¿Expresan los niños  con libertad sus emociones  a sus pares y adultos que le rodean? 
 
CUADRO Nº31: EXPRESIÓN  ESPONTANEA DE EMOCIONES 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº31: EXPRESIÓN  DE EMOCIONES 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
El 75%  de educadoras encuestadas  creen que casi siempre el niño expresa sus emociones, en tanto 
que  una educadora que representa el 25%   indica que  a veces.  
 
Las emociones son sentimientos que en todo momento los podemos expresar  de diferentes 
maneras, es algo propio del ser humano,  lo que  no es propio es,  no permitir al  niño  expresar con 
libertad sus emociones,  se puede interpretar   que  en muchos de los casos  los adultos reprimen a 
los niños sin permitirles  expresar con libertad  sus emociones y sentimientos  sean de alegría, 
tristeza ,ira, etc.  
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TOTAL 4 100% 
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P15. ¿Mantienen los niños  comunicación efectiva  con sus padres? 
CUADRO Nº32: COMUNICACIÓN EFECTIVA  
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
GRÁFICO Nº32: COMUNICACIÓN EFECTIVA 
 
Elaborado por: VILLARREAL, Doris 
Fuente: Inteligencia Emocional como recurso  en la disciplina  de los niños  del  Centro Municipal de Educación Inicial  “Abdón 
Calderón” año lectivo 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación: 
 
El 75% de educadoras consideran que a veces  los niños tienen una comunicación efectiva con sus 
padres, el 25%  considera que  casi siempre.  
La comunicación es un elemento esencial para darnos cuenta como están nuestros niños, que 
sienten, que piensan,   con la pregunta planteada  podemos darnos cuenta que los docentes   han 
detectado  que  no existe   una  comunicación  efectiva  entre padres e hijo, lo que  nos da a pensar 
que es la causa del comportamiento inadecuado del niño, tanto en casa como en la escuela. Lo que 
evidencia la necesidad de aplicar la propuesta planteada.  
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TOTAL 4 100% 
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
De los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, se establece las siguientes 
conclusiones:  
 
• Se observa que los niños, presentan problemas  al controlar sus emociones, ocasionando 
dificultades  en sus relaciones interpersonales. 
 
• En  base a lo observado se  deduce  que en el hogar    los padres  perjudican  al niño  ya que 
con  el afán de ayudarlo o  protegerlo   hacen  todo por él, repitiéndose en ocasiones el 
mismo patrón  con la maestra.  
 
• Se evidencia que no  existen buenas relaciones familiares, por ende el desarrollo emocional 
del niño se ve afectado  perjudicando su comportamiento. 
 
• El niño aprende a comportarse siguiendo modelos adquiridos sobre todo en el hogar, los 
problemas que presentan en su comportamiento  interfieren en su aprendizaje y en las 
relaciones interpersonales.  
 
• Las docentes en ocasiones  no aplican  reglas claras y coherentes  al ejercer la disciplina en 
los niños, las palabras y los actos  trasmiten lo que  esperamos  del comportamiento del 
niño. 
 
• La motivación es una herramienta pedagógica que el maestro siempre tiene que aplicar  para 
mantener al niño activo en los procesos de enseñanza aprendizaje, situación que las 
docentes  en muchos de los casos no toman  en cuenta.  
 
• Las docentes en muchas de las ocasiones  no tienen la habilidad necesaria para corregir los 
errores cometidos por los niños, llevándoles a actuar de forma negativa en su 
comportamiento.  
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• Los programas televisivos influyen en el comportamiento   adecuado del niño, este medio 
ejerce una fuerte atracción en la mente del niño, llevándole a  reproducir el aprendizaje, que 
sin control del adulto llegan a  convertirse en problemas  conductuales. 
 
• Los niños  se cohíben al expresar sus emociones, se intimidan y  no expresan con confianza 
lo que sienten. 
 
• Al observar a los niños  se concluye  que los padres de familia no siempre mantienen una 
comunicación efectiva con sus hijos,  provocando inseguridad, desconfianza, deterioro de 
valores, conduciéndole a actuar inapropiadamente, perjudicando las relaciones tanto en la 
escuela, en la familia  y en su entorno.  
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Recomendaciones 
Interpretando los resultados obtenidos en las encuestas, como responsable de esta investigación, 
considero necesario plantear las siguientes sugerencias.  
• Es importante que las educadoras parvularias  desarrollen las habilidades fundamentales  
de la inteligencia emocional,  que tienen gran influencia en la formación de los párvulos,  
para alcanzar un manejo adecuado en  su disciplina, tomar conciencia de que estos aspectos 
les ayudará  a mantener una relación afectiva  con su familia, la escuela y su entorno.  
 
• Para que el niño  aprenda  a desenvolverse  y desarrollar habilidades necesita practicar, 
experimentar, descubrir es importante concienciar en el adulto que él es el guía en los 
procesos de enseñanza aprendizaje. Debemos dejar que el niño sea autónomo  
progresivamente,  presentándole u ofreciéndole ayuda y dejándole que la pida cuando la 
necesite.  
 
• Se sugiere a las educadoras mantener una comunicación constante con los padres de 
familia que permita  concientizar  que el tener padres emocionalmente  inteligentes, es 
fundamental en el desarrollo del niño, que es la vida en  familia la primera escuela para el 
aprendizaje emocional, es en ella donde se trasmiten valores y   actitudes  que guiarán  al 
niño en su comportamiento, y la consecuencias profundas y duraderas en la vida emocional 
del niño.  
 
• Es muy importante que la docente concientice  al padre de familia  en la educación del niño 
en lo que respecta a su comportamiento,  los padres  son   las personas más allegadas a sus 
hijos  y por ende son modelos de conducta a imitar, el comportamiento es un aprendizaje  y 
por lo tanto se enseña con constancia y coherencia. 
 
• Es necesario que  las educadoras parvularias  utilicen su creatividad,  e imaginación al 
impartir reglas,  crear  nuevas estrategias,  e implementarlas en las actividades diarias de 
los niños, las mismas que facilitarán  el  control de  sus impulsos, su confianza y seguridad, 
que reconozca sus propias emociones, que acepten errores cometidos ,   desarrollando   una 
comunicación efectiva. 
• Se recomienda a las Educadoras   apliquen estrategias que motiven al niño a  interesarse en 
el nuevo aprendizaje, es importante que lo haga de forma constante y permanente ya que el 
niño a excepción del adulto siempre necesita motivaciones  para alcanzar logros.  
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• Es importante que la educadora  interiorice  en el niño  que  cada error es un nuevo 
aprendizaje,  las estrategias metodológicas  que aplique la educadora determinarán  el éxito  
o el fracaso  del  párvulo.  
  
• Se sugiere tanto a padres de familia  como a educadoras,  acompañar y  guiar a los niños en  
los programas televisivos  ya que bien utilizado será una excelente herramienta didáctica, 
permitiéndole  asimilar  conocimientos que se receptan a través de los sentidos,  de una 
manera más rápida y fácil,  permitiendo reforzar hábitos, controlar impulsos, diferenciar lo 
ficticio de la realidad  y  el desarrollo de  valores. 
 
• Los padres y docentes  debemos  mantener  siempre una actitud positiva, importante para 
que los niños a mantengan la calma y  expresen sus emociones con confianza  sin temor a 
ser  reprimidos. 
 
• Se recomienda a las educadoras parvularios socializar la propuesta  con los padres de 
familia, de manera que   apliquen en casa las distintas estrategias que permitirán un óptimo  
desarrollo emocional del niño y por  ende  favorecer a mejorar las relaciones familiares.  
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CAPÍTULO VI 
 
PROPUESTA  
GUÍA DIDÁCTICA DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE DISCIPLINA EN LOS 
NIÑOS DE  CUATRO A CINCO AÑOS. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente guía se constituye en un apoyo psicopedagógico para las educadoras, tomando en 
cuenta los aspectos más importantes que enfoca la inteligencia emocional, y su interacción en la 
disciplina de los niños. 
Uno de los aspectos más significativos en la propuesta es concienciar a las docentes la 
responsabilidad  de  guiar a los padres de familia en el manejo de las emociones de  sus hijos, las 
mismas que le permitirán una transición exitosa entre la infancia y la vida adulta. 
Si la familia es la primera escuela de aprendizaje de las emociones es importante que el padre de 
familia conozcan técnicas que faciliten las relaciones interpersonales, brindando confianza y 
seguridad, determinando  las diferentes actitudes emocionales de los niños,  las expresiones de los 
adultos es lo que determina el comportamiento del niño. 
Las actividades  propuestas en esta guía están enmarcadas en el compromiso  tanto de padres de 
familia, como de educadoras  en cambiar la realidad social, si es verdad no somos psicólogas pero 
es necesario conocer cómo ayudar a nuestros niños que a diario expresan esa carencia afectiva, 
pidiéndonos con sus actos ayuda inmediata y oportuna.  
Formar  niños sociables, felices, libres, espontáneos  al expresar sus emociones, es nuestro reto, es 
hora de cultivar la emoción y expandir la inteligencia de nuestros niños, es por esto que se 
implementa esta guía didáctica  de actividades  y estrategias que permitan la interacción de la 
inteligencia emocional en la disciplina de los niños.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
La presente guía pretende concienciar  en el docente el papel que tiene como mediador en el 
proceso de enseñanza aprendizaje,  que aplique la inteligencia emocional como recurso para  la 
disciplina de los niños, cuando la necesidad lo amerite. 
Se presenta    estrategias   y actividades que permitirán   afianzar el comportamiento adecuado  del 
niño, a través de actividades lúdicas, recordemos que el niño aprende jugando, que el niño no es un 
adulto en miniatura y no piensa como nosotros, reacciona a sus impulsos y su razón no puede 
guiarle. 
Considerando que la inteligencia emocional   es la capacidad de comprendernos a nosotros mismo 
y a los demás, si un niño no tiene capacidad para manejar sus emociones y es tímido, reprimido o 
desestimado, es muy probable que no pueda demostrar lo aprendido, no porque no sepa; sino 
porque no le permite su timidez. Es por ello que se ha visto la necesidad de proponer una Guía en 
la que intervenga la inteligencia emocional  en el manejo de la disciplina de los niños.  
Es importante  que las maestras  se comprometan en la aplicación de la guía, la cual consta de 
actividades lúdicas,  tomando en cuenta que  se la ha desarrollado en beneficio  de los  niños del 
CEMEI  que  a diario presentan problemas  en su comportamiento. 
 
OBETIVOS 
Objetivos generales 
• Potenciar la inteligencia emocional, en los niños del nivel pre-básica,  mediante la 
utilización de estrategias y  la socialización de la guía a los padres de familia  de tal 
manera; que permita al niño un manejo adecuado de sus emociones, permitiéndole 
mantener buenas relaciones  en el contexto escolar y familiar. 
 
 
 Objetivos específicos 
• Proporcionar a las educadoras  parvularias alternativas de trabajo   para mantener un 
control adecuado de la  disciplina de los niños  en el Centro Infantil. 
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• Proveer  a las educadoras parvularias actividades lúdicas  que permitan  el  desarrollo de la 
Inteligencia Emocional.  
• Proporcionar  a las educadoras parvularias  estrategias  que le permitan socializar la 
propuesta con el fin  involucrar a los padres de familia, en la educación de las emociones 
de sus hijos.  
 
Importancia 
La elaboración de la propuesta es de gran  importancia ya que  permitirá al niño  el desarrollode sus 
emociones, favoreciendo  una  buena comunicación con sus pares. 
Ayudará a la maestra en la aplicación de estrategias  durante el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje, permitiéndole alcanzar los objetivos propuestos.   
Permitirá  a los niños expresar sus emociones  con total libertad,  manteniendo  un control 
adecuado de disciplina.    
Ayudará a los padres y madres de familia  a fortalecer los vínculos afectivos, manteniendo una 
comunicación efectiva con sus hijos. 
 
Factibilidad 
La propuesta  es factible  ya que contamos   con el interés de las maestras para  socializar  la guía 
con los padres de familia,  y la aplicación de la misma  en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
El compromiso adquirido  por las docentes  en ayudar al niño en su desarrollo emocional, el mismo 
que le permitirá alcanzar el éxito en todos los ámbitos en que se desarrolle.  
Para  alcanzar  los objetivos planteados en la propuesta el padre de familia será el actor principal en 
este proceso, ya que es en la familia donde se desarrollan  las emociones.  
Para la socialización de la guía con los padres de familia,  se cuenta con todos los  recursos,  tanto 
materiales como humanos para  su difusión y aplicación, se aplicará en jornadas  que  no interfieran 
en las actividades  laborales de los padres de familia. 
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Metodología 
El currículo de Educación Inicial, postulado en el enfoque constructivista   tiene como eje central al 
ser humano, en nuestro caso  particular,  el niño de  4 a 5  años.  Siendo  los  primeros años de vida  
fundamentales en la construcción de sus aprendizajes socio morales de forma activa y significativa, 
partiendo para ello de sus conocimientos  previos, de sus intereses  y necesidades.   
Concretamente la actuación pedagógica se basará en la potenciación de habilidades como 
prerrequisitos de convivencia, las mismas que se encuentran en las habilidades   socio personales, 
como saber escuchar, iniciar reflexionando  sobre nuestros actos y  sus consecuencias,  ofrecer 
soluciones ante los problemas, empezar a ser capaces de expresar sentimientos verbales, comunicar 
sus  emociones y sentimientos, etc.     
El  modelo  curricular   por competencias que se desarrolla en el CEMEI, considera al niño  en su 
integridad y complejidad,  sin fragmentar sus capacidades centrándose  fundamentalmente en el  
desarrollo de capacidades  intelectuales, prácticas y sociales (conocimientos, habilidades y valores). 
-El juego  y el arte   potentes herramientas  metodológica   para  esta edad,  que permite el 
desarrollo  de  la imaginación, creatividad y autoexpresión infantil. 
El juego y las actividades lúdicas   en muchos casos poco se integran  a los procesos pedagógicos,  
asociando el docente al juego como parte de la distracción, más no como parte de un aprendizaje, 
este trabajo investigativo presenta  un sinnúmero de actividades  donde la lúdica  será la base   del 
desarrollo de las distintas actividades pedagógicas, en el que la alegría y el humor  se confabulan 
para lograr  el cambio de actitud tanto en padres, docentes y niños.  
-Cada  actividad  requiere   de su propio espacio, en donde se encuentran   los materiales necesarios 
para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
-El material utilizado  responde a las necesidades específicas del niño. 
En los primeros años de vida la actividad lúdica, es el eje transversal presente a  en todas las 
actividades a realizarse. Al pensar que el juego en el estudiante es una simple diversión o 
pasatiempo,  es un grave error, ya que el juego  como  anteriormente se lo ha mencionado, es la 
actividad que le permite al niño expresar sus emociones,  representar roles,  inventar  y expresar 
situaciones reales o imaginarias, le permite explorar su entorno, adquiere  normas y reglas de 
comportamiento, que permite el desarrollo de sus capacidades. Por lo que es deber y 
responsabilidad del docente el buen uso de esta estrategia pedagógica, al introducirla en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, convirtiendo a la actividad lúdica en la principal estrategia  pedagógica  
que permita la formación integral  del párvulo. 
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La afectividad   nunca puede  faltar en el desarrollo de  los  procesos    de enseñanza aprendizaje   
ya que  es el medio y el entorno  vital que posibilita el desarrollo integral de la niña y el niño.  
 
CAPÍTULO I 
 
Contenido Científico  
Los contenidos  se los ha desarrollado en base a los dos tipos de inteligencias  personales, referidas 
a la competencia social y emocional de los individuos, Gardner las divide en  dos grupos  
inteligencia Interpersonal y la Inteligencia Intrapersonal.   
Actividades que permitirán tanto al docente como al niño hacer más ameno el  procesos, de 
enseñanza aprendizaje,  además   será una herramienta valiosa   que ayudará a los niños a expresar 
sus pensamientos,  emociones y conflictos  bajo una atmósfera cálida y confiable.  
Educar  con  Inteligencia Emocional 
La Inteligencia Emocional   centra su atención en el individuo  que aprende a comprender  y 
controlar  sus propias emociones de manera eficaz.   El docente   debe propiciar en todo momento   
el control emocional donde la inteligencia emocional fluya  y  resulte fácil de controlar   al grupo y  
en la clase   origine  mucho aprendizaje, los conflictos  se tornarán más fáciles de manejar, es 
fundamental que el docente  controle sus  emociones  especialmente las negativas, será exitoso  el 
docente  en la medida  en que controle  sus sentimientos negativos. 
Un docente   con inteligencia emocional   es optimista, sabe escuchar a su alumno,  demuestra 
compromiso,  posee capacidad para  adaptarse   a las situaciones que se le presentan. 
El rol del docente en una clase  con inteligencia emocional  debe  ser cauteloso al notar la presión  
e intervenir   inmediatamente  cuando sea necesario, brindar el tiempo que suficiente  para sus 
alumnos,   tener metas  y objetivos claros   que compartir, alentar al alumno  en su desarrollo 
personal y su creatividad. 
Los  alumnos  que experimentan inteligencia emocional  presentan;  logros académicos,  capacidad 
para resolver problemas,  saben  conservar y mantener  buenas  relaciones,  sabe resolver 
conflictos,  demuestra actitud positiva frente a los nuevos retos. 
Panju Marziyah En su libro estrategias   para desarrollar la Inteligencia Emocional  expone “Se 
puede  alimentar, desarrollar y mejorar  la Inteligencia Emocional. No es un rasgo que tenemos 
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o no tenemos.  Podemos aumentar nuestra Inteligencia Emocional en cualquier momento  de 
nuestra vida si aprendemos  y practicamos las capacidades  que conforman el concepto de 
Inteligencia Emocional”.  (P. 32). 
La maestra  puede  infundir en los alumnos    habilidades que le permitan  mantener una relación  
empática con sus pares permitiéndole  de esta manera  resolver los problemas que se le presenten 
de la manera más eficaz,  el control adecuado de las emociones   el niño las aprende   a través  de la  
convivencia diaria  con  sus padres, hermanos, maestros  y amigos.  
Contenidos  Actitudinales  
Constituye el orientar   de los valores.  Expresan  actitudes, valores y normas a ser alcanzados por 
los niños. La  actitud   es una predisposición de la persona, es saber comportarse ante determinadas 
situaciones  y personas e implica una    valoración favorable o desfavorable, las actitudes   son 
producto del aprendizaje   y por lo tanto hay que enseñarlas,  una vez aprendida constituye  el 
aprendizaje  básico de su comportamiento social. Los valores de una persona  se van transformando 
a lo largo de la vida, fruto del conocimiento, la  experiencia y  la edad.  
Los valores   se expresan en normas, que son pautas y reglas  que rigen la conducta de las personas  
una norma   se legitima  se está  basada en un valor de lo contrario    sería  injusta.  
Para ayudar a que el alumno   internalice las actitudes,  los valores y las normas,  la educadora  se 
presentará como un modelo a seguir   por lo que  es importante que la educadora  deba mostrar 
coherencia entre lo que dice y lo que hace. 
Fundamentación Científica  
La Inteligencia Emocional se aprende  día  a  día, viviendo, observando, fijándose en los demás y 
sobre todo  con la repetición. Los conocimientos emocionales se adquieren con la repetición  de 
situaciones.  Todos podemos   recordar  momentos de nuestra vida   en los que hemos actuado  
impulsivamente y el resultado fue nefasto. La experiencia nos permite  evitar los  errores. Puede 
decirse que la Inteligencia Emocional es la madurez, el momento en el que uno puede 
desenvolverse  correctamente en situaciones  a las que  no  hubiese sido capaz de enfrentarse antes.  
La propuesta se fundamenta a partir del ingrediente básico que compone  la Inteligencia Emocional  
autores como;  Daniel Goleman, Howard Gardner, Peter Salovey y  John Mayer, sustentan la 
investigación.  
Las personas  que   desarrollan su Inteligencia Emocional  tiene cinco capacidades que le hacen la 
vida menos compleja, si consigue dominar estas cinco capacidades es probable  que sea mucho más 
feliz que otros que no lo logren. 
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La Autoconciencia.  Consiste básicamente en ser consciente de sí mismo, utilizando el sentido de 
la intuición  que nos permita tomar decisiones acertadas que conduzcan  nuestra vida.  
El Autocontrol. Significa la disposición para saber manejar   ampliamente los propios sentimientos   
de manera que no caiga en el nerviosismo   sino que permanezca tranquilo,  que pueda afrontar  los 
sentimientos de miedo  y se pueda recuperar fácilmente. 
La Motivación. Es  esa fuerza interior que nos lleva a enfrentar los desafíos  que se presentan  en 
el transcurso de la vida.  
La Empatía.  Es la habilidad que nos permite  mantener ese vínculo  afectivo con  los  demás, 
entender lo que  la otra persona siente. 
Habilidad Social. Es el control  afectivo que permite mantener una relación armoniosa con los 
demás,  significa orientarse hacia las personas   y hacer algo en común por ellas.  
Ingredientes fundamentales  que permitirán  al niño mantener  buenas relaciones  intrapersonales  e  
interpersonales tanto con sus pares como con sus adultos. 
 
Teorías  que sustentan  la propuesta 
Teoría del desarrollo cognitivo de  Jean Piaget 
Jean Piaget su visión  naturalista y biológica surge de observar la interacción  del niño con el 
medio ambiente  y la comprensión de los procesos internos de  organización y adaptación que le 
permite dar sentido al mundo que le rodea.  
El constructivismo  ve al niño como un sujeto activo que construye  su conocimiento desde adentro 
gracias a la exploración  del medio que le rodea,  a través de los procesos de asimilación y 
acomodación que le permiten avanzar hacia esquemas mentales más complejos.  
La asimilación se  refiere a la incorporación  que hace el niño de las experiencias  nuevas  a 
esquemas de acción o conocimientos previos. 
La acomodación se produce  una modificación  de la organización actual en respuesta a las 
demandas del medio es aquí donde se estructuran los aprendizajes.  
Equilibrio es cuando las acomodaciones previas permiten  la asimilación correcta de la experiencia 
El niño   logrará  ampliar su capacidad perceptiva, sensorial, de lenguaje y de motricidad; 
desarrollará su aspecto físico  extendiendo su nivel de contacto con el medio, interactuando 
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socialmente con adultos y con otros niños experimentando continuos proceso de asimilación, 
acomodación, adaptación y equilibrio.  
Teoría del aprendizaje de Ausbel 
 
David Ausbel propone el término  “Aprendizaje  significativo”  el cual se produce  por un proceso 
llamado asimilación,  para designar  el proceso a través del  cual  la información nueva se relaciona 
con los conocimientos previos. 
Una experiencia significativa puede  ser vivida  durante semanas o meses, los aprendizajes  serán 
asimilados de forma paulatina, produciendo huella imperecederas  en la estructura   cognitiva y 
afectiva del niño.   Aquellas experiencias  importantes adquiridas en nuestra niñez  que nos traen 
buenos recuerdos son aquellos sucesos  experimentados  en el hogar o en  el centro infantil  mismos 
que despiertan  interés, gozo, asombro  y afecto, conllevando al aprendizaje significativo. 
 
Condiciones para alcanzar un aprendizaje  significativo  
 
-Los contenidos a enseñar  deben ser potencialmente  relevantes, o sea significativos. 
-Para que el aprendizaje pueda ser asimilado, debe vincularse el conocimiento previo con el 
conocimiento nuevo. 
-La motivación juega un papel muy importante  en la adquisición del nuevo conocimiento. 
 
Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner   
 
Escobar, Mónica (2009)  se define a la inteligencia como “la capacidad  para resolver problemas 
cotidianos, para generar  nuevos problemas, para crear  productos o para ofrecer servicios  dentro 
del propio ámbito cultural.” (P.23). 
En relación a lo mencionado podemos  acotar que,  inteligencia es la capacidad  para  solucionar  
problemas  frente  a situaciones que se nos presenten. 
Se identifican  ocho tipos de inteligencias; para lo cual propone  que debemos centrarnos en la  
inteligencia particular de cada persona,  sin descuidar   los otros tipos de inteligencia en la 
obtención de los nuevos  aprendizajes. 
Inteligencia Lingüística, capacidad de usar  palabras  de manera efectiva, en forma oral y escrita   
capacidad para identificar la semántica, la sintaxis, la fonética.  Se lo desarrolla  leyenda, 
escuchando, viendo palabras, escribiendo, discutiendo y debatiendo.  
Inteligencia  lógica matemática,  capacidad de manejar números de manera efectiva y de razonar 
adecuadamente. Aprenden  mejor trabajando con lo abstracto, clasificando,  relacionando, etc. 
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Inteligencia corporal  cenestésica, capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas  y 
sentimientos a través de la coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza.  
Inteligencia musical, capacidad  de  describir,  transformar  y expresar las formas musicales, 
como también desarrolla la sensibilidad al   ritmo al tono a y al timbre.  
Inteligencia Intrapersonal,  capacidad para conocernos a nosotros mismos, tener autodisciplina  y 
amor propio.  
Inteligencia interpersonal, capacidad de percibir los estados de ánimo de los demás y actuar de 
forma inmediata, ponernos en la piel del   otro.  
Inteligencia naturalista, se interesa en fenómenos concretos de la naturaleza, es similar  a lo 
lógico matemática. 
Inteligencia espacial, capacidad de percibir imágenes externas e internas, recrearlas,  
transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio, decodificar información gráfica. 
Con las actividades planificadas en la propuesta    tenemos la posibilidad de desarrollar los 
diferentes tipos de inteligencias,  que  nos  propone  Gardner.  
 
Como ya lo hemos mencionado  las    emociones se  desarrollan, con la familia y maestros como 
educadores.  Por lo que es importante   que padres y docentes tomen en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  
1.- Las reglas  y límites deben estar claramente establecidos. 
2.-Se debe reforzar positivamente la buena conducta. 
3.-Se debe educar a los niños sobre la base de las expectativas, trasmitiendo valores y normas. 
4.-Los castigos deben  guardar relación con la infracción.  
 
Guía  Didáctica  
Guía didáctica  es un recurso metodológico  que permite la interacción pedagógica entre el profesor  
y el alumno.  Dándole las pautas necesarias   de qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollarán los 
aprendizajes.  Mediante  la guía el alumno podrá   adquiriendo nuevos conocimientos  y 
habilidades  convirtiéndose  la misma en un  complemento  de aprendizaje.  
La guía didáctica  está compuesta por objetivos, tanto generales  como específicos,  con sus 
actividades   según procesos pedagógicos. 
 
 
Sugerencias  Metodológicas   para la aplicación de la propuesta: 
-Lea cuidadosamente  la guía de actividades.  
-Cerciórese  de que ha comprendido. 
-Preparar con anticipación  los materiales   y el espacio  donde  desarrollará la actividad, así evitara 
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interrupciones el momento de su aplicación. 
-Tomar en cuenta que para realizar  las actividades  debe permitir que  todos los niños participen   
  sin excluir por ningún motivo a los niños, recuerde estamos reforzando su parte  afectiva.  
-Tome en cuenta  que el proceso pedagógico se desarrolle en el tiempo indicado. 
-Evalúe  la actividad realizada con el fin de  constatar que  se logró con el objetivo propuesto.  
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CAPÍTULO II 
Características socio – afectivas en los niños de 4 años 
 
El cuarto año de vida  constituye  una etapa muy importante en el desarrollo socio afectivo del 
niño: 
 En esta edad se caracteriza por ser muy sensible y solidario  con las personas que le rodean. 
 Sus padres son parte primordial de su vida. 
 Aprende habilidades sociales para jugar y relacionarse con otros niños.  
 Coopera en las distintas actividades que realiza con sus compañeros.  
 Tiene la capacidad de esperar su turno al interactuar con sus pares. 
 Comparte sus juguetes y juegos con sus amigos. 
 Sus juegos  ocupan  un tiempo más prolongado.  
 Participa de juegos que requieren de reglas, estas pueden llegar a cambiar con la frecuencia 
que imponga el niño líder del grupo. 
 Es capaz de cumplir encargos con agrado y eficacia.  
 Disfruta  cuando forma parte de grupos de iguales. 
 Es capaz de enfrentar nuevos retos, por lo que es importante que el adulto ponga reglas 
claras y bien definidas.  
 Se adapta más fácilmente a los cambios de horario. 
 Es organizado con sus pertenencias. 
 Disfrutan al ser elogiados por sus éxitos.  
 Descubre la diferencia de sexo. Tendiendo a separarse por sexo en los juegos.  
 Es independiente al satisfacer sus necesidades como comer, asearse, lavarse los dientes ir 
al baño y vestirse. 
 Tiene la capacidad de elegir entre dos alternativas la que más le gusta. 
 La  relación afectiva con sus padres  es fundamental para su desarrollo emocional, por lo 
que aún necesita de  su compañía.  
 Necesitan oportunidades por parte del adulto para sentirse  libres e independientes. 
 Siente temores y miedos irracionales. 
 Disfruta de su amigo imaginario. 
 Puede llegar a la autocrítica y criticar a los demás.  
 Sabe conducirse en el comedor  con la guía del adulto.  
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Estrategias sugeridas a docentes y padres de familia  para estimular la inteligencia emocional. 
 
• A través de actividades lúdicas, incentivar a los niños para que expresen emociones  de 
forma exagerada para  facilitar la identificación de emociones.  
• Aliente al niño a imitar un sentimiento y que los demás niños adivinen cual es. 
• Ayudar  a los niños a  identificar los sentimientos  en el momento exacto en que ocurren, 
ejemplo: Luis se lastima  acudo de inmediato en su ayuda.  
• Es fundamental demostrar cariño y aprecio, alabar y elogiar los logros alcanzados por los 
niños así sabrá que las demás personas confían en él. 
• Leerles cuantos y fábulas  que motiven a desarrollar en el niño/a hábitos, utilizando tonos 
adecuados. 
• Realizar dramatizaciones  que motiven al niño/a  a expresar sus emociones, las mismas que 
a la vez nos permitirán  conocer  los sus sentimientos.  
• Invente  historias con relatos creativos en las que utilice palabras referidas a sentimientos.  
• Leerles cuentos  e historietas  con ilustraciones  que expresen los diferentes estados 
emocionales, interactuar con el niño para que exprese lo que miró y escucho. Eje:  ¿Crees 
tú que el papá de Luis estaba  enfadado o triste? ¿Por qué? 
• Para enseñar al niño a controlar sus emociones  hay que enseñar al niño la importancia   de 
una adecuada   respiración  como procedimiento para relajarse. 
• Ejecutar ejercicios de relajación dinámica, a través de la música que permita al niño 
ejecutar movimientos al ritmo de la música, primero de forma lenta y luego acelerada.  
• Trabajar con los niños en actividades que le permitan desarrollar conductas de cooperación 
con sus pares. Ejemplo: Solicitar  a los niños  colaborar  con sus compañeros que aún no 
terminan la tarea.  
• Incitar  a los niños  para que  piensen  como se puede sentir  otra persona ante diferentes 
situaciones.  
• Arme montajes de recortes de revistas  en los que los niños hayan identificado emociones, 
permita al niño interpretar y crear una historia.   
• Reflexionar con los niños  cuando se presentan  comentarios desagradables  hacia sus 
compañeros.  
• Motivar al niño a través de la identificación de emociones para que se  ponga en el lugar 
del compañero, desarrollar la empatía en el grupo.  
• Realizar actividades que permitan al niño interactuar con niños más pequeños,  dándoles la 
oportunidad de colaborar   frente a las necesidades que esté presente.  
• Realice conexiones con los niños sobre lo que piensa, siente y hace, e invite a la reflexión. 
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• Para lograr el auto control en los niños, practique actividades como: distraer a los niños 
mediante humor, ejercicios de relajación y respiración.  
• Presentar a los niños láminas   con imágenes de personas expresando diferentes emociones, 
tomar en cuenta las definiciones que hacen los niños sobre cada una de estas.  
• Fomentar  las emociones  que favorecen el aprendizaje,  como  la alegría, el entusiasmo, la 
colaboración, el respeto.  
• Enseñar al niño a identificar una buena conducta, de una mala conducta y actuar 
propositivamente.  
• Instruir a los niños   en  actividades de relajación  y respiración,  para que la realicen en  
diferentes situaciones. 
• Sugerir  a los padres  realizar actividades que permitan  mantener una comunicación 
efectiva y afectiva con los niños.  
• Elogiar  lo que el niño hace bien esto permitirá  que el  niño desarrolle  emociones 
positivas. 
• Proporcionar al niño un vocabulario que exprese afecto, para que pueda iniciarse en la  
comunicación e identificación de sentimientos positivos.  
• Observar  con compañía del adulto  el álbum de fotos familiar en el que le permita  
comunicar las diversas emociones.  
• Invitar al niño  a participar de una actividad en el agua,  nadar  en la piscina, o simplemente  
jugar  con el agua   le permitirá al niño  relajarse y controlar sus estados emocionales. 
• Educar con el ejemplo es fundamental en el control de las emociones, enséñele al niño 
como quiere que se comporte cuando se siente mal, actuando de una forma sana    y sin 
causar daño a   los demás.  
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CAPÍTULO III 
ACTIVIDADES  PARA  EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 
NIÑOS DE CUATRO A CINCO AÑOS. 
 
DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 
OBJETIVO GENERAL: Expresar  sentimientos de afecto   hacia los demás así como identificar  
los sentimientos de los otros  y adecuar  su comportamiento  a las necesidades de su entorno 
inmediato.  
ACTIVIDAD: N°1 
RECONOCIENDO NUESTRAS EMOCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Permitir al niño expresar emociones con libertad. 
RECURSOS:Cámara fotográfica,  computador, sala de audiovisuales. 
 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
Motivación: Ejecución del juego “Así me siento“ 
Procedimiento: Presentar a los niños y niñas tarjetas con diferentes estados de ánimo (triste, 
alegre,  miedo asombro, etc.)  Cada  vez  que  mire la tarjeta  tiene que imitar dicho sentimiento.  
Desarrollo de la actividad: 
• Formar  grupos   de   cuatro  niños. 
• Indicar   a los niños normas  de comportamiento. (Respetar turnos para utilizar la cámara 
fotográfica) 
• Los  niños se harán fotografiar entre ellos, expresando diferentes emociones  
Alegría,  tristeza, entusiasmo, miedo, ira, etc.) 
• Se expondrá un colash de fotografías en la que los niños identificarán su fotografía y 
expresarán sus emociones.  
• Entregar fotografías  a los niños  y pedir   que  describa   lo que observa. 
• ¿Por qué estabas triste?  
            ¿Qué estaba haciendo   tu compañero? 
• Al siguiente día se  publicarán las fotografías  que más llamaron su atención, actividad 
que le permitirá a la maestra reforzar.  
EVALUACIÓN: Participa activamente  en la elaboración  de un collage   reconociendo 
emociones. 
 
GRÁFICO: Nº 33  
RECONOCIENDO NUESTRAS EMOCIONES 
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ACTIVIDAD N°2 
AUTOCONTROL  
APLICAR EXPRESIONES ADECUADAS A NUESTRAS EMOCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Objetivo: Los niños jugarán a adivinar a que emoción pertenecen las caretas. 
 Recursos: Láminas de las emociones, caretas para cada niño  de tal manera que cada uno 
represente una emoción,   goma, papelotes.  
Actividades  de Aprendizaje: 
Motivación: 
- Interpretar la canción. 
“Mi cara  redondita” 
    En mi cara redondita, tengo ojos y nariz  y también una boquita para cantar y reír,   
    con mis ojos veo todo, con mi nariz yo hago chis, con mi boca yo me como  
    papitas   con ají. 
Ejecutar movimientos referentes a la canción. 
Imitar gestos. 
Desarrollo de la actividad: 
- Presentar a los niños la lámina de las emociones. 
- Pedir que  elijan una  e imiten. 
- Les proponemos  que inventen un nombre gracioso para  cada careta. 
- Luego pedir que canten, salten con la careta elegida. 
- Comentar  sobre la careta elegida. ¿Por qué está llorando? 
-      Comentar sobre la manera adecuada de expresar nuestras emociones frente a  
diferentes situaciones que se nos presentan.    
 
Evaluación: Pegar en un papelote  las caretas  e identificar  las emociones.  
 
GRÁFICO: N°  34  APLICAR EXPRESIONES ADECUADAS A NUESTRAS 
EMOCIONES 
 
FUENTE:   Doris Villarreal 
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ACTIVIDAD: N°3 
CUALIDADES DE LAS MADRES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Descubrir cualidades que hacen de su madre un ser adorable. 
Recursos: Mamás de los niños, cajas de cartón o paños de tela lo suficientemente grandes para 
que una mamá pueda ocultarse. Los cartones deberán tener dos agujeros del tamaño de los 
brazos de los niños. 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN: Interpretación de la canción: “Mira a todos” 
Mira, mira lo que hago, 
si sonrío tu sonríes, 
si te abrazo, yo también, 
y si canto , tu repites  lara, lara, lara. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Integrar  a las madres  a la actividad. 
Pedir  que tome a su niño en sus brazos y exprese  frases de afecto. 
Ubicarse en el espacio para  iniciar con la actividad.  
• Pida a una mamá que se coloque de un lado y a su niño del otro. Este último deberá 
introducir sus brazos por los agujeros del cartón y tocará el rostro y el cuerpo de su 
progenitora.  Al hacerlo, deberá describirle, su piel, su calor, su cabello, sus uñas, su ropa. 
• Pida a la madre que bese las manos del niño y salga de su escondite. 
 
EVALUACIÓN: Expresar  emociones  positivas. 
 
 
GRÁFICO: N° 35   : CUALIDADES DE LAS MADRES  
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
COGNITIVA  
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ACTIVIDAD:  Nº 4 
EXPRESIÓN GESTUAL CARAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Expresar emociones a través de los gestos  caras.  
RECURSOS: cuento  
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN: 
                  Interpretar  la canción:   “Soy feliz” 
                    Sonreír, sonreír,  
                    a  mi me gusta sonreír, 
                    a  gritar a grita   
                    a mí me gusta gritar, llorar, etc.  
                    Canto, salto doy un brinco  
porque  soy  muy  feliz,   la, la, la . 
Desarrollo de la actividad: 
• Se ubican los niños frente a la maestra  o a sus padres  formando una media luna. 
• Se invita a los niños a  expresar con la cara   sin palabras ni sonido  alegría, tristeza,  
dolor, pena, asombro, duda, rabia.  
• Se pide a los niños que expresen una emoción con su cara. 
• En este momento puede introducir terminología nueva con la comprensión del 
significado incluida a través de gestos,  por ejemplo. Melancolía, postración, 
compasión, júbilo…entre otros.  
• Se les cuenta a los niños   una historia  muy corta de tres o cuatro frases, por ejemplo.  
• Había una vez un perrito que escondía sus huesos  en la tierra, cuidando de no ser 
visto pero siempre que regresaba a buscarlo encontraba que alguien se lo había 
robado.  
• Solicitar a los niños que expresen emoción de asombro. 
• La actividad puede ir variando según necesidad.    
 
EVALUACIÓN: Expresa emociones  con total libertad. 
 
GRÁFICO: Nº 36   EXPRESIÓN GESTUAL CARAS 
FUENTE: JUEGO MUSICAL Y APRENDIZAJE.   
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OBJETIVO: Pensar en las necesidades de los otros y preocuparse por ellos. Enseñar  el 
beneficio de compartir. 
Recursos: 
PROCESO DIDÁCTICO  
            Actividades Iniciales: 
            Presentación de una obra de títeres, relacionado a la “solidaridad “   
             Tema: ayudo a quien  lo necesita.  
                         ( la maestra inventa  la  obra de títeres )  
 
Desarrollo de la actividad: 
Diseñar actividades y aprovechar eventos de la rutina donde los niños tengan que compartir 
el material del juego y de trabajo, tengan que esperar le turno, hacer juegos en los que cada 
niño tenga la oportunidad de ir de primero por lo menos una vez.  En la puesta en común 
registrar situaciones en las que  a los niños les cuesta trabajo compartir.  A través del juego 
de roles y del trabajo con títeres representarlas con los niños  brindándoles modelos de 
intervención.  Al final de cada actividad invitar a los niños a pintar el mensaje de cada 
experiencia.  Exponer las creaciones al alcance y a la vista de todos para que tengan presente 
sobre lo que necesitan trabajar y mejorar. 
¿Qué consignas utilizar? 
• ¿Qué es compartir? ¿Qué cosas comparten en el aula? ¿Qué observan en la historieta? 
¿Qué le pasa a Valeria? ¿Por qué creen Uds. Que a Valeria le cuesta trabajo compartir 
los juguetes con Tatiana?¿Por qué las compañeras de Valeria no quieren jugar con ella? 
¿Qué podría hacer Valeria para que sus amigas se sientan cómodas con ella? ¿Han 
vivido situaciones similares con sus amigos? 
 Recomendaciones para el docente o padre de familia. 
• Apoyar y elogiar a los niños cuando comparten sus cosas. “Me gusta la forma en 
como compartiste ese juguete con Nicolás. Te debes sentir muy orgulloso”. Es 
importante ofrecer actividades donde tengan que compartir el material de juego y de 
trabajo.  Leerles libros sobre el compartir y reforzar con videos que aludan al tema y 
a la importancia del compartir entre pares. 
 
Evaluación: Demuestra  alegría y entusiasmo   al  compartir   sus materiales con sus 
compañeros.  
 
GRÁFICO: N°37  CADA VEZ APRENDO MÁS A COMPARTIR MIS COSAS 
FUENTE: Programación Neurolingüística Comunicación consciente y eficaz    
 
 
ACTIVIDAD: N° 5 
“CADA VEZ  APRENDO MÁS A COMPARTIR MIS COSAS” 
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ACTIVIDAD: N°6 
ARREGLO LA MESA PARA COMER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Desarrollar autonomía en actividades de la vida cotidiana y aprender a participar 
en tareas del hogar o unidad de atención. 
Recursos: Mesa, platos, cubiertos, vasos y servilletas. 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN. 
 Interpretar la canción: “ayudar  a ayudar “ 
          ayudar, ayudar cada cosa en su lugar, 
          guardas tú, guardo yo. 
Todo está en su lugar. (bis)  
 
Desarrollo de la actividad: 
• Motive al niño para que le ayude a preparar la mesa antes de cada comida. 
• Modele la manera de colorar los platos, cubiertos, vasos y servilletas en cada puesto. 
• Pida que lo haga solo.  Proporcione el número adecuado de platos, vasos, cubiertos y 
servilletas. 
• Pida que busque el número de platos, tazas, cubiertos y servilletas de acuerdo con el 
número de comensales.  Esta actividad es útil para desarrollar la noción de 
correspondencia. 
 
EVALUACIÓN: Participa  al ordenar los materiales  y mantiene el aula ordenada.  
 
 
 
GRÁFICO: N° 38  ARREGLO LA MESA PARA COMER  
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA  EMOCIONAL  
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ACTIVIDAD: N°7 
 BAÑO DE MUÑECOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Aprender sobre el cuidado personal. 
Recursos: Muñecos de hule que sean bañables, tinas plásticas, jabón, cepillo y toalla. 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
Motivación:   Ejecución del juego “Simón dice”  
Procedimiento: cada vez que la maestra  repite la frase: “Simón dice” 
los niños  deben realizar  la actividad que indique; ( lavarse las manos, peinarse, lavarse la 
cara, etc.) 
pero si la maestra  no dice “ Simón dice”  no deben realizar  ninguna actividad.  
 
Desarrollo de la actividad: 
• Llene la bañera con agua e invite a los niños a bañar al muñeco. 
• Enseñe a comenzar enjabonando las piernas, luego los brazos, después la barriga y la 
espalda y finalmente el pelo y la cara. 
• Motive a que acompañen el lavado del cuerpo con la canción de pimpón. 
• Una vez concluido el baño, explíqueles la necesidad de secarse bien detrás de las orejas, 
las axilas y entre los dedos de los pies. 
• Promueva el diálogo preguntando la manera en que se baña cada uno y a qué hora lo 
hacen.  Reflexione sobre la importancia de la limpieza del cabello y uñas. 
• Evaluación: Se lava las manos y cara  sin ayuda.  
• Tiempo: Durante  todo el período lectivo  con la guía de la maestra, hasta lograr 
interiorizar el hábito.   
 
 
 
GRÁFICO: N° 39   BAÑO DE MUÑECOS 
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA  EMOCIONAL 
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ACTIVIDAD: N°8 
VISITO A MIS ABUELOS PRIMOS Y TÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Cambiar de ambiente, y de cierta manera, que el niño salga de sus dominios y 
conozca otros escenarios. 
Recursos: Entorno y ambientes familiares 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
Motivación: Interpreta la canción  “yo tengo una familia” 
Yo tengo una familia 
que es todo un primor, 
papá, mamá y hermano  
todos  me dan su amor.  
 
Desarrollo de la actividad: 
• Presentación  de un cartel de los miembros de la familia, conversando de los roles que 
desempeñan cada uno de ello. 
• Conversar sobre los tipos de familias  y la importancia  de querernos y respetarnos entre 
familias.  
• Prepare la visita anunciándosela al niño con anticipación, creando una cierta expectativa 
con respecto a la misma. 
• Una vez de regreso en el hogar, converse sobre las cosas distintas que encontró, por 
ejemplo, la comida, el olor de la casa y los juguetes.  
 
• Evaluación: Expresar  muestras de afecto a sus padres.   
 
 
 
 
GRÁFICO: N° 40  VISITO  A MIS ABUELOS PRIMOS Y TÍOS  
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA EMOCIONAL  
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ACTIVIDAD: N°9 
EN EL CUARTO DE CUQUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• OBJETIVO: Aprender nociones de orden y a organizar los juguetes por categorías. 
Recursos: Gavetas plásticas, tarjetas de cartulina y un marcador. 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN: Interpreta la canción “a guardar  a guardar” 
A guardar a guardar  cada cosa en su lugar,  
Guardas tú, guardo yo. 
Todos vamos a ordenar.  
Desarrollo de la actividad: 
• Dibuje y escriba en cada tarjeta las diferentes categorías de clasificación de los juguetes: 
peluches, muñecos, construcción, canicas, rompecabezas, juegos de mesa, coches, 
materiales de arte. 
• Coloque las gavetas en el centro de la habitación, y dentro de ellas, una tarjeta. 
• Invite a los niños a participar en la organización de los juguetes de acuerdo con las 
categorías propuestas. Permita que ellos sugieran nuevas formas de clasificar y organizar 
sus juguetes. 
• Cuando los juguetes estén en las gavetas aproveche la oportunidad para preguntarles 
cuales son duros y cuales son suaves; cuales son grandes, cuáles son medianos y cuales 
pequeños. 
Motive a proponer y crear áreas de la habitación destinadas a diferentes tipos de juegos: de 
movimiento, tranquilos, de armar, de dramatizar. 
Evaluación: Ubica los  materiales del salón en su lugar.  
 
 
 
GRÁFICO: N°  41   EN EL CUARTO DE CUQUI 
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA   
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ACTIVIDAD: N° 10 
DIGO “POR FAVOR Y GRACIAS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Interiorizar ciertas normas de cortesía. 
Recursos: Juguetes. 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN: Interpreta la canción: “las palabras mágicas”  
Las palabras mágicas hoy vamos a aprender, 
Y si no  aprendes  tú te perderás. 
Buenos días,  buenas noches, 
Muchas gracias, permiso,  por favor   
y perdón si algo  hice mal ( bis ) . 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
• Conversar   acerca del comportamiento adecuado dentro y fuera del aula, en los trabajos y en 
las distintas  actividades.  
• Indicar  consignas del juego. 
• Los niños se sientan en un círculo, en grupos de cuatro o cinco. Diga: “este juguete es para 
Ana, por favor, Pásenlo (a través del circulo) hasta que llegue a ella”. 
• Para recibirlo, cada niño deberá decir “dame el juguete para Ana”, y una vez recibido, deberá 
decir “gracias”. 
• Si hay una equivocación, el juego deberá comenzar nuevamente. 
• Una vez que el juguete llega a su destino todos los niños podrán aplaudir y  decir  GRACIAS. 
   EVALUACIÓN: Utilizar   gestos para  expresar   normas de   cortesía. 
 
 
GRÁFICO: N° 42    DIGO “POR FAVOR Y GRACIAS”  
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE 
Objetivo: Comprender   y expresarse en diferentes situaciones  y con intencionalidad a través del 
lenguaje oral y plástico.  
Actividad: Nº 11 
EXPRESAR CARIÑO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Descubrir  distintas maneras de expresar  afecto a familias y amigos. 
Recursos: Caja de cartón  y fichas  o tarjetas  de colores, papel crepé 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN: Ejecución de movimientos corporales con la utilización de tiras  de papel 
crepé, indicándoles a los niños, que deben moverse  imitando diferentes movimientos, ejemplo: el 
aire, la lluvia, las olas, el mar.  
Desarrollo de la actividad: 
• Invite a los niños a formar parejas con sus compañeros. Pida que  cada pareja  se tome de las 
manos y se mire a los ojos.  
• Proponga  a los niños que con distintas partes del cuerpo expresen afecto hacia su compañero.  
Por cada expresión de afecto que descubran, la pareja deberá sacar una ficha de la caja 
(hacerlo por, aproximadamente, cinco minutos). 
• Pida a todas las parejas que se reúnan en un gran círculo y modelen las expresiones de afecto 
diciendo: “puedo expresar afecto con mis manos (con mis ojos, con mi boca, con mi nariz, 
etc.) de esta manera”. 
• Solicite que cuenten las fichas de cada pareja para conocer cuántas maneras de expresar 
afecto descubrieron. 
 
 
 
GRÁFICO: N° 43    EXPRESAR CARIÑO  
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
COGNITIVA  
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ACTIVIDAD: N°12 
 CANTO: “SOY ESPECIAL” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Invite al niño a que aprenda esta canción y que acompañe la misma con 
movimientos de afecto hacia sí mismo. 
 
Recursos: Canción. 
 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
• Ubicar a los niños en el espacio. 
• Realizar ejercicios oro facial. 
• Recitar con los niños la letra de la  canción, estrofa por estrofa. 
• Pedir a los niños  que repitan la canción  expresando con gestos exagerados. 
• Memorizar la canción.  
 
 
EVALUACIÓN:   expresar   movimientos  de  afecto  al cantar  la 
canción.  
 
Canción: 
Tengo manos, mírame aplaudir. 
¡OooooH, que maravilla soy yo! 
¡Oh que maravilla, Oh que maravilla! 
Cada partecita de mí, 
Soy especial, tan especial, 
¡No Hay nadie igual a mí! 
 
Tengo ojos, para mirar. 
¡OooooH, que maravilla soy yo! 
¡Oh que maravilla, Oh que maravilla! 
Cada partecita de mí, 
Soy especial, tan especial, 
¡No Hay nadie igual a mí! 
 
Tengo boca,  
Para cantar….. 
 
GRÁFICO: N°  44  CANTO “SOY ESPECIAL” 
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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OBJETIVO: incentivar en los niños la tranquilidad y la calma en el momento de enfrentar 
una dificultad.  
RECURSOS: cuentos, dinámica, elementos para el juego de roles títeres  
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
Motivación: 
• Aplicación de la dinámica  : “ El  rey manda” 
Procedimiento: Formar  una ronda  y cuando la maestra diga: “El Rey manda” todos  
realizarán la actividad que indique,  por ejemplo: Saltar  con un pie sobre la línea,  etc.  
 
• El niño en compañía del adulto podrá representar a través de juego de roles situaciones 
cotidianas que ameritan ser pensadas.  El actuar sus propias representaciones le divierte y 
al mismo tiempo le permite pensarse y explorar modelos de respuesta creativos y 
diferentes al aprendido ante situaciones de desespero.  También pueden representar el 
contenido de la historieta (La maestra adapta la historieta  de acuerdo al momento).  y 
reflexionar en torno a ella. 
• Historieta    “ Soy Genial” 
• Como todos los días Anita llegaba muy contenta  a su escuela,  su maestra  les recibió con 
mucho cariño, eso le motivaba a  trabajar   y aprender cada día más, pero de repente un 
cierto día, Anita empezó a llorar  y decía ¡ no puedo hacerlo ¡  ¡ esto está muy difícil!, su 
maestra preocupada se acercó y le dijo  tu puedes hacerlo Anita  con mi ayuda y si lo 
intentas una y otra vez lo lograras.    Anita lo intento  y al darse cuenta que  su  tarea 
quedaba  cada vez mucho mejor   brincaba de alegría, su maestra  le motivaba diciendo 
¡mira que si puedes¡ ¡Tú eres genial!. 
Anita lo logro y regresó muy contenta a casa.  
¿Qué consignas utilizar? 
• ¿Qué sucede en la historieta? ¿les gustaría representarla? ¿Qué necesitan para hacerlo? 
¿algunas veces se han sentido como el niño de la historieta? ¿Qué cosas les desesperan? 
¿Qué es una pataleta? ¿Por qué a los niños le dan pataletas? ¿Cómo reaccionan cuándo las 
cosas no salen como quieren? ¿Cómo reaccionan sus padres ante una pataleta? 
Recomendaciones para el docente o padre de familia. 
• Preparar el espacio para la actividad, invitar a los niños a crear materiales que 
necesitarían en el juego de roles, dinamizar la actividad a través de preguntas. 
Evaluación: Ir valorando la capacidad de  espera  de los niños a través de una evaluación 
conjunta con el docente. 
 
GRÁFICO: N° 45  CON PACIENCIA  APRENDO  
FUENTE: PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA COMUNICACIÓN 
CONSCIENTE Y EFICAZ    
 
 
 
ACTIVIDAD: Nº 13 
CON PACIENCIA APRENDO 
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ACTIVIDAD: N°14 
CUALIDADES Y VALORES DE OTROS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Reconocer las cualidades y valores que les gustan de otros, y al mismo tiempo, 
que un niño que hace de voluntario profundice en su imagen corporal y eleve su autoestima. 
Recursos: Un papelote, crayola y cinta. 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
Motivación: Interpretación de la canción  “Osito juguetón” 
El osito juguetón se coge la pata, 
Se coge la otra y va saltar. 
El osito comelón  come bien la sopa,  
Y a comer, yam, yam,yam. 
 
Desarrollo de la actividad: 
• Solicite que un  niño en forma voluntaria pegue el papelote en la pared y dibuje la silueta de 
su cuerpo. 
• Diga al niño que tome asiento junto al grupo y escriba su nombre con letras  grandes. 
• Pregunte qué es lo que más les gusta del niño representado en el papelote.  Empiece usted 
diciendo “a mí me gustan sus ojos (su sonrisa, sus dedos, su cabello, su forma de hablar, sus 
juegos)”.  Asegúrese de que todos los niños del grupo participen y que los comentarios sean 
positivos. 
• Pida que coloreen la silueta (una vez que han concluido la ronda de opiniones).  Para 
finalizar la actividad, pregunte al niño cómo se siente con respecto a lo que ha escuchado. 
 
 
 
GRÁFICO: N° 46    CUALIDADES Y VALORES DE OTROS 
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
COGNITIVA  
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ACTIVIDAD: N° 15 
PALABRAS QUE EXPRESAN AMOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Descubrir distintas palabras para expresar empatía y afecto. 
Recursos: Cinta adhesiva (no muy pegajosa). Láminas con imágenes  grandes 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
Motivación: Interpretar la canción  “Te  quiero YO” 
Te quiero Yo y tú a mí, somos una familia feliz, 
con un fuerte  abrazo y un bezo te diré, mi cariño es para ti.   
 
Desarrollo de la actividad: 
• Ubicamos  los niños  en el piso formando una media luna.  
• Damos indicaciones  previas a iniciar la actividad. 
•        La maestra  lee el cuento Mi amiga  Peg, remplazando el nombre de Peg por el de un 
niño que hace de voluntario. 
• Pida a un niño que a la vez que se lee el cuento, vaya pegando cinta adhesiva en la parte del 
cuerpo del voluntario, que según la historia, se ha lastimado. 
• Pida a los niños que cada vez que se pegue una parte del cuerpo, se expresen sentimientos 
de amor hacia el niño atendido: “¿Qué palabras bonitas vamos a decirle para que se cure 
rápido?”. 
 
“Peg se despertó esta mañana y se levantó de la cama pero, cuando trató de ponerse la 
zapatilla, su pie se le cayó ayudemos  a Peg!” 
“fue al cuarto de baño para cepillarse el cabello y su brazo se le cayó, eres lo que más 
quiero   a Peg!”. 
“Peg fue a la cocina para tomar el desayuno, pero cuando levantó la cuchara, sus dedos 
se le cayeron  tu eres especial para mi Peg!”…. 
 
EVALUACIÓN: Expresar  emociones  frente a diferentes situaciones. 
 
 
GRÁFICO: N° 47     PALABRAS QUE EXPRESAN AMOR  
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
COGNITIVA  
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OBJETIVO: Incentivar en los niños la necesidad de establecer vínculos significativos con 
derechos y obligaciones para con los demás. 
Brindar a los niños herramientas para asumir el cambio y enfrentarse a experiencias nuevas y 
diferentes. 
RECURSOS: láminas, títeres 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN: Motivación de juegos  “yo quiero  a Lulú”. 
Permitir a los niños  realizar  juegos dramatizados  en el cual expresarán  sus emociones a sus 
muñecos. (Te quiero,  te doy de comer, soy tu mamá, etc.) 
Desarrollo de la actividad: 
• Inventar una historieta  donde se destaque la importancia de pertenecer a una 
familia.  
• Es importante que el niño al reconocer en la historieta un animal que busca a su mamá 
piense en la importancia de pertenecer a una familia.   
• El niño con el acompañamiento del adulto podrá representar la historia, crear títeres, 
representar otras historias que surjan de la fantasía.  
• La actividad puede hacer énfasis en la función de una madre, un padre, un hijo, y de los 
valores que se necesita para vivir en familia. 
• Historieta  “El elefante trompita en busca de mamá” 
Trompita era un elefante  muy alegre,  todas las mañana salía  al circo pero sin antes  haber  brindado un beso a  
su madre, un cierto día  se fue  a la selva a buscar a sus amigos para jugar,  se divirtieron tanto   que  no se 
percataron que llegaba la noche,  trompita se puso muy triste porque  quería estar con mamá  y decía ¡mamá 
donde  estas!  Todos sus amigos lo miraban muy tristes, porque sabían que  trompita quería mucho a su 
familia.  
Llego la mañana y todos sus amiguitos  le  ayudaron a  encontrar a su madre, se brindaron un fuerte  abrazo y 
prometieron nunca  separarse.  
• ¿Qué consignas utilizar? 
• Propicie la discusión de la historieta en torno a preguntas como: ¿Qué le pasa al elefante 
bebé? ¿Cómo creen Uds. Se siente el elefante bebé al no encontrar a su mamá? ¿Cómo 
termina la historieta? ¿Por qué es importante pertenecer a una familia, una ciudad, un 
colegio? ¿Qué pasaría si no tuviéramos familia? ¿Se imaginan la vida sin ellos? ¿Qué nos 
enseñan? ¿Qué se necesita para vivir bien en familia? 
 Recomendaciones para el docente o padre de familia. 
• Fomente la importancia de todo niño y/o persona adulta de pertenecer a una familia, un 
grupo social y el orgullo de tener esa oportunidad en la vida.  El docente podrá motivar 
a los niños a crear sus propias historietas y socializarlas con el grupo. 
Evaluación:Inventar  historietas   cortas   y contarlas a sus compañeros manipulando 
un títere.   
 
GRÁFICO: N° 48    CON MI MAMÁ ME SIENTO EN CONFIANZA  
FUENTE: PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA COMUNICACIÓN 
      
 
ACTIVIDAD: N° 16 
“CON MI MAMA ME SIENTO EN CONFIANZA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°17 
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CONOCIENDO A MIS AMIGOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Interactuar lúdicamente entre los niños para establecer nuevas amistades, y al 
mismo tiempo, desarrollar la agilidad motora y el lenguaje. 
Recursos: Espacio abierto, varios grupos de tres niños: dos de ellos se toman de las manos, y el 
tercero es el conejito que se ubica dentro de la casa (dentro de los dos niños) 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MATIVACIÓN: Interpreta la canción “sonrisa” 
Te doy una sonrisa 
cuando feliz estoy, 
me das una sonrisa  
y alegre yo me voy.  
 
Desarrollo de la actividad: 
• La maestra pide a los  niños que imiten saltar como un conejito.  
 
• Da la orden: “conejitos fuera de la casa”, los niños que están dentro deben salir corriendo a 
buscar otra casa donde meterse. Siempre debe quedar un niño solo, para que sea él quien 
repita la consigna.  Así continúa el juego hasta que todos los niños visiten las diferentes 
casas. 
• Presente una variación de este juego: los conejitos que entren a una casa nueva deben ser 
interrogados por sus dos ocupantes: ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu color favorito? ¿en dónde 
vives? ¿a qué te gusta jugar? 
• Al final del juego los niños se sientan en un gran círculo y socializan las cosas nuevas que 
aprendieron de sus compañeros. 
 
• Evaluación: Expresar  sus sentimientos  con confianza.  
 
 
 
GRÁFICO: N° 49    CONOCIENDO AMIS AMIGOS  
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
COGNITIVA  
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ACTIVIDAD: N°18 
“GESTOS QUE EXPRESAN” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°19 
OBJETIVO: Expresar distintos sentimientos a partir de imágenes bidimensionales; captar 
la riqueza de formas, colores y texturas que brinda el ambiente 
RECURSOS: letra de la canción, cartulina de colores, pizarra, lana,  
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN: Aplicación de la dinámica   “Los niños alegres” 
Forman una ronda y todos juntos repiten las consignas realizando cada una de ellas.  
Todos los niños se sienten muy alegres por eso cantan, ríen y saltan en dos pies. 
Todos los niños se sienten muy alegres  por eso cantan,  ríen y saltan en un pie. 
(Corren, silban, abrazan a un amigo)  
 
Desarrollo de la actividad: 
 
• La maestra invita a los niños a jugar utilizando solo la cara es decir expresando 
distintos gestos con el rostro.  Así les dice: A Pipo se le ha roto un juguete y está 
triste.   
• Invita a los niños a que pongan caras tristes. 
• Luego dice: Pipo está muy contento porque irá a visitar a sus tíos en el campo.   
• Propone distintas situaciones e invita a los niños a que sugieran otras. 
• Reúne al grupo frente a la pizarra y presenta un círculo de tamaño grande, 
realizado en cartulina de color.  Pregunta a los niños ¿Conocen esta figura? 
¿Podemos dibujar una cara? ¿Qué le falta a esta cara?  La maestra formula las 
preguntas en función de los conocimientos y las respuestas de los niños. 
• Luego presenta una caja de zapatos.  Pregunta: ¿Qué hay aquí dentro? Saca 
dibujos de siluetas de bocas, ojos y narices.  La maestra dice: ¿Qué cara vamos a 
hacer? ¿Cómo va a ser esa cara? ¿Triste, contenta, sorprendida? 
• Luego eligen las siluetas y las pegan. Una vez terminado, comentan el rostro 
realizado: ¿Es una cara triste o contenta? ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? 
¿Jugamos a poner la misma cara? 
• Luego la docente entrega a cada niño folios con dos o tres círculos pegados en 
ellos y un sobre con siluetas recortadas de ojos, nariz y boca, invita a los niños a 
hacer distintas caras.  Acerca a los niños lanas de distintos colores y texturas para 
que le pongan pelo a sus caras. 
• Después propone que expliquen a sus compañeros porque han hecho esa cara. 
 
Evaluación: Elaborar   con cartulina  una cara  y expresar   el estado de ánimo. 
Tiempo de la actividad:   35m  
 
GRÁFICO: N°50  GESTOS QUE EXPRESAN  
FUENTE: MANUAL DE LA MAESTRA DE PRE-ESCOLAR  
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OBJETIVO: Explorar la imagen y el concepto que los niños y niñas tienen de sí mismos. 
Promover en los niños ambientes de aprendizaje que estimulen y enriquezcan la 
autoestima. 
 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
 
MOTIVACIÓN:  
 
Interpretación de la canción: “El elefante  del circo” 
                  El elefante del circo mueve sus patas así, 
es muy grande, muy pesado y no se parece a ti, 
si le das  un  manicito  su gran trompa moverá,  
y luego con las orejas su gran trompa moverá.  
y luego con las orejas tu gran trompa moverá  
                  GRACIAS. 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
• Inventar una historieta   que permita interiorizar  en el niño   el valor de la 
perseverancia.  
• Después de la socialización de la historieta, hablar con los niños acerca de las 
diferencias que ellos encuentras con los otros amigos en relación a la forma de ser, 
del sentir y del hacer; hay niños que son tímidos, otros fácilmente hacen amigos, 
niños que fácilmente hacen una tarea y otros necesitan tiempo para terminarla, a 
unos les gusta jugar en equipo, otros prefieren hacerlos solos, unos tienen 
habilidades para el deporte, otros para el arte y la música… 
• Invitar a los niños para que se dibujen ellos mismos. Como se ven y como sienten 
que los demás los ven, que les gusta hacer y que les gusta  hacer a los amigos, en 
que se parecen y en que se diferencian.  Socializar los dibujos con los compañeros, 
y observar con ellos la diversidad que hay en un grupo. 
• Luego a través del juego de roles motivarlos a dramatizar las diferencias que 
encuentran en ellos.  Pueden elaborar títeres atribuirles diferentes características y 
dramatizar sus propias representaciones y dramatizaciones. 
¿Qué consignas utilizar? 
• Guie la discusión a partir de preguntas: ¿Cómo eres tú? ¿Cómo crees que los demás te 
ven? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿En qué crees que eres hábil? ¿Qué te cuesta 
trabajo? ¿Qué podemos aprender de los otros niños? ¿En que los demás son diferentes 
a nosotros? ¿En que se parecen? Fomente en los niños la aceptación de los propios 
atributos físicos, formas de ser cada uno y que puedan aceptar a los demás como son. 
 Recomendaciones para el docente o padre de familia. 
• Promover un ambiente con alegría y buen humor en el que se estimule y 
enriquezca la autoestima de los niños.  El potencial y las capacidades con los que 
el niño ha sido dotado se desarrollan satisfactoriamente en la medida en que el 
niño encuentre un ambiente propicio para hacerlo. 
 
Evaluación: Expresar sentimientos positivos. 
 
GRÁFICO: N° 51   YO PUEDO SI LO INTENTO UNA Y OTRA VEZ  
FUENTE: PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA COMUNICACIÓN 
CONSCIENTE Y EFICAZ    
 
 
 
 
“YO PUEDO SI LO INTENTO UNA Y OTRA VEZ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°20 
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  JUEGO DE LA TIENDITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°21 
OBJETIVO: Desarrollar habilidades sociales y representativas o de dramatización. 
Recursos: Envases vacíos de leche, mermelada, cereales, huevos, margarina, galletas, chocolate, 
jugos, compotas, dulces, yogur, productos de limpieza, fideos, granos, etc. 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
Motivación: Interpreta la canción: L a tía  Sisi” 
       Yo tengo   una Tía, la Tía  Sisi, 
       que cuando va de compras, se mueve así, así. 
        así se mueve  Susi, así, así, así ( bis)  
       ( Continuar  imitando  diferentes movimientos. ) 
Desarrollo de la actividad: 
 
• Invite a los niños a jugar a la tiendita.  Pida que organicen los envases de acuerdo con la clase 
de alimento a la que pertenecen y los coloquen en un estante. 
• Promueva que los niños aporten ideas e iniciativas para arreglar la tienda de la manera más 
real posible. 
• Reparta a cada niño trozos de papel y lápices de cera para que elaboren billetes y monedas.  
•  Pida que digan los precios de los productos y los escriban en los envases. 
• Prepare con la ayuda de los niños, la caja registradora (caja de cartón con botones y un cajón 
para el dinero). 
• Pregunte a los niños: ¿Quién va a ser el vendedor, quienes son los compradores?   
• Los compradores pueden hacer listas de lo que van a adquirir y llevar el dinero en una cartera. 
•   El vendedor debe tener una libreta para anotar lo que vende y hacer cuentas. 
 
EVALUACIÓN: Imitar  acciones  respetando  turnos.  
 
 
 
GRÁFICO: N°  52  JUEGO DE LA TIENDA  
FUENTE: INTELIGENCIA  EMOCIONAL  Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA  
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“CREAR Y EXPRESAR” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°22 
OBJETIVO: tomar conciencia de las distintas formas de comunicación (verbal y no 
verbal); lengua oral. 
RECURSOS: cartulinas, revistas, goma, tijeras, pizarra.  
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN: 
Interpretar   la canción: “chu-chu-gua” 
Compañía brazos  al frente, chu-chu-gua. 
Compañía brazos al frente, puño cerrado, chu –chu gua 
Compañía  puño cerrado,  dedo hacia arriba, chu –chu gua 
 (Y así continúa con todas  las partes del cuerpo.) 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
• La docente presenta un cubo grande.  En cada una de sus caras ha dibujado un 
rostro de un niño.  Cada dibujo tenga una expresión distinta: alegría, tristeza, 
enfado, sorpresa, miedo, llanto. 
• La docente reúne al grupo en un círculo y pone una canción conocida por todos 
para integrar el grupo.  Presenta la actividad diciendo que jugarán a imitar la cara 
que salga en el dado. 
• Después por turnos, la maestra entrega a cada niño el cubo para que lo arroje.  
Todos los niños imitan la expresión que les ha tocado en suerte.  El niño que tira el 
dado expresa verbalmente, si lo desea, porque la cara que le ha salido parece triste, 
contenta, asustada, etc. 
• En la pizarra la maestra escribe un listado con lar razones que los niños expresan 
como causa de cada una de las caras.  A partir del listado y después de haber 
elegido una de las caras, entre todos inventan un cuento breve que dictan a la 
docente.  Ella lo escribe en una cartulina que luego ilustran los niños. 
Evaluación: Expresar  emociones   con gestos.  
 
GRÁFICO: N°53  CREAR Y EXPRESAR  
FUENTE: MANUAL DE LA MAESTRA DE PRE-ESCOLAR  
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¡QUÉ LINDO SOY! 
 ¡QUE LINDO SOY! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°23 
 
OBJETIVO: Desarrollar el cariño  a sí mismo a través del cuidado personal. 
Recursos: Niños, espejos, ropa  
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
Motivación: Interpreta la canción: “Mi cuerpo” 
¡Qué lindo soy! 
puedo cantar, saltar y bailar. 
con mis manos a aplaudir,  plin, plin. 
 y con mis pies  hacer  plun, plun.  
Si me miro en el espejo  
Descubro  que ¡lindo que soy!  
 
Desarrollo de la actividad: 
 
• Reúna a los niños y pregúnteles: “¿que más les agrada observar cuando se miran al espejo?”. 
• Pida al niño que se mira en un espejo grande   donde pueda mirar todo su cuerpo.  Dígales que 
se miren en él y que descubran la parte más hermosa de su  cuerpo. 
• Invite a los niños  a expresar a su compañero  lo más lindo  que han mirado. 
• Finalmente,  invente con los niños una canción  donde expresen amor por su cuerpo.  
Converse sobre la importancia de bañarse y peinarse todos los días para sentirse bien con uno 
mismo. 
• Finalice diciendo  ¡qué lindo soy!   
 
Evaluación: Expresar emociones  frente a un espejo.  
 
 
GRÁFICO: N° 54 ¡QUÉ LINDO SOY ¡ 
FUENTE: DORIS VILLARREAL 
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APRENDO PALABRAS CARIÑOSAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD N°24 
OBJETIVO: Que el niño se aprecie más a sí mismo y a quienes le rodean, aprendiendo diferentes 
palabras que expresan amor y afecto, como por ejemplo: “te quiero mucho”, “te adoro”, “eres mi 
tesoro”, “eres muy especial”. 
Recursos: Fotografías familiares, recortes de revistas, láminas y tijeras.   
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
Motivación: Interpreta la canción “yo tengo una familia” 
Yo tengo una familia que me hace muy feliz, 
Mi papi,  mi mami y mi hermano también. 
Yo tengo una familia que me hace muy feliz, 
Que cuando estoy triste me abraza así así.  Etc.  
 
Desarrollo de la actividad: 
 
• Ubicar a los niños en el espacio   y dar indicaciones previas.  
• Entregar revistas a los niños y pedir que ubiquen  imágenes que expresen cariño.  
• Elabore tarjetas con fotografías familiares que expresen cariño. 
• Muestre las tarjetas elaboradas al niño y pídale que las observe y cuente lo que ve. 
• Converse con el sobre lo importante que es para todas las personas recibir cariño y afecto de 
sus padres, hermanos, abuelos y amigos.  Explíquele que existen muchas palabras para 
expresar amor y afecto. 
• Tome uno de los dibujos, por ejemplo, el de la mamá abrazando al niño: “en esta lámina le 
están diciendo al niño que lo quieren mucho”. 
• Le puede preguntar cuáles son las palabras cariñosas que le dicen papá y mamá  y cuáles son 
las palabras que más le gusta escuchar. 
Evaluación: Expresa frases de afecto a sus compañeros y familiares.  
 
 
 
GRÁFICO: N°  55   APRENDO PALABRAS CARIÑOSAS  
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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COOPERANDO CON MIS AMIGOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD N°3     
¿TE PUEDO AYUDAR?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°25 
OBJETIVO: Lograr que los niños  realicen en equipo tareas  dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje, respetando el trabajo de los demás y valorando los resultados del trabajo en 
conjunto. 
Recursos: sobres, rompecabezas, canción  
PROCESO DIDÁCTICO  
            Actividad Inicial: 
            Motivación: 
• Interpretar la canción  “Si tú estás feliz” 
Si tú estás feliz  da tres palmas  plas-plas-plas ( bis). 
Y allí donde estas parado saluda al que está a tu lado, 
sonríe  y bríndale mucho amor.  
Desarrollo de la actividad: 
• Separar a los niños en pequeños grupos. 
• A cada grupo entregar un sobre con rompecabezas para que lo armen, en cada sobre 
habrá  una o dos piezas repetidas o faltantes, los niños deberán ir a otro grupo a buscar 
la pieza que les falta o entregar las que les sobró para que otros equipos  puedan lograr 
armar su rompecabezas. 
• Comentar entre todos los compañeros  la experiencia y valorar el trabajo  de todos para 
poder armar su rompecabezas. 
Evaluación: Armar el rompecabezas y dialogar con sus compañeros la imagen que armaron  
con su rompecabezas. 
TIEMPO  DE DURACIÓN:   25 minutos  
 
SUGERENCIAS: 
Realizar actividades como juego trabajos,  donde por equipos separados preparará 
elementos  que luego se juntarán para poder jugar.  
Festejar cumpleaños de un compañero y cooperar con bocaditos  para compartir con todos 
sus compañeros.  
GRÁFICO: Nº 56  COOPERANDO CON MIS AMIGOS  
FUENTE:www.icarito.cl/-actividades-ludicas-ritmicas-y-recreativas.shtml - 
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  MI NOMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA 
 
OBJETIVO: Ofrecer al niño la oportunidad de expresar afecto con su cuerpo. 
Recursos: Historia seleccionada, naturaleza, gráficos y fotografías. 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN:  
Ejecución de la dinámica: “Ha llegado el cartero” 
 
Maestra: ha llegado el cartero 
Niños: que trae 
Maestra: una carta 
 Niños: Para quien 
Maestra: para los niños que   su nombre  empieza con  L  
Niños: Luis 
Maestra: que salte  y diga  en un  pie y diga su nombre  completo.  
 
Desarrollo de la actividad:  
 
• Ubíquese sobre una alfombra frente al niño.  Dígale que le va contar una historia de un osito 
que salió de paseo por el bosque. 
• Dígale: “escucha con atención la historia y repite los movimientos que yo hago con manos y 
pies”. 
• Tras contar la historia conversamos sobre los abrazos, si nos gustan o no y sobre cómo nos 
sentimos al dar y recibir uno. 
• EVALUACIÓN: Pedir  a los niños que inventen una historieta  en la que  actúen ellos  
ejemplo:   Luis   y su  maravilloso viaje en tren.  
 
 
GRÁFICO: N° 57   MI NOMBRE  
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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OBJETIVO GENERAL: Progresar en la adquisición de habilidades  motoras gruesas  para una 
coordinación dinámica general, en relación a sí mismo, a los otros,  a los objetos y el espacio, así 
como  descubrir   y explorar las posibilidades   expresivas  y de movimiento de su propio cuerpo  
ACTIVIDAD Nº26 
¿TE PUEDO AYUDAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°27 
OBJETIVO: desarrollar  en el niño  el compañerismo, el apoyo mutuo, la honestidad  
RECURSOS: zapatos  
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
Motivación: 
• Ejecución de la ronda: “Agua de Limón” 
Agua de limón, vamos a jugar, 
el que se queda solo, solo se quedará.  Juntarse  de dos, tres, cuatro, etc.  
Desarrollo de la actividad: 
• Ubicar a los niños en el espacio. 
• Pedir a un niño que  nos preste un zapato. 
• Pedir a los niños que   se tapen los ojos para no ver dónde se esconde el objeto.  
• Todos los niños ayudarán a encontrar el zapato perdido de su compañero.  
• El organizador indica que si no se encuentra el zapato  su compañero lo perderá. 
• Expresar frases de ánimo  para que todos  ayuden a encontrar el zapato. 
• El compañero que encuentra el zapato entrega a su compañero y recibirá de premio un 
abrazo de su compañero, y el aplauso de todos sus compañeros. 
 
Evaluación: Participa y se integra  en la  actividad  demostrando  interés por ayudar. 
Tiempo de  duración: 25 minutos 
 
Nota: esta actividad se la puede repetir   con diferentes objetos.  
 
GRÁFICO: Nº 58 ¿TE PUEDO AYUDAR? 
FUENTE: www.babycenter.es/preschooler/actividades-juegos 
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EXPRESANDO EMOCIONES  CON MI CUERPO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°28 
Objetivo: Expresar emociones   con su cuerpo,  sin  causar  daño a sus compañeros.  
Recursos: canción  y patio. 
Motivación: Entona la canción “Saco una manito” 
Saco una manito la hago bailar  
La cierro, la abro y la vuelvo a entrar. 
Saco otra  manito la hago bailar  
La cierro, la abro y la vuelvo a entrar. ( bis). 
Desarrollo de la actividad  
• Pedir a los niños que se ubiquen de pie  alrededor de la maestra formando un círculo. 
• Explicar  cómo se desarrollará el juego. 
• Diga el nombre  de los niños para que persigan a sus compañeros  e intenten pellizcarles. 
• Nombre    a otros perseguidores.  
• Solicite  a los niños que no hagan daño a sus compañeros  cuando pellizquen esto es solo 
un juego. 
• Conversar con los niños  sobre lo que aprendieron en ese día. 
• Anotar en la pizarra lo que expresen sus compañeros. 
 
Evaluación. Respeta   a su compañero.  
 
 
 
GRÁFICO: Nº 59 ¿EXPRESANDO EMOCIONES  CON MI CUERPO?  
Fuente: Doris Villarreal.  
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EXPRESANDO EMOCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°29 
OBJETIVO: Experimentar a través del juego emociones de alegría, miedo y sorpresa. 
Recursos: Espacio abierto, niños. 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN: Interpretar la canción  “Si tú tienes muchas ganas“ 
Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, plas, plas. 
Y si tienes la razón y no hay oposición  no te quedes con las ganas de aplaudir. 
Si tú tienes muchas ganas de llorar, de reír de salta, etc.  
 
Desarrollo de la actividad: 
• Forme un círculo con los niños y pida que se tomen de las manos. 
• Cante la canción mientras caminan todos en círculo: “juguemos en el bosque hasta 
que el lobo esté, si el lobo aparece, entero nos comerá, qué estás haciendo lobito?”.  
El jugador que hace de lobo responde: “Me estoy levantando de mi cama”.  El grupo 
continúa cantando hasta que finalmente el lobo esté listo y salga a perseguir a los 
niños. 
• Ayudar a los niños que no  disfrutan del juego por angustia o miedo haciéndolos 
observar las reacciones de sus pares que sí disfrutan de la situación lúdica. 
• Ayude al niño  para que  sea el  quien  dirija el juego, permitiendo de  esta manera  
que pierda el miedo y  se integre a la actividad.  
EVALUACIÓN: Expresar emociones con  libertad. 
 
 
 
GRÁFICO: N° 60    EXPRESANDO EMOCIONES 
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
COGNITIVA 
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JUEGOS DE MONSTRUOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°30 
 
OBJETIVO: Familiarizar al niño con situaciones que le puedan producir algo de 
miedo. 
Recursos: Bolsas o fundas de papel, lana, papel de color, pedazos de tela, goma, 
tijeras y un cuento infantil donde aparezcan monstruos. 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
Motivación: 
Ejecución del juego “globito de mil colores” 
 Pasar el globo por las manos de cada uno de los niños mientras la maestra aplaude,  
cuando deje de aplaudir,  la pelota se detiene y el niño que tiene la pelota debe   
explotar el globo, si no lo logra tal vez por temor, pasa al compañero que está a su 
lado.  
Desarrollo de la actividad: 
•  Ubicar a los niños en  un espacio abierto para ejecutar la actividad.  
• Lea el cuento y pregunte: “Cómo es el monstruo?” 
• Solicite a los niños que respondan a la pregunta. Luego, cada uno elabora un 
collage de la cara del monstruo, empleando como base la funda de papel y 
haciendo en esta los agujeros correspondientes a los ojos y a la boca. 
• Pida a los niños que se pongan las mascarás y dramaticen a los monstruos. 
 
Evaluación: Expresar  sus sentimiento   positivos o negativos al 
interactuar con sus pares.  
 
GRÁFICO: N°61     JUEGOS DE MONSTRUOS  
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Y COGNITIVA  
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DEMOSTRAR SEGURIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°31 
 
OBJETIVO: Enfrentar situaciones que le ayuden a desarrollar o fortalecer su valentía. 
Recursos: Globos inflados de distintos colores 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
Motivación: Interpreta la canción   “Mi lindo globito” 
Mi lindo globito, subió, subió, subió  
Vino la lluvia y se mojó, 
Mi lindo globito, bajo, bajo, bajo,    
y en el suelo se explotó, Ploc, ploc, ploc. 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
• Coloque los globos en el suelo y de la consigna: “Veamos qué sucede cuando  nos  sentamos 
encima de los globos”.  Cuando usted reviente el primer globo, destaque que fue divertido 
hacerlo, e invite a los niños a replicar la acción. 
• Ante esta actividad, algunos niños podrán mostrar temor, mientras otros la harán con 
seguridad.  Será importante la forma como la facilitadora modele previamente la acción, y si 
es el caso, deberá respetarse el deseo del niño de no reventar el globo. 
• Sugerencia: La maestra debe respetar la decisión  del niño y no obligarle a  participar de la 
actividad, introducirle paulatinamente, hasta que el niño  decida participar espontáneamente.  
 
Evaluación: Participa  de la actividad  expresando emociones. 
 
 
GRÁFICO: N°  62   LOS GLOBOS 
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
COGNITIVA  
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MUY BUEN DÍA SU SEÑORÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°32 
• OBJETIVO: lograr la integración con sus iguales en una situación lúdica 
 
• Recursos: Espacio abierto, niños. 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN:  
Ejecutar movimientos corporales  al ritmo de la música   
       Canción:  “Mi cuerpo se mueve” 
Mi cabeza  se está moviendo, (bis) tres veces. 
Tralara, lara ,la. 
Mis  hombros  se están moviendo, (bis) tres veces. 
Tralara, lara, la. (Y así  continuamos con las diferentes partes del cuerpo.) 
 
Desarrollo de la actividad: 
• Forme a los niños en círculo, tomados de las manos.  Cante  Buenos Días sus señoría”, 
realizando los movimientos que describe la canción. 
• Motive a los niños a que formen parejas y que con ellas inventen nuevos movimientos. 
• Explique que cuando usted de la señal, todos deberán cambiar de pareja e inventar nuevos 
movimientos. 
CANCIÓN 
Muy buen día, su señoría. 
-Mantantiru-Liru-Lá! 
-¿Qué quería su señoría? 
-Mantantiru-Liru-Lá! 
-Yo quería una de sus hijas, 
-Mantantiru-Liru-Lá! 
-¿Cuál quería su señoría? 
-Mantantiru-Liru-Lá! 
-Yo quería la más bonita, 
-Mantantiru-Liru-Lá! 
¿Y qué oficio le pondremos? 
-Mantantiru-Liru-Lá! 
-Le pondremos de modista, 
-Mantantiru-Liru-Lá! 
-Ese oficio no le agrada, 
-Mantantiru-Liru-Lá! 
-Celebremos todos juntos. 
-Mantantiru-Liru-Lá! 
 
Evaluación: Participa con entusiasmo de la actividad    interactuando con sus compañeros.  
 
 
GRÁFICO: N° 63    MUY BUEN DÍAS SU SEÑORÍA  
FUENTE: www.educar.org/infantiles/conpalabras/rondas 
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JUEGO DEL PILLA PILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°33 
OBJETIVO: Reaccionar rápidamente frente a las acciones de los otros. 
Recursos: Entorno, niños. 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN: 
Ejecución de la dinámica: “Si tú tienes muchas gana...............” 
Procedimiento: Ejecución de movimientos  corporales  acompañado de la letra de la dinámica. 
Si tú tienes muchas ganas de aplaudir (aplaudir)  si  lo dejas  de hacer  pues te vas  arrepentir, no 
te quedes con las ganas de aplaudir. ( se puede  repetir  por zapatear, reír, saltar, etc.) 
Desarrollo de la actividad: 
• Explique a los niños las reglas del Pilla Pilla modelando usted la acción. 
•  En este juego un niño deberá ser quien persigue a los otros, mientras el resto corre en 
dirección a un lugar seguro (una madrina), que pueda ser un árbol o una pared, en donde 
nadie puede ser  pillado.  El niño que es pillado se convierte automáticamente en el 
perseguidor. 
• Proponga que en la madrina no puede haber más de tres niños a la vez. 
• Presente una variación de este juego: Pillar la sombra de los demás jugadores. 
 
EVALUACIÓN: Participa  de la actividad  lúdica  demostrando  confianza  y seguridad al 
interactuar con sus pares.  
 
 
 
 
GRÁFICO: N° 64  JUEGO DEL PILLA - PILLA 
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA  EMOCIONAL 
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JUEGO  DEL ROPERO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°34 
 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad para tomar decisiones.   
Recursos: Patio, niños 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN:  
Manipulando un títere  interpretar la canción: “Amiguito” 
Amiguito, amiguito 
 cómo estas, cómo estas,  
       gusto en saludarte,  
       gusto en saludarte, ya me voy.  
 
-Invite a  los niños a  manipular el títere y  repetir la actividad. 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
• Invite a los niños a formar un círculo y a jugar  a la ronda  del veo-veo. 
• Modele la actividad diciendo: “veo- veo un niño que viste un pantalón café, ¿quién es ese 
niño?”. 
• Pida a los niños que identifiquen a su compañero.   
• Quien viste el color nombrado (u otra prenda aludida) deberá explicar por qué escogió, ese 
día, usar esa ropa. 
• El juego continua con la identificación de otros niños y con las respectivas explicaciones 
de éstos. 
 
EVALUACIÓN: Expresar  sentimientos   positivos.  
 
 
 
GRÁFICO: N°65   JUEGO DEL ROPERO 
FUENTE: ESTIMULACIÓN TEMPRANA INTELIGENCIA  EMOCIONAL 
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EXPRESO EMOCIONES CON MI CUERPO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N°35 
OBJETIVO: Estimular las posibilidades de expresión del cuerpo y su análisis, con el trabajo 
exclusivamente gestual   y de comunicación corporal  a través del relato expresivo de un cuento.  
RECURSOS: cuento, música de fondo. 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN: Interpreta la canción “Mi cuerpo” 
Cabeza, hombros,  
Piernas, pies, piernas, pies. 
Ojos, oído, boca y nariz.  
-Ejecución de movimientos referentes a la canción  “Mi cuerpo” 
-Dialoga sobre su cuerpo al interpretar la canción.  
 
Desarrollo de la actividad: 
-Ubicar a los niños en el espacio. 
-Indicar normas de comportamiento  mientras se realiza la actividad.  
-Se relata un cuento, el cual más tarde tendrá que ser contado  de nuevo pero sin palabras, 
representando con el cuerpo y gestos, sin que se escuche algún sonido con la voz. 
-Habrá un público que presenciará la presentación sin interrumpir, y solo al final cuando se les 
pregunto de que trataba el cuento, podrán hablar.  
-Lógicamente la historia se contará solo a los niños que la deben presentar, los demás,  es decir 
“el público”, no debe escucharla.  
-El cuento debe ser corto; cuatro o cinco frases, con uno o dos personajes y que contenga 
elementos que den facilidad m de comunicación expresiva.  
        Ejemplo:  
Había una vez un gatito que saltaba y se divertía, buscando atrapar una bellísima mariposa sin 
lograrlo……… 
Expresión:   El niño debe hacer entender qué es un gato. Salta, da botes….. 
Algo que va por el aire le interesa, busca cogerlo. Representa la mariposa que vuela.  
Representa los dos personajes y la persecución sin éxito.  
“Una vez realizada esta actividad en distintas ocasiones, se pueden alargar las historias. Cuando 
los niños hayan tomado más confianza con el juego, pueden ser ellos mismos  quienes inventen 
la historia.  
Evaluación: Inventar  una historieta  y  contarla a sus compañeros.   
 
 
GRÁFICO: Nº66  EXPRESO EMOCIONES CON MI CUERPO  
FUENTE: JUEGO MUSICAL Y APRENDIZAJE.   
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EL TREN SIEGO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: N° 36 
OBJETIVO: Estimular en el niño confianza y seguridad hacia los demás.  
RECURSOS: Pañuelos 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
-Se inicia jugando en parejas, cada pareja será un pequeño tren, así se sitúan uno detrás de otro.  
-El niño de delante tendrá los ojos vendados  mientras que el de atrás será la “locomotora”  que 
guiará al niño de adelante. 
-El niño que va atrás  la locomotora,  colocará las manos sobre los hombros de su compañero. 
-Apretando con todos los dedos quiere decir camina. 
-Apretando la mano derecha quiere decir voltea hacia la derecha. 
-Apretando con la palma de la mano  quiere decir detenerse.  
-Esta actividad puede ser realizada siguiendo diferentes consignas. 
Al final de la actividad, organizados en círculos se habla  un poco acerca del juego realizado 
preguntando por ejemplo: 
  ¿Cómo se sintieron con este juego? 
 ¿Qué parte les gustó más: ser vagón  (vendado)  o locomotora (dirigir)? 
¿Por qué?  . 
EVALUACIÓN: Participa de la actividad    demostrando confianza  y seguridad. 
 
GRÁFICO: Nº 67  EL TREN SIEGO   
FUENTE: JUEGO MUSICAL Y APRENDIZAJE.   
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PARTICIPACIÓN EN JUEGOS COLETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Participar  en juegos  colectivos  afianzando los vínculos  con los 
compañeros y la comunidad. 
RECURSOS: letra de la ronda, 
ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 
MOTIVACIÓN: 
Las docentes proponen  a los niños que  formen un tren y  se dirijan al patio  marchando  y  
entonando en voz alta  el un, dos, tres,  un, dos, tres,  disfruto otra vez. ( bis ). 
Desarrollo de la actividad: 
-Ubicar  a los niños en el espacio  
-Da r   indicaciones previas  al inicio de la actividad.  
En ronda, y sin agarrarse de las manos, canta mientras hace la mímica: 
 
A la víbora, de la mar, 
a la víbora de la mar, 
por aquí pueden pasar; 
los de adelante corren mucho, 
los de atrás se quedarán, 
tras, tras… 
 
Campanita de oro, 
déjame pasar, 
con todos mis hijos, 
menos el de atrás,  
tras, tras……. 
 
La docente dice a los niños: Cantamos esta canción  abriendo y cerrando las manos  como 
tirando gotitas de agua. Cuándo la letra dice “agáchate” nos agachamos   y nos tomamos 
de las manos y bailamos. 
Recomendación: Proponga  otras coreografías de conjunto: tomados de las manos  hacen  
girar la ronda hacia la derecha, realizan luego un giro en el lugar, se acercan al centro del 
círculo  y vuelven al lugar inicial.  
EVALUACIÓN: participar de la actividad  interactuando con sus pares, expresando  
muestras de afecto. 
 
GRÁFICO: N°68    PARTICIPACIÓN EN JUEGOS COLECTIVOS.   
FUENTE: MANUAL DE LA MAESTRA DE PRE-ESCOLAR  
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FICHA DE EVALUACIÓN  DE GUÍA  DIDÁCTICA  
Nombre: …………………………………………….. 
Fecha:……………………………………………….. 
Nº 
 
LOGROS INDICADORES 
SI NO 
1 Mantiene buenas relaciones con sus pares  al realizar actividades 
grupales. 
 
  
2 Se esfuerza por realizar sus tareas. 
 
  
3 Pide ayuda cuando lo necesita. 
 
  
4 Es espontaneo  al interactuar en el aula.  
 
  
5 Mantiene buenas relaciones con sus compañeros y adultos 
 
  
6 Es atento , amable 
 
  
7 Respeta   turnos  al realizar actividades lúdicas  
 
  
8 Sabe controlar  sus emociones  negativas frente a dificultades que 
se le presentan  
 
  
9 Saluda y se despide  de sus compañeros, padres y maestra con 
afecto 
 
  
10 Colabora  colocando  los materiales de trabajo en su lugar  
 
  
11 Utiliza buenos modales en el comedor  
 
  
12 Sabe compartir  los materiales  de trabajo con sus compañeros 
 
  
13 Es solidario  con sus compañeros que presentan dificultades. 
 
  
14 Reconoce  cuando comete un error  y lo enmienda 
 
  
15 Expresa palabras de afecto  cuando se comunica 
 
  
 
INDICADORES   DE EVALUACIÓN  
SI  
NO  
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ANEXO N°1 
 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS  DOCENTES 
Objetivo: Determinar de qué manera la inteligencia emocional influye en la formación de la 
disciplina  de los niños/as del nivel pre-básica en el Centro Municipal de Educación Inicial “Abdón 
Calderón” La Bota, durante el período lectivo2011- 2012. 
INSTRUCCIONES. 
1. Lea detenidamente las preguntas y marque con una (x) la respuesta que tenga mayor 
relación con su criterio. 
2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala, marcando con una x 
en el casillero de la respuesta: 
Siempre = S             A veces  = Av            Nunca = N 
-La información es estrictamente reservada  
ÍT
E
M
S 
 
ASPECTOS 
 
RESPUESTAS 
 
S 
 
CS 
 
AV 
 
N 
 
1 ¿Influye la inteligencia emocional en la disciplina de los niños?     
2 ¿Las actividades diarias que realizan los niños con la guía del adulto  
permiten  desarrollar su autonomía? 
    
3 ¿Un docente  con capacidad empática, motiva al niño a participar 
espontáneamente  de las actividades diarias. ? 
    
4 ¿Requieren los niños de motivaciones para alcanzar sus logros?     
5 ¿Saben relacionarse los niños  con sus pares y adultos?     
6 ¿Conservan los  niños buenas relaciones familiares?     
7 ¿El ambiente familiar  influye en la disciplina de los niños?     
8 ¿Utiliza reglas claras y  coherentes al ejercer la disciplina?     
9 ¿Los programas televisivos  influyen en el comportamiento  adecuado 
de los niños? 
    
10 ¿El comportamiento adecuado permite en los niños el desarrollo de su 
autonomía e independencia? 
    
11 ¿Al actuar el niño impulsivamente  se   deteriora  su  capacidad de 
aprendizaje,  la adaptación  en la escuela y las buenas relaciones 
familiares. ? 
    
12 ¿Utiliza elogios para reforzar la conducta   de los niños?     
13 
 
¿Dialoga con los niños abiertamente sobre errores cometidos?     
14 ¿Expresan los niños con libertad  sus emociones  a sus pares y adultos 
que le rodean? 
    
15 ¿Mantienen los niños comunicación efectiva con sus padres?     
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ANEXO N°2 
 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
 GUIA DE OBSERVACION REALIZADA A NIÑOS/AS DE 4 a 5AÑOS  
DATOS INFORMATIVOS: 
a) NOMBRE DEL NIÑO:…………………………………………………… 
b) NIVEL: Pre -básica                   c) FECHA: julio 2012  
Objetivo: Determinar de qué manera la inteligencia emocional influye en la formación de la 
disciplina  de los niños/as del nivel pre-básica en el Centro Municipal de Educación Inicial “Abdón 
Calderón” La Bota, durante el período lectivo2011- 2012. 
INSTRUCCIONES. 
1. Lea detenidamente las preguntas y marque con una (x) la respuesta que tenga mayor 
relación con su criterio. 
2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala, marcando con una x 
en el casillero de la respuesta: 
Siempre = S             A veces  = Av            Nunca = N 
ÍT
E
M
S 
 
ASPECTOS 
 
RESPUESTAS 
 
S 
 
CS 
 
AV 
 
N 
 
1 ¿Controla  sus emociones  frente a las dificultades que se le presentan?     
2 ¿Demuestra autonomía el realizar las actividades diarias?     
3 ¿Participa espontáneamente de las actividades en el aula?     
4 ¿Alcanza logros a través de motivaciones?     
5 ¿Sabe relaciones con sus pares y adultos?     
6 ¿Conserva los niños buenas relaciones familiares?     
7 ¿Mantiene un control adecuado de disciplina?     
8 ¿Cumple el niño  con reglas impartidas?     
9 ¿Imita conductas adquiridas de sus programas favoritos?     
10 ¿Mantiene un comportamiento adecuado al realizar sus actividades?     
11 ¿Reacciona impulsivamente ante situaciones que se le presentan?     
12 ¿Requiere de elogios para mantener una conducta adecuada?     
13 ¿Acepta el niño  errores cometidos?     
14 ¿Es espontaneo al expresar sus emociones?     
15 ¿Mantiene comunicación efectiva con sus padres?     
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ANEXO N° 3 
 
Resultados  proyectados  en encuesta a docentes 
 
ITEM 
S 
S % CS % AV % N % TOTAL % 
1 4 100 - - - - - - 4 100 
2 3 75 1 25 - - - - 4 100 
3 4 100 - - - - - - 4 100 
4 - - 3 75 1 25 - - 4 100 
5 - - - - 4 100 - - 4 100 
6 - - - - 4 100 - - 4 100 
7 4 100 - - - - - - 4 100 
8 3 75 1 25 - - - - 4 100 
9 3 75 1 23 - - - - 4 100 
10 4 100 - - - - - - 4 100 
11 3 75 1 25 - - - - 4 100 
12 - - - - 4 100 - - 4 100 
13 2 50 2 50 - - - - 4 100 
14 - - 3 75 1 25 - - 4 100 
15 - - 1 25 3 75 - - 4 100 
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ANEXO N°4 
 
Resultados  ficha de observación aplicada    a  29  niños  del nivel pre-básica   
 
ITEM S S % CS % AV % N % TOTAL % 
1 3 10 10 35 16 55 0 0 29 100 
2 8 28 9 31 12 42 0 0 29 100 
3 3 10 4 14 22 76 0 0 29 100 
4 25 86 4 14 0 0 0 0 29 100 
5 0 0 6 21 23 79 0 0 29 100 
6 0 0 8 28 21 72 0 0 29 100 
7 0 0 5 17 24 63 0 0 29 100 
8 3 10 4 14 22 76 0 0 29 100 
9 23 79 6 21 0 0 0 0 29 100 
10 5 17 3 10 21 73 0 0 29 100 
11 24 83 5 17 0 0 0 0 29 100 
12 29 100 0 0 0 0 0 0 29 100 
13 0 0 0 0 29 100 0 0 29 100 
14 23 79 6 21 0 0 0 0 29 100 
15 0 0 6 21 23 79 0 0 29 100 
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ANEXO N°5 
LISTADO DE NIÑOS DEL NIVELO PREBÁSICA  
  PERÍODO LECTIVO 2011 – 2012 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACION INICIAL “ABDON CALDERON” 
 
 
Nº NOMBRE  
1 ANDRANGO CORNEJO ANGEL JHOSUET 
2 ARAUJO MENDEZ JUAN ANDRES 
3 ARCE PALACIOS LILI FLORANCE 
4 CACUANGO  MORENO ADRIÁN ISMAEL  
5 CAIZA PILCO  DILLAN AARON  
6 CHACHALO  CANDO CAMILA CECIBEL 
7 CRIBAN OCLES  BRITANYH SAYERLY 
8 CUYO ANTE GERSON RODRIGO  
9 EVAS VELASCO CRISTINA ALEX  
10 GUALPA ULLOA KEVIN FERNANDO 
11 HARO DURÁN MATIS JAVIER  
12 HERRERA PINTADO MICHAEL ALEXANDER 
13 HURTADO OÑATE VINICIO ALEJANDRO 
14 LEON CHALÁ EXLENDER ANDRÉ 
15 MINA SALAZAR  HANSELL ARIEL 
16 MOPOSA BALAREZO ABEL  ISAID 
17 NAVARRO CHIRAN BRITANY SHAMILE 
18 PADILLA  REALPE DILAN  JHERON  
19 PADILLA ROJAS  ADRIANA  NOEMI  
20 PALACIOS  TUFIÑO ABIGAIL CAROLINA   
21 PANEZO GUACALES FRANCIS NICOLAS  
22 QUILUMBAQUÍN MOPOSA JORGE ELIAN  
23 REALPE PAVON ESTEFANO RICARDO  
24 RIASCOS PISMAG HEIDY NICOLE  
25 RODRIGUEZ NAZARENO JHOLEIXON  
26 RUIZ ALBARRASÍN  ESTEVEN WLADIMIR   
27 SANDOVAL  SEVILLA YERIK BRYAN  
28 SIGCHA MAILA KELLY SAMANTHA 
29 VALENCIA  JUINA  DANIELA MAITE 
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ANEXO N°6 
FOTOGRAFÍAS 
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ANEXO   Nº7 
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